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ENTRE VITORES A LA ARGENTINA Y A ESPAÑA 
A m b o s e s t a d i s t a s r e c o r r i e r o n e n c o c h e d e s c u b i e r t o l a s 
p r i n c i p a l e s c a l l e s d e M a d r i d , a c l a m a d o s p o r l a m u l t i t u d 
MADRID, 24. — El presidente 
de la República Argentina, te-
niente general Alejandro Agus» 
tin Lanusse, llegó a las once 
de la mañana de hoy, a bordo 
de un «Boeing 707» de «Aerolí-
neas Argentinas», en vuelo espe-
cial, procedente de Buenos Ai-
res —en el morro del aparato, 
ondeaban las banderas española 
y argentina—, al aeropuerto in« 
ternacional de Madrid - Barajas, 
acompañado de su esposa, doña 
Ileana María Bell, para realizar 
jna visita oñcial de cuatro días 
de duración a España, por in-
vitación del Generalísimo Fran-
co. Se trata de la primera visi-
ta a nuestro país de un presi-
dente argentino, desde que el 
7 de julio de 1960 llegara el en-
tonces presidente, Arturo Fron-
dizi. 
RECEPCION 
AI pie de la escalerilla del 
avión, el presidente de la Ar-
gentina, que vestía uniforme de " 
gala de teniente general, fue re-
cibido por el Jefe del Estado 
español. Generalísimo Franco; su 
esposa, doña Carmen Polo de 
Franco; el vicepresidente del 
Gobierno, almirante C a r r e r o 
Blanco; ministro de Asuntos 
Exteriores, señor López Bravo; 
ministro del Aire, teniente gene-
ral Salvador y Díaz Benjumea, 
y embajadores de Argentina en 
Madrid y de España en Buenos 
Aires, brigadier Rojas Silveyra 
y señor Sebastián de Erice, res-
pectivamente, acompañados por 
sus respectivas esposas. 
Franco saludó al presidente 
argentino, mientras doña Car-
men Polo de Franco entregaba 
a la señora de Lanusse un ra-
mo de rosas. Tras el disparo de 
las veintiuna salvas de ordenan- , 
za, el Jefe del Estado español 
y el presidente Lanusse, acom-
pañados por sus esposas, escu-
charon desde un podio los him- -
nos nacionales de ambos países, 
tras lo cual pasaron revista a la 
escuadrilla de honor de la Pri-
mera Región Aérea, con bande-
ra, banda y música, que rendía 
honores. 
{Pasa a la pápna 2.3 
MADRID. — A bordo de un «Boeing» llegó, a las once de la 
mañana, al aeropuerto de Barajas, el Presidente de la Argen-
tina, teniente general Alejandro Agustín Lanusse, quien fue 
recibido al píe del aparato por el Jefe del Estado español, 
Generalísimo Franco, acompañado de los miembros del Go-
bierno. En la fotografía, ambos estadistas se dirigen a pie al 
automóvil que les trasladaría a Madrid, en cuya capital fue-
ron aclamados por Una gran multitud, a su paso por las calles 
y plazas más céntricas.--rCFoto C I F R A . ) 
A 
SEmCIOML W E L M m 
N I X O N E V I T O U N A 
U E R R A R U S O - C H 
disuadir de sus propósitos a Breznev 
' W A S H I N G T O N , 24. — E l columnista Jack Andèrson dice hoy 
que la verdadera razón del acercamiento Washington-Pekín es que 
los Estados „ Unidos usaron su influencia con Moscú para prevenir 
un ataque soviético a la Repúbl ica Popular China. 
Andèrson, cuya columna se publica en el «Washington Púst» y 
en m á s de setecientos per iódicos , afirma, basándose en varias fuen-
tes, que el K r e m l i n estaba preparando un ataque preventivo con-
tra las bases nucleares chinas. 
t UÑA SERIA ADVERTENCIA A BREZNEV . V 
Agrega que en mayo pasado, el presidente Nixon . advi r t ió en 
Moscú al dirigente soviético, Leónidas Breznev, que un ataque con-
tra China ser ía considerado t amb ién contra los intereses norteame-




oficial a su 
Gobierno 
MADRID, 24. — En nom-
bre del Jefe del Estado, del 
Gobierno y del puéblo espa-
ñol, el ministro de Asuntos 
Exteriores, señor López Bra-
vo, ha cursado a su colega 
libio, Mansur Rachid E l K i -
jia, un telegrama expresán-
dole su condolencia y repul-
sa por el ataque consumado 
contra el_ avión civil libio 
sobre la península del Sinaí, 
que ha costado la vida a nu-
merosas personas inocentes. 
Asimismo, el señor López-
Bravo ha cursado un tele-
grama a su colega de la Re-
pública Arabe de E g i p t o, 
Mohamed Hassan E l Zavatt, 
manifestándole su condolen-
cia por el ataque de que ha 
sido objeto: el avión libio y 
del que: resultaron numero-
sas víctimas, subditos de di-
cho país.—CIFRA. 
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L M , Á U 
M APARATOS PATRULLAN, AL 
P A R E C E R , EL MEDITERRANEO 
BEIRUT, 24. — Caza-bombarderos «Mirage», de fa-
bricación francesa, patrullan actualmente el cielo del 
mar Mediterráneo con órdenes de derribar a todo 
avión de la lineas aéreas israelíes «El Al» que cruce 
dicho espacio, informa hoy el diario de Beirut «Al 
Yom». El diario, dé tendencia pro-egipcia, atribuye 
su información a «fuentes árabes fidedignas de Bei-
rut». El texto de la noticia es el siguiente: 
«El Consejo del Mando de la Revolución de la 
República Arabe Libia ha determinado que patrullas 
de caza-bombarderos libios sobrevuelen en el Medite-
rráneo con instrucciones de derribar a todo avión de 
las líneas aéreas israelíes «El Al» que encuentren. 
Los caza-bombarderos «Mirage» libios interceptaron 
ayer en el cielo mediterráneo a un avión de la «Trans 
World Airlines». Los pilotos libios pidieron al piloto 
de dicho avión que identificará el aparato y especifi-
cara a qué compañía pertenecía.» 
En afirmación del diario, este incidente es una prue-
ba palpable de la decisión libia y confirma que «se 
está poniendo en práctica esta de-
cisión». 
Ninguna otra fuente ha confirma-
do hasta ahora esta información. 
EFE - UPI. 
«Lo que podía haber impedido este incidente es 
un «teléfono rojo» para casos de urgencia entre nos-
otros y nuestros vecinos», dijo en una conferencia de 
Prensa convocada para explicar una vez más la pos-
tura israelí «Si no aceptan esto, lo haríamos volun-
tariamente. Si lo hubiéramos tenido (el miércoles), 
hubiésemos salvado a ese avión.» , 
«Me alegraría que nuestros vecinos aceptasen —di-
jo—. No tendría propósitos políticos, sino para usar 
en casos de urgencia.» 
«Si nos hubieran dicho que tenían un avión ex-
traviado en nuestro espacio aéreo, quizá no hubiera 
habido problema.» «Esto es solamente una idea», aña-
dió Dayan. 
Recordó que durante la guerra de la independencia 
de Israel, en 1948, cuando era él comandante israelí 
en Jerusalén, mantuvo tal línea con el comandante 
jordano, Abdullah Tel. 
Dayan dijo que el derribo de! avión libio fue con-
secuencia de tres factores: «irresponsabilidad» por par-
(Pasa a la página 3.) 
SIN COMENTARIOS EN ISRAEL 
TEL AVIV, 24. — El Mando mi-
litar israelí no ha hecho comen-
tario alguno esta mañana a los in-
formes referentes a que aviones de 
caza libios «Mirage» están volando 
sobre el Mediterráneo con vistas a 
disparar sobre aparatos comercia-
les israelíes. 
«No vamos a decir nada ál res-
pecto», ha dicho un portavoz mi-
litar. «Ni siquiera estamos consi-
derando esa posibilidad; por lo tan-
to, no tenemos nada que declarar.» 
EFE-UEI. 
DESMENTIDO ARABE 
BEIRUT, 24. — Fuentes diplomá-
ticas árabes han desmentido hoy 
la noticia aparecida en el diario de 
Beirut - «Al ¥om»i de que la fuerza 
aérea libia sobrevuela el Mediterrá-
neo para derribar todo avión israe-
lí que cruce dicho espacio aéreo; 
También han desmentido la no-
ticia de ese mismo diario de que 
los «Mirage»' libios interceptaron 
ayer̂  en cielo mediterráneo, a un 
avión de la «T. W. A.»,* al que per-
mitieron continuar vuelo una vez 
que el piloto se identificó.—EFE-
REUTER. 
DAYAN PROPONE UN 
«TELEFONO ROJO» 
TEL AVIV, 24. — El ministro is-
raelí de Defensa, Moshe Dayan, ha 
propuesto hoy él establecimiento 
de un «teléfono rojo» parà unir Is-
rael con otras capitales árabes, a 
fin de evitar incidentes parecidos 
al derribo del avión de pasajeros 
libio sobre la península del Sinaí. 
D E C L A R A D O I N O C E N T E 
GUERRA. GUERRA. SAMIÜ" ¡i' 
Manifestación belicista en El Cairo 
E L CAIRO, 24. — Las honras, fúnebres celebradas hoy por las víc-
timas del avión libio derribado el miércoles en el Sinai, por aviones 
israelíes, han1 dado lugar a una manifestación política en la que se cla-
maba venganza contra Israel y se prorruriipían gritos de «¡Guerra, gue-
rra, Sadat!». 
Millares de personas bordeaban las calles por las que pasaron los 
féretros, entregados ayer por los israelíes. 
E l presidente egipcio se reunió hoy con su Comité Supremo de Gue-
rra.-—EFE. 
era u n à manera de decir que los 
•Estados Unidos pod r í an interve-
n i r en un conflicto ruso-chino.» 
«Nixon dejó bien en claro ante 
Breznev que una guerra entre 
Rus ia y China pond r í a en peligro 
!la paz- mundial», a ñ a d e Ander-
isoñ. . \ ' • , . -'" 
Obs&rva el periodista que el 
propio Henry Kissinger, conseje-
ro presidencial de, Nixon, infor-
n ió a los chinos sobre la actitud 
norteamericana respecto al con-
flicto ruso-chino. «Desde enton-
ces, las relaciones chino-norte-
americanas han mejorado nota-
blemente», concluye Anderson.— 
E F E . 
MONTREAL. — Jacques Ros^ 
puesto en libertad el jueves 
tras ser declarado inocente 
por un Jurado, en el curso de 
una conferencia de Prensa. 
Se hallaba confinado en rela-
ción con el secuestro y asesi-
nato del que fue ministro da 
Trabajo de Quebec Pierre La-
porte, en octubre de 1970. 
(Telefoto CIFRA.) 
E N T R E A Y E R Y H O Y , E L M I S M O S E R V I C I O A L A P A T R I A 
La Academia General Militar, forja de héroes, escuela del pundonor, de la 
hidalguía y del amor a I? Patria, celebró ayer dos fechas históricas: la de 
la firma fundacional, el año 1882, por S. M. el rey Alfonso XU, y la de crea-
ción de su segunda época, en 1927, por el rey Alfonso XIII. En el amplio 
patio de armas, p. del Caudillo, formaron los jefes del Ejército que cum-
plían sus bodas de plata. Tras ellos, con la diferencia de esos veinticinco 
años, pero unidos en el común denomi nador del amor patrio, los actuales ca-
balleros cadetes de esta Academia, obra predilecí» üel Caudillo y de la que 
Zaragoza se siente orgullosa de que se asiente en su solar, porque tam* 
bién los zaragozanos saben lo que es amar a España hasta el sublime sa-
crificio.—(Fotos MONGE.) 
a d r í d t r i b u t ó u n r a n i b i n i i e n t P re s en a rgen t ino 
r e c o r r i e r o n e n c o c h e d e s c u b i e r t o u n l a r g o t r a y e c t o , 
e n g a l a n a d o c o n b a n d e r a s d e a m b o s p a í s e s y a b a r r o t a d o d e p ú b l i c o 
CViene de la 1." página) 
Seguidamente, el presidente 
Lanusse saludó al Gobierno en pie-
no, presidente de las Cortes Es-
pañolas, miembros del Consejo del 
Reino, decano del Cuerpo Diplomé-
tico, nuncio de Su Santidad y ca-
pitán general de la Primera Región, 
teniente general García Rebuli, ^sí 
como al jefe del Alto Estado Ma-
yor, teniente general Díez Alegria, 
y altas autoridades militares, que 
le fueron presentadas por el pri-
mer introductor de embajadores 
del Ministerio de Asuntos Exterio-
res, señor Pan de Soraluce. E l Je-
fe del Estado y el presidente ar-
gentino, acompañados de sus espo-
sas, subieron a continuación a un 
podio, desde el que presenciaron 
el desfile de la escuadrilla de ho-
nor de la Primera Región Aérea, 
con bandera, banda y música. 
POR LAS C A L L E S D E MADRID 
Tras descansar unos minutos e» 
el salón de honor del aeropuerto, 
el Jefe del Estado y el presidente 
Lanusse subieron a un automóvil 
que lucia el guión del Jefe del Es-
tado y la enseña nacional argenti-
na, mientras doña Carmen Polo de 
Franco y doña Ileana María BeÚ 
ocupaban otro vehículo, y abando-
naron el aeropuerto a las -11'25 ho-
ras. ' 
comitiva oficia! hizo su reco-
rrido por la autopista de Barajas, 
avenida de América, calle de Ma-
ría de Molina y paseo de la Cas-
tellana, hasta arribar a la plaza de 
1, Cibeles, centro neurálgico de la 
capital de España, donde se cele-
braria el recibimiento de la ciudad. 
3E» el itinerario, cubierto de ban-
deras de tumbos países —en el re-
corrido total, hasta el palacio de 
la Moñcloá, se instalaron más de 
setecientos mástiles de ocho rae-
tros de altura y alrededor de ocho 
mi l gallardetes y banderas, así co-
mo mil quinientos tríos con el es-
cudo de España y la bandera ar-
gentina entre dos banderas españo-
la»—, el público aclamó a ambos 
« rad i s t a s , homenaje que alcanzó 
sm^or altura e intensidad en la 
plaza de la Cibeles, a donde llega-
ron a las 11'45 de la mañana. La 
presencia del Jefe del Estado y del 
presidente Lanusse fue acogida con 
vítores por los millares de madri-
leños congregados en las inmedia-
ciones de la plaza, que habían se-
guido el desarrollo de la llegada 
a través de instalaciones megafóni-
cas conectadas con los servicios de 
Radio Nacional, que en directo 
transmitían el arribo a Barajas del 
Shistre huésped de España. 
Franco y el presidente de la Re-
pública Argentina se trasladaron al 
estrado situado frente a la verja 
del Ministerio del Ejército, en don-
á e fueron cúmpliirieníádos por el 
alcalde de Madrid, don Carlos 
Arias Navarro. Las esposas de dos 
eoncejales madrileños hicieron en-
trega a doña Carmen Polo de Fra» ' 
e® y a doña Ileariá María Bel l de 
sendos ramos de rosas rojas. 
•MSCÜRSO • D E L A L C A L D E ' D E 
M A D R I D 
E l alcalde de Madrid, señor Arias 
Navarro, pronunció seguidamente 
el siguiente discurso de bienveni-
da: 
"Madrid se ha engalanado para 
expresaros su generosa bienvenida.. 
Crallardetes y colgaduras dicen su 
alegría y los colores de nuestras 
enseñas patrias se estrelazan amo-
rosamente, dan guardia de honor y 
proclaman la amistad; entrañable 
y fraterna de Argentina y España. 
Esta vieja villa, cabeza un día de 
la gran Monarquía de las Españas 
y el Nuevo Mundo, se muestra 
ïióy cómo solar de esta hermosa y 
ifiva realidad que es la comi Júçïad 
de los pueblos hispánicos, entre 
ios í ̂ ue'la República Argentina oca 
fm' TOerwtóo lugar áe. 'honor.. Por 
su historia, que m un caminar 
constante hacia el progreso espiri-
tual y -material, por el esfumo 
incesante de sus hombres, por su 
lealtad j aportación a todas te» 
manifestaciones del espíritu, vues-
tra nación se ha ganado l a respe-
tuosa admiración de todos los pue-
M m . Sobre todo, se ganó !a grati-
tad per m generosidad, al hacerse 
m día nueva tierra de promoción 
para loe hombres de Europa. E n 
IOS españoles, esos sentimientos 
son imperecederos, porque en Es-
p a ñ a se vive, se goza, se sufre, la 
scoli'l&ñ argentina de cada mo-
mento. 
j a m á s un argentino pudo sen-
tirs* forastero en España —aña-
dió él alcalde de Madrid—• y un 
bonaerense encuentra en Madrid 
constantes evocaeiones de su Bue-
nos Aires. Por eso, señor presiden-
te, podemos decir con la proverbial 
llaneza castellana, con la admira-
ble simplicidad de Vuestro Mart ín 
Fierre: Habéis llegado a vuestra 
casa. Estas llaves, que en nombre 
del pueblo de Madrid tengo el 
honor de ofreceros, os aseguran 
nuestro permanente agradecimien-
to por vuestra visita, y serán pren-
da segura de una muy grata es-
tancia en esta Nación, tan unida 
a la vuestra por los más firmes 
vínculos que puedan hermanar a 
dos pueblos. 
Ved en la jubilosa cordialidad 
con que el Ayuntamiento madrile-
ño os recibe, —dijo finalmente el 
señor Arias Navarro—, en la más 
castiza de sus plazas, los since-
ros sentimientos de respeto, ad-
miración y amistad dçl pueblo es-
pañol hacia el dignísimo primer 
lïiagisirado de la Argent? 
mana. Señor presidente: Bienve-
nido a Madrid. M i general: Bien-
venido a España" . 
R E S P U E S T A D E L A N U S S E 
E l teniente general Lanusse 
cenísstó a la salutación del alcai-
de de Madrid con las siguientes 
palabras: 
"Recibo con íntima complacen-
cia, señor alcalde, las llaves de la 
cteáad de Madrid, bendita capital 
de la eterna España. 
MADRID. — En la plaza de !a Cibeles, el presidente, de la Argentina, 
teniente general Alejandro Agustín Lanusse, recibió la bienvenida oficial 
a la capital de España. En el transcurso de dicho acto, el alcalde, señor 
Arias Navarro, le hizo entrega de la Llave de Oro de Madrid, que admira 
el primer magistrado argentino.—(Foto CIFRA.) 
Los estrechos y sinceros lazos de 
amistad y afecto que constituyen 
una feliz tradición ea la relación 
de nuestros dos países, inquebran-
tables en momentos difíciles, se 
robustecen, una vez más, «son la 
benevolente acogida que tributáis 
a i presidente de los argentinos a! 
entrar en vuestro territorio. 
Estas llaves, que simbolizaban 
antiguamente la totsa de una ciu-
dad, sirven ahora p i r a significar 
el ofrecimiento de una ciudad. 
Ofrecimiento más que simbólico y 
romántico, desde el momento que 
no haremos uso de ellas porque sa 
bemos lo$ argentinos que amamos 
a España, que Madrid permanen-
temente está .abiertó a nuestros 
• corazones. -
Como presidente de una nación 
más que amiga visito; España. No 
para sorprender sus intimidades, 
n i penetrar en el seno de su po-
lítica, que, esencialmente interna, 
constituye atributo de la sebera 
nía nacional; pero sí me es permi 
tldo apercibirme de los actos visi-
bles de la opinión pública, de su« 
aspiraciones satisfechas, del cré-
dito que se ensancha, de la rique-
ga que aumenta y, para decirlo 
todo, de la feliz prosperidad que 
alumbra los destinos de un pueblo 
venturoso. 
Cultivar las relaciones de feliz 
intimidad entre España y la Ar-
gentina es labor sencilla y grata, 
sobre todo para quien ha vivido 
penetrado de los sentimientos que 
animan a ambos pueblos, identi-
ficados como están, en los afanes 
del trabajo, en el ideal de la raza 
y en el amor de la latinidad. 
Agradezco, señor alcalde —.dije 
por último el presidente argenti-
no-^ este recuerdo que me llevo y 
l a . presencia de Sus Excelencias el 
Jefe del Estado y la señora de 
Franco, así como la de las altas 
autoridades que le acompañan" . 
Aplausos y vítores a las dos na-
ciones y a ambos Jefes de Estado 
acogieron las últimas palabras del 
primer mandatario argentino. £1 
teniente general Lanusse m&m 
a eontinuación a cada uno de los 
eoncejales de la Corporación M u -
nicipal, congregada bajo mazas en 
el estirado, y seguidamente los dos 
Jefes de Estado subieron a un co-
che descubierto, a i que rodeaba 
una escuadra de la Guardia de Su 
Excelencia con uniforme de gala, 
en eí cual partieron camino t 
palacio de la Moncloa, en tanto el 
público situado en la calle de A l -
calá y en la avenida de José An-
tonio. volvía a tributar un cálido 
homenaje al Jefe del Estado espa-
ñol y al presidente de la Repú-
blica Argentina. 
« E N E L P A L A C I O D E L A 
M O N C L O A 
L a comitiva llegó al palacio de 
la Moncloa a las doce y cuarto 
y de nuevo allí ambos Jefes de Es-
tado fueron objeto de calurosas 
aclamaciones del público. A la 
puerta del palacio, en el que se 
hospedarán el presidente argenti-
no y su esposa durante su estan-
cia en España, rindió honores una 
Compañía del Regimiento del M i -
nisterio del Ejército, con bandera 
y banda de música, que interpretó 
los Himnos nacionales de España 
y Argentina, y se escucharon nue-
• Vamente lew l^eintiún •' cañonazos • 
de ordenanza. 
Franco y Lanusse descendieron 
del automóvil y, con sus esposas 
y ayudantes de servicio, penetra-
ron en el palacio. Minutos después, 
el Jefe del Estado y su espo ¡a se 
despidieron de sus invitados y se 
dirigieron a su residencia de E l 
Pardo. E l presidente argentino y 
su esposa almorzaron en priva-
do. 
SEQUITOS D E HONOR 
Forman parte del séquito de ho-
nor del presidente argentino et 
ministro de Relaciones Exteriores 
y Culto, Eduardo McLoughlin: él 
embajador argentino en España, 
brigadier Rojas Silveyra; el mi-
nistro de Obras y Servicios Públi-
cos, Pedro Gordillo; el secretario 
general de la Presidencia de la na-
ción, general de Brigada Rafael 
A. Pannullo; jefe de la Casa Mi l i -
tar, brigadier Donato Bortot; se-
cretario de Estado de Prensa y D i -
fusión, Edgardo Sagón; subsecre-
tario de la Marina Mercante, con-
traalmirante Carranza; Jefe de 
protocolo del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y Culto, señor 
Del Pino; edecán militar y naval . 
del señor presidente, teniente co-
ronel Raúl D i Pasque y capitán 
de Fragata Ciro García, y el ayu-
dante de Campo del comandante 
en jefe del Ejército, teniente co-
ronel Ríos Erenu. . 
E l séquito de honor español e~ 
tá formado por el subsecretario 
de Asuntos Exteriores, señor Fer-
nández de Valderrania; e¡ general 
jefe de la Brigada de i Infantería 
Motorizada X I , don Jaime Milán 
del Bosch; segundó Jefe de proto-
colo, Cancillería y Ordenes, conde 
de Sicrragorda; subdirector gene-
ra l de Asuntos Iberoamericanos, 
don Carlos Robles Piquer; ayu-
dante de Campo de Su Excelen-
cia, coronel García de Paadín. \ 
secretario de Embajada en el ser-
vicio de protocolo, don José Luis 
Crespo—PYRESA. 
LANUSSE , VISITO: A ' FRANCO 
E N E L PARDO ; 
MADRID, .24. — A las cuatro y 
media.de esta tarde llegaron al pat, 
tedo de E l Pardo el presidente de 
la República Argentina, teniente ge. 
raerai Alejandro Agustín Lanusse, y 
su esposa, acompañados por el mi-
nistro español áe Asuntos Exterio. 
res, señor López Bravo. 
E l Caudillo y su esposa, doña 
Carmen Polo de Franco, acudieron 
a recibirles al salón de audiencias, 
dónde saludaron a los ilustres visi-
tantes. Seguidamente pasaron a 
uno de los salones de palacio, don-
de el teniente general Lanusse ofre. 
ció varios regalos al Jefe del Es-
tado. 
A continuación, y en otra sala 
del palacio, el Caudillo impuso al 
presidente argentino el Gran Collar 
d® la Orden de Isabs! la Católica, 
y a la señora de Lai je, la banda 
de la tafema orden; • • , 
Ambos jefes de Estado pasaron 
posteriormente al despacho de Su 
Excelencia, donde celebraran una 
entrevista, en 41 que estuvieron 
presentes el ministró de Relaciones 
Exteriores y Culto argentino, don 
Eduardo Me Loughlin, y el minis, 
tro español de Asuntos Exteriores, 
den Gregorio López Bravo, así c®. 
mo los embajadores de Argentina 
en Madrid v de España en Buenos 
Aires, brigadier Rojas Silveira, • y 
tion José Sebastián de Erice. 
ViSITA D E LOS PRINCIPES 
D E ESPAÑA 
MADRID, 24. — Los Príncipes de 
España han visitado, a las seig de 
esta tarde, al presidente de la Ret 
pública Argentina, teniente general 
Alejandro Agustín Lanusse, en el 
pala-io de la Moncloa, donde se 
hospeda e l jefe dtel Estado argén-
tino durante los cuatro días de su 
visita oficial a España. 
Los Príncipes de España conver-
saron durante cuarenta y cinco mi» 
notos con el presdiente Lanusse y 
su esposa, doña Ileana María Bell» 
FYRESA., 
CONDECORACIONES 
MADRID, 24. — Por seis decretos 
correspondientes al Ministerio de 
Asuntos Exteriores que hoy publi-
ca el «Boletín Oficial del Estado» 
so conceden distintas condecora», 
dones a las personalidades que se 
indican. Gran Cruz de lá Orden dé 
Isabel la Católica a los señores Pe-
dró A. Gordillo, Jorge Rojas Silvei-
ra y. Eduardo F. McLoughlin. Gran 
Q t m d® la Orden del Ménto C r o l 
lt los señores Juan G. Buraet Mer-
iín, Ernesto Cilley Hernández y 
Edgardo Sajón Gaggible. 
Por sendos decretos correspon-
dientes al Ministerio de Marina pu-
blicados hoy en el «Boletín Oficia! 
d e l ' Estado' concede la Gran Cruz 
del Mérito Naval, con distintivo 
blanco, al contraalmirante y al ca-
pitán de fragata ed la Marina ar-
gentina, don Enrique Leopoldo Ca-
Cena de 
rranza y don Ciro García, respec. 
tí Uvamente PYRESA. 
CONDECORACIONES 
ARGENTINAS 
MADRID. 24. — E i Gobierno de 
la República Argentina ha conce-
dido al excelentísimo señor don 
Alfonso Escáñez, viceuresidente y 
consejero del Banco Central, la Or-
den de Mayo, en su categoría de 
Gran Oficiat en su versión de. Gte. 
den al Mérito, que tiene por fina-
lidad señalar el reconocimiento de 
la nación argentina hacia todos los 
que por su esfuerzo, contribuyen 
al progreso, al bienestar, a la cul-
tura y al entendimiento y solidari-
dad internacionales. —' PYRESA. 
CUMPLIMENTADO: POR 
MISIONES EXTRANJERAS 
• MADRID, 24. — E i presidente de 
la Remiblic^ Argentina, íenient» 
general Lanusse, y espesa ™ * 
vez finalizada su entrevista con los 
Principes de España— recibieron 
en al palacio de la Moncloa," a la» 
Siete menos cuarto de ia tarde 
a los jefes^de las misiones estran' 
jeras acreditados en Madrid, acornl 
panados de sus esposas por quie" 
nes fueron cumplimentados PY-
RESA. . 
a l l í o n o 
15 argentino, en el Palacio 
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M A D R I D , 24. — En la cena 4® 
gala ofrecida esta, noche en el pa-
lacio de Oriente por Sus Excelen-
cias el Jefe del Estado y su esposa 
al presidente de la República Ar-
gentina, teniente general Lanusse. 
y señora, el Generalísimo Franco 
pronunció las siguientes palabras: 
"Señor Presidente; Vuestra visi-
t i a España constituye un acon-
tecimiento histórico de primera 
magnitud. Los lazos que unen a 
nuestros d -. pueblos se estrechan 
y multiplican al correr de los años. 
No en vano nuestra historia es 
vuestra historia, nuestras glorias 
son vuestras glorias y vuestros hé-
roes son nuestros héroes. 
La figura del general San Mar-
tín, oficial del Regimiento de Mur-
cia que participó en las jornadas 
heroicas de Bailén, se alza hoy ma-
jestuosa en uno de los más bellos 
parques madrileños. La República 
Argentina ha estado siempre en e l 
corazón de mi país. Sois, excelen-
cia, el segundo presidente argen-
tino que en el ejercicio de su man-
do ha visitado esta tierra españo-
la, para probar que lo que se ini-
ció hace 163 años como una mayo-
ría de edad histórica se ha con-
vertido en una afirmación de uni-
dad. Así lo consagró el presidente 
Irigoyen ai instituir como fiesta 
nacional el 12 de octubre. 
En nuestro común idioma, las 
palabras "raza" y "mayo" han ad-
quirido por obra de los argentinos 
especiales significados. Para no** 
otrps la raza es una .empresa de] 
espíritu, de lo que han quedado 
pruebas palpables en todas las na-
ciones que forman la comunidad 
de los pueblos hispánicos. Mayo es 
para los argentinos, además de una 
gesta nacional, un lazo que los ata 
a los demás pueblos americanos en 
1 forja de su ser actual. Argen-
tina se forma en su historia, que 
compartimos por siglos y que nos 
ha dejado una serie de esencias 
comunes, que sólo pueden mante-
nerse vigorizándolas e integrándo-
las en una comunidad de mayor 
envergadura y alcance. 
España no puede y no quiere per-
der de vista, señor presidente, a 
los pueblos que, allende el Atlán-
tico, comparten con ella formas de 
vida y cultura. En los últimos años 
hr sido ésta una constante de nues-
tra política exterior. La última oca-
sión fue la petición formulada por 
España, en las reuniones prepara-
torias de la Conferencia de Segu-
ridad y de Cooperación en Euro-
pa, de que la tecnología, la ciencia 
y la cultura del viejo continente se 
transmitan a las naciones ibero-
americanas, entablándose un pro-
ductivo intercambio continuo con 
esté grúpó de pueblos, esperanza 
ñé nuestra Civilización. Nadie duda 
hoy de que los Estados europeos 
tenemos una obligación inéludiMe 
e inaplazable para con aquellos de 
©tros continentes que, con seriedad 
y empeño, tratan de hacer frente a 
st» futuro. S o b r e esas realidades, 
España ha ido edificando un diá-
logo eficaz con los puebles herma-
nos, con los que hemos concertado, 
en un espacio de tiempo « o r t o , 
acuerdos y convenios de toda ín-
dole. Es una España renovadé la 
que trata de cooperar con u n o s 
países pujantes que luchan por 
elevarse social y eccaiómicamente. 
E n la perspectiva que se contem-
pla ya para el futuro, la Hispa-
nidad tiene que ser algo sólido y 
concreto. Una auténtica comuni-
dad de pueblos hermanados por la 
sangre, la cultura y la religión, 
Pero también por unas realidades 
económicas comunes, un» concien-
cía social común y una presencia 
política en el mundo también co-
mún. 
M i país, indisolublemente a n ü ® 
a América, se siente partícipe de 
m futuro, como se siente unido a 
su pasado, que culminó para nos-
otros con la independencia que he-
mos sabido comprender como di 
fruto de una personalidad madura. 
Excelencia, sed bien venidos y 
estad seguros de que nos sentimos 
entrañableninte cerca de la Argen-
tina. Los contactos entre las dos 
naciones son fecundos y abundan-
tes. Buques, libros, finanzas, de-
portes, cooperación técnica, turis-
mo, bancos y otros muchos sec-
tores constituyen una gama de ac-
tividades en las que sabiamente se 
entremezclan el espíritu y la rea-
lidad cotidiana. T o d a s ellas son 
objeto, en estos momentos, de ne-
gociación amistosa de lá que sal-
d rán realizaciones provechosas pa^ 
ra las dos partes. 
España, señer Presidente, os ha 
acogido con cariño y con calor. Con 
las llaves de la ciudad de Madrid 
habéis abierto la puerta de toda 
Esnaña, de es¡ta España que desea 
toda la prosperidad y todo el bien-
estar para Vuestra Excelencia y 
para la hemíana y querida Repú-
blica Argentina." 
BRINDIS D E L P R E S l D E N t E 
LANUSSE 
E l presidente de la República A r . 
gentim contestó a l ' Caudillo c o n 
las siguientes palabras: 
, '*E.xc*sién!C,~.· r,» invitación de 
V» .-«tra , E i . .a y del pueblo 
español es para mí no sólo motivo 
de honra personal, sino también 
uno de los acontecimientos m á s 
gratos y que juzgo de mayor im-
portancia en mi gestión presiden-
cial. 
Me siento emocionado por la ma-
ravillosa bienvenida q u e se me 
brinda como presidente de la Ar-
gentina, pero, a la vez, experimen-
to el profundo respeto de mis com-
patriotas hacia todo lo que España 
significa, 
Al mismo tiempo, como soldado, 
encuentro en España una íecciem 
permanente de coraje. España es 
tierra de la espada fundadora, una 
espada redimida por el espíritu. 
Y como un ciudadano más de mi 
psís, me siento orgulloso de per. 
tenecer a una estirpe de pueblos 
donde el hombre está aún vivo por-
que su corazón impera sobre cual-
quier otro valor. 
Hoy, cuando en muchas partes 
encontramos la desdicha de seres 
disminuidos, sepultados por mi 
mero mateiialismó sin alma, se yer-
gue ante el múnido la esperanza v 
í». fuerza del sentimiento de la 
Hispanidad, que se pone de mani. 
fiesto en este esforzado pueblo es-
pañol; sus mineros, sus labradores, 
sus poetas, sus científicos, sus sol-
dado. Esas características que com-
partimos, bastan para poder con-
fiar en el futuro de la condición 
humana. 
Tant® vigencia tienen estos lasos 
que, en ningún momento de nues-
tra Historia, loa conflictos políti-
eos afectaron la básica cohesión de 
nuestros pueblos-
Durante aquellas duras jomadas 
de la independencia americana, 
cuando las tropas de una y otra 
parte se pusieron a prueba en la 
geografía bárbara de los desiertos, 
tes pampas y los Andes; aquellos 
protagonistas, desdé núestro) glo-
rioso general San Martín hasta el 
más humilde soldado castellano, to. 
dos compart ían un mismo culto de 
la hidalguía, del coraje, del orgu-
llo, de la dignidad, tanto en la vic-
toria como en ia adversidad. 
Hoy sentimos que debemos con 
servar esos valores profundos de 
la raza, en un mundo que se en-
cuentra ea rápida mutación. Estas 
íránsfórmaciohes inquietan nuestra 
Argentina y toda América Latina. 
Un justo deseo de bienestar y de 
desterrar toda penuria económica 
y toda forma de injusticia social 
conmueve al continente. 
E n mí carácter de Jefe de Es 
tado he realizado frecuentes viajes 
y he intercambiado opiniones con 
mis colegas latinoamericanos-
Pude verificar que todos parti-
cipamos, más allá de las modalida. 
des políticas, siempre circunstan-
cíales, de un® común voluntad de 
romper con un aislamiento político 
y económico entre nuestras nació, 
neg que ha obrado en perjuicio de 
cana una de ellas. 
Por encima de las ideologías etfc 
contré un ideal americanista común 
qu© se manifiesta en un activo in-
terés de cooperación y en la Segur 
ridad de que, sin una estrecha unión 
con absoluto respeto hacia las in . 
tUvidualidades nacionales, tdJo 
desarrollo s® toma ilusorio e ame-
nazado de dependencia. 
Comprendí, además, la enorme, 
la decisiva importancia dé nuestra 
tetinidad y dé la idiosincrasia Ibe. 
roamerieana. E n el gesto, en la im. 
pronta personal, en el Idioma, en-
contré las bases que nos de temü. 
nan a la acción compartida. 
Se advierte, entonces, que el vas> 
tos plan de acercamiento interna-
cional emprendido durante mí ges. 
íión lío podía menos que culminar 
en nuestra España. 
Sin el aporte de esta nación her-
mana, definitivamente unida a nues-
tro sentir y a nuestra sangre, a 
nuestro pasado y a nuestro des-
tino, no sería posible instrumentar 
una política realmente eficax-
Vuestra Excelencia dijo que Es-
paña no puede y no quiere' pres-
cindir de los pueblos de allende el 
Atlántico. Yo quiero expresar que 
los hispanoamericanos c r e e m o s 
que, así como en los tiempos de la 
conquista España encontró su ho-
rizonte -de ¡grandeza en América, 
hoy nuestra América Latina reen-
cuentra su mayor posibilidad de 
universalidad estrechando filas jun-
to con España. 
Un v®sto continente transoceáni-
co, con un solo corazón y un es-
píritu atento para salvaguardar las 
mejores posibilidades de la condi-
ción humana, se extiende desde los 
territorios antarticos y la Tierra 
de Fuego hasta los Pirineos, sin 
excluir a todos los pueblos y mi-
norías hispanohablantes del resto 
del mundo. 
Es ésta una gran realidad. Es una 
graax posibilidad material y espiri-
tual para este momento crítico del 
mundo que vivimos. 
No se trata de reincidir en teas, 
«ochados paternalismes o er de-
claraciones superfiicales motivadas 
Por un obv'o pasado hfstórfco F^n-
timos ía realidad de una cmruini-
dad, de idjom.t, de aspiraciones de 
confona&ción opirl tual . 
Argentina ' desea fervientemente 
que, dentro de las raodalidsdes oro-
pías de cada país, seamos capaces, 
de coordinar nuestra accióa» ínter-
• nacional a fin de dar una respues-
ta adecuada a la vialidad de todos 
los pueblos de íberoamérica,. de esa 
Iberoamérica' formada por el apor-
te europeo y por culturas autócto-
B8s, civilizaciones d - l más alio ni-
vel material y espiritual, que tie-
nen pfcaa vigencia en la ..confor-
mación del ser americano, eonfién-
dole profundidad y raíces que se 
pierden en la lejanía de los tlem-
pos. 
Dije anteriormente que vivimos 
un tiempo de transformaciones 
fundamentales e impostergables y 
sabemos que ello implica tanto es-
peranza cómo peligro. 
Nos resistimos a los materialis-
mos tanto ideológicos como a aque-
líos propios de una forma de vida 
carente de trascendencia. 
No queremos un desarrollo eco-
nómico que implique el lamentable 
precio del subdesarrollo espiritual-
No toleramos —por Inmoral—. la 
búsqueda del poder económico a 
costa del sufrimiento de los pue-
blos. 
Nos interesa construir un mundo 
de bienestar para todos los hom-
bres y mujeres de nuestra patria. 
Sóite así lograremos que lá libertad 
de cada uno de ellos adquiera ver-
«ladero contenido y sea real. Un 
mundo sin libertad no puede pro. 
porcionar vm Molestar qué no ara 
fais©, amenszRd©. 
Es un hecho taeontrutablc —lo 
reitero enfáticamente-— que los 
países de América Latina ya no po-
drán ser piezas para el juego de 
una vana y deshumanizada política 
de poder internacional. 
No somos espectadores ni ins-
trumentos de nadie- Hoy somos 
protagonistas y gravitaremos por 
nuestro propio peso en el paño, 
rama mundial. Y en un momento 
tan difícil encontramos en España, 
en las Españas, la realidad de una 
gran poíeíicia espiritual. 
Los argentinos lo sentimos así y 
creo r áe no hacemos más que res-
ponder a un sentimiento natural de 
los pueblos de Indoamérica. , 
Es nuestra intención reforzar al 
máximo los lazos de todo orden 
que unen a España con Argentina. 
Una gran tarea conjunta deberá 
ser instrumentada por nuestros di-
plomáticos, nuestros empresarios, 
ios cientifícos y los trabajadores 
de la cultura. 
No «.respondería a la realidad que 
no mantuviésemos un trato íntimo 
entre nuestros pueblos y gobier-
nos. 
E n el orden bilateral, acuerdos 
como el que estamos tramitando 
sobre cooperación en materia na-
val, el importante convenio cultu-
ral y otros instrumentos de valor 
para la mejor colaboración cientí-
fica v tecnológica, ños señalan el 
camino a seguir de ahora en ade-
lante. 
Sería un extremo beneficioso para 
las relaciones hispanoargen t i n a s 
que aunemos nuestros puntos de 
vista y nuestra acción en todo lo re-
férente al panorama del Atlántico, 
ya que ese mar fue y será e l nexo 
natural que asegura Tas relaciones 
de nuestros países. 
He sintetizado de la forma más 
breve posible un horizonte de ac-
ción que, seguramente, concreta-
remos y ampliaremos a C o r t o 
plazo. 
Estos criterios que expreso hoy, 
como jefe del Estado argentino, a 
poco tiempo del cese de mi man-
dato y en un momento decisivo de 
la vida institucional de mi Patria, 
están dictados.por la realidad de 
la ; !ta política y ¿1 sentir perma-
nente de la Argentina. Estoy segu-
ro que quienes me sucedan conti-
nuarán este camino de creciente 
acercamiento. 
Se trata no de acciones persona-
les, sino de un compromiso ante la 
Historia. 
Excelencia: Quiero volver a ex-
presar la particular alegría que he 
sentido ante esta tan honrosa Invi-
tación. Sé que a través de mi per-
sona España ha querido distinguir 
a mi país y mi pueblo; pese al mo-
mento actual de mi Patria, com-
prendí que se trataba de un acto 
ineludible. 
Los argentinos queremos a la Es-
paña viva. Siempre joven. La Espa-
ña de la búsqueda y del inconfor-
mismo creador. La del insoborna-
ble individualismo que se hace con-
ducta en la hidalguía de cada hom-
bre de esta tierra, y que es madre 
deese sentimiento de independen-
cia y libertad que es el más válido 
I? - ' 'n n-f 'V. 'a por los pueblas 
iberoamericanos. 
Esa noble rebeldía es el alienta Cuerpo Diplomático 
inspirador de las máximas creado, 
nes de nuestros poetas: me refiero 
al • Quijote universal y a nuestro 
Martín Fierrò. 
Los dos se alzaron —y aún m 
rebeiae en esa eíemid"d de las Le» 
<:•£- contra formas de vida ©pues-
tas a los valores protuados de la 
Raza. Uno, armado de su santa sin-
rarón; el Otro, con ia implacable 
protesta de su exilio en el desierto. 
Pienso que los dos son el rostro 
de un sólo caballero andante, e! 
símbolo vivo del espíritu profundo 
de nuestros pueblos de España y 
de Hispanoamérica. 
Levanto mi copa en honor del Ge» 
neralísimo y de la señora Carinen 
Polo de Franco. 
A l hacerlo siento la emoción sin-
cera de servir a la indestructible 
hermandad de España y de una 
argentina cuya voluntad de grande-
za siento como una realidad inexo-
rable.» 
COMENSALES 
A Id cena asistieron Sus Altézas 
Reales los. Príncipes de España, 
don Juan Carlos y doña Sofía, y 
las siguientes personalidades, por 
parte argentina:- ministro de Rela-
ciones Exteriores y Culto, señor 
McLughli; ministro, de Obras y Ser-
vicios Públicos, señor Gordillo; em-
bajador, de Argentina en Madrid, 
Señor'Rojas Silveyra; secretario ds 
Estado dé Prensa y Difusión, séñor 
Sàjón Gagiolo; jefe de la Casà Mi-
litar del presidente de la nación 
argentina, brigadier Donato Bortot; 
secretario general de la Presiden-
cia de la nación argentina, geñeral 
de brigada Panullo; subsecretario 
de la Marina Mercante argentina, 
contraalmirnte Carranza; subsecre-
tario técnico de Prensa y Difu* 
sión; subsecretario de Relaciones 
Económicas Internacionales argen-
tino, señor Estrani Igrenfe; subse-
cretario de Deportes, señor Cilley 
Hernández. 
Por parte española: Vicepresiden-
te del Gobierno, almirante Carrero 
Blanco; presidente de las Cortés Es-
pañolas y del Consejo del Reino, 
señor Rodríguez de Valcárcel; minis-
tro de Asuntos Exteriores, señor 
López Bravo; ministro de Jusíicia< 
Señor Oriol ürqui jo; ministro d« 
la Gobernación, señor Garicado Go-
ñi; ministro de Hacienda, señor 
Moníreai Luque; ministro dé Ttaba-
jo, señor De la Fuente; ministró del 
Aire, teniente general Sahíádor y 
Díaz Bénjümea; rilinistro de Man-
na, almirante Baturone Colombo; 
ministro de Obras Públicas, señor 
Fernández de la Mora; ministro da 
Industria, señor López de Letona; 
ministro; de Comercio, señor Fonta-
na Codina; ministro de ia Vivienda» 
señor Mortes Alfonso; ministro d» 
Agricultura, señor Allende y García-
Báxter; ministro de Educación. f 
Ciencia, señor Villar Palasí; minis-
tro de Información y Turismo, señor 
Sánchez Bella; ministro Secretario 
general del Movimiento, señor Fer-
nández Miranda; ministro de. Rela-
ciones Sindicales,- señor García Ra-
mal; ministro comisario del Pla,1* 
de Desarrollo, señor López Rodo; 
presidente déi Tribunal Supremo, 
señor Ruiz Jarabo; subsecretario 
de Asuntos Exteriores, señor Fer-
nández de Valderrama; teniente ge-
neral jefe del Alto Estado Mayor» 
-señor Diez Alegría; presidente del 
Instituto de España, señor Lora !? • 
mayo; presidente del Consejo Supe-
rior de Justicia Militar, teniente ge-
neral Fernández Gavarrón; presi-
dente del Tribunal de Cuentas deí 
Reino señor Fernández-Victpno y 
Camps; presidente del Consejo aíí 
Economía Nacional, señor S a n z 
Orrio; 1(SS consejeros del Reino, se-
ñores De la Mata Gorostizábai^ Al-
varez Molina, De Oriol, Muñoz Aion-
so, Martín Vil la. Primo de Rivera; 
vicepresidente del Consejo del Rei-
no, señor Bau Noya; embajador 
España en Buenos Aires, señor Eri-
ce; teniente general jefe de la Casa 
Militar del Jefe del Estado, senqr 
Diez Alegría; jefe de la Casa Civil 
del Jefe del Estado, conde de Casa 
Loja; primer introductor de Emba-
jadores, señor Pan de Soraluce; e* 
alcalde de Madrid y conséjero del 
Reino señor Arias Navarro; presi-
dente de la Diputación Provincial,, 
señor González Bueno: capitán ge-
neral de la Primera Región Mildar, 
teniente general García Rebuli; go-. 
bemador Hvil de Madrid, señor Ló-
pez Canelo; gobernador militar, g ' 
neral Prieto Arozarena; jefe de i 
Primera Región Aérea, teniente <? " 
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bunal Sunremo, señor Herrero j 
jedor; jefe de la Casa de Su Ai t e^ 
Real marqués, de Moridejar; 
del Estado Mavor de l Aire, íemeTu-
general Cuadra Medina; ataran 
jefe de la Jurisaicdón^ Cemrai 
Marina, vicealmirante Pen J f ^ " , 
ra. y director general de Segunda»' 
señor Blanco. ^ , irv 
• A la ct-m í ^ t i ó , t̂ A\ e Lnn-
He de Su Santidad en España, j n ^ 
señor Dadaglio,; como ^ y R E S A . 
LA 
POUTIGA 
El informe del Gobierno 
al Consejo Naciona 
Para el d ía 1 de marzo es tá convocada sesión 
p lenàr ia del Consejo Nacional . E n esta sesión, é t 
vicepresidente del Gobierno, almirante Carrero, 
p r e s e n t a r á el informe polí t ico del Gobierno. Es-
te informe, que en realidad es un documento 
base, se rá estudiado luego por las diferentes 
secciones, con arreglo a sus competencias, y las 
conclusiones i r án a parar a la Comisión mixta 
Consejo-Gobierno, que, a su vez, r e d a c t a r á un 
proyecto que, en ú l t ima instancia, es sobre él 
que de l ibe ra rá el Consejo Nacional, reunido en 
sesión p lenar iá . Este es el procedimiento nor-
mativo. L a C á m a r a Alta, pues, va a entender de 
los grandes asuntos pol í t icos del pa í s (al nivel 
que le seña lan las reglas constitucionales), jus-
tamente al filo de la primavera. Parece como 
si fuera et Consejo Nacional quien precisamen-
te quisiera inaugurar la primavera polí t ica, ex-
pres ión que él a ñ o p r e t é r i t o hizo fortuna en los 
per iódicos . L a verdad es que en él actual curso 
pol í t ico el Consejo ha mantenido una activa re-
gularidad, incluso con alguna sesión a puerta 
abierta. E l Pleno de las Cortes se ce lebra rá él 
venidero 14 de marzo, con in tervención del v i -
cepresidente del Gobierno, en nombre del Ga-
binete. Se barrunta,, en f n , un mes donde la ani-
mac ión pol í t ica se ubica en las C á m a r a s de la 
nación, independientemente del habitual con-
traste de criterios en los per iódicos , tribunas, et-
cé tera . 
Lo social: cal y arena 
E n el aspecto social, la semana no ha sido 
parca en situaciones de variada índole, como 
corresponde a una sociedad donde entran erí 
juego las difenentes concurrencias de intereses, 
con conflictos y reivindicaciones. E l paro de los 
mineros asturianos se ag ravó a principios de se-
mana, para luego amainar y, posteriormente, en-
redarse con nuevas, aunque m á s moderadas, 
compl icaciónes . Junto a esta parte digamos ne-
gativa, hay que registrar un logro a todas luces 
importante: el sector minero fia conseguido l a 
semana de cuarenta horas. L a reivindicación ya 
es tá sancionada por él «Boletín Oficial del Es-
tado». Nos complace sobremanera esta conquis-
ta de los trabajadores de la mina. Primero por-
que nos parece i n t r í n secamen te justa. Y ade-
m á s porque evidencia que el desarrollo econó-
mico es lo suficientemente robusto como para 
que él desarrollo social .no quede excesivamen-
te distanciado, y las reivindicaciones entren de 
cuajo en el terreno de las realidades. Y a han 
sido reconsideradas las retribuciones dé las 
Fuerzas Armadas y Orden Públ ico (fuerzas ejem-
plares de sobriedad y entrega a l cumplimiento 
del deber) y del Irfagisterio Nacional , que tam-
bién saben del austero sacrificio de cada día . 
Estas reconsideraciones económicas deben ser 
sólo un pr imer paso, porque en justicia deben 
crecer en a r m o n í a con el desarrollo general del 
pa ís . Y ahora, las cuarenta horas semanales de 
los obreros de la m i n a . i N a d i é discute, porque 
es evidente el dexárrol lo económico. E l desarro-
llo i oc ia l no aspira a menos. 
Impresa y justicia 
E s fuerza reconocerlo: s in empresas potentes 
no hay economía p róspe ra . Así lo ha expresado 
él ministro de Trabajo, Lic in io de la Fuente, en 
su reciente viaje por tierras manchegas. Pero, 
como es lógico, el ministro no se ha detenido 
sólo en esta aseverac ión evidente, sino que ha 
completado el juicio con una segunda afirmación 
igualmente sin vuelta de hoja: no puede haber 
desarrollo social sin empresas justas. Con la an-
tigua concepción empresarial (patrimonial y fa-
miliar) la justicia, como ha evidenciado la expe-
riencia his tór ica , no era justicia, sino paterna-
lismo, meras concesiones graciables; en algunos 
casos pura resultante de «mala conciencia». E n 
el Estado moderno, la concepción de la empre-
sa tiene gerencial, con directores con mordiente 
que persiguen la eficacia. E l pa í s cuenta yá, afor-
tunadamente, con un buen plantel de empresa-
rios con esta mentalidad y estas ca rac te r í s t i cas 
y en cuya filosofía ha de entrar la justicia, ya 
que al ser la empresa m á s robusta, m á s eficaz 
y con mayor rendimiento, los supuestos para 
una tabla de valores m á s justos es mayor. Pero, 
en m i sentir, a quien corresponde la acción co-
rrectora para que la empresa se encarrile por 
vías de justicia cuando sea necesario es al Esta-
do. También parece aconsejarlo así la experien-
cia h is tór ica . 
Convenios y conflictos 
Se palpa en los ambientes laborales y socia-
les del pa í s una inusitada expectación en torno 
a la futura normativa sobre convenios y con-
flictos colectivos. Tenía que suceder asi porque 
la negociación colectiva es una de las grandes 
conquistas sindicales, por no decir la de mayor 
trascendencia y, sobre todo, por la decisiva in-
fluencia que tiene a l a hora de fijar las remu-
neraciones salariales de Iqs obreros. 
Nadie pone en duda la necesidad de esta ne-
gociación que, en fechas a ú n recientes, ha sido 
cues t ión de conjeturas y hasta de polémica . Las 
dudas m á s extendidas radicaban en saber s i los 
conflictos y los convenios q u e d a r í a n regulados 
por una sola normativa legal o, por el contrario, 
cada uno de ellos, por separado, t endr í a una le-
gislación distinta. Por esta ú l t ima postura se 
han inclinado todos o casi todos los Consejos 
Provinciales de Trabajadores. Y , en efecto, por 
aqu í se incl ina l a tendencia del Gobierno, según 
s é desprende de la respuesta dada, a t r avés del 
«Boletín Oficial de las Cortes», a un ruego del 
procurador Sierra Haya . H a b r á ley para, los 
convenios y h a b r á decreto para los conflictos. 
N o supone esto d iscr iminac ión alguna. Sucede, 
sin embargó , que l a negociación colectiva tiene 
mucha m á s trascendencia que él conflicto, por 
cuanto el in te rés de la colectividad es tá en que 
la negociación sea amplja, flexible, acomodada 
a la d inámica social del momento. E l conflicto, 
en buena medida, es consecuencia de que las 
anteriores premisas no se cumplen, y surge, en-
tonces, y sólo entonces, la desavenencia. 
Regular la discrepancia es, naturalmente, mu-
cho menos importante que el el iminarla o paliar-
la al máx imo . Y a sabemos que siempre h a b r á 
conflictos y que los intereses del capital y del 
trabajo segui rán , muchas veces, caminos con-
trapuestos. De ahí , y a pesar de todo, se impone 
la i n s t au rac ión del marco legal donde puedan 
¡'.tener cabida. Pero siempre s e r á m á s serio, m á s 
razonable y m á s lógico apoyar legalmente la 
negociación colectiva, y para ello entendemos 
que deben dejarse amplias libertades a las par-
tes negociadoras, evitando al m á x i m o la norma 
de obligado cumplimiento. Y , desde luego, nos 
parece un acierto la pet ic ión de los citados Con-
sejos Provinciales de Trabajadores de potenciar 
al sumun la representatividad sindical, apoyan-
do, como ha seña lado recientemente el ministro , 
de Trabajo, la acción de los enlaces y jurados 
sindicales. 
G O R G I A S 
F R A N C I A 
A I S L A D A 
P O R A I R E 
Sólo aterrizarán los aviones de 
la Conferencia de paz 
PARIS, 24. — Francia permane-
cerá aislada, por vía aérea, del res-
to del mundo hasta el próximo lu-
nes por la mañana, de acuerdo con 
las medidas adoptadas para q u e 
personal militar sustituya a los 
controladores civiles de la navega-
ción aérea, en huelga desde el pa-
sado martes. 
Ningún avión comercial aterri-
zará en Francia desde mediodía de 
hoy hasta las primeras horas del 
lunes, a excepción de los que trans. 
portan a las delegaciones que to-
marán parte en la conferencia in-
ternacional del Vietnam, aunque 
éstos tomarán tierra en aeródro-
mos militares y no en aeropuertos 
civiles, que se encuentran cerrados. 
E l control de navegación aérea 
en el cielo francés se encuentra 
también suspendido para los avio-
nes de tránsito, y sólo se aplicarán 
medidas de seguridad para apara-
tos en estado de emergencia o de 
carácter sanitario.—EFE. 
(Viene de 1.a página) 
te del piloto del «Boeing»; negligen-
cia de E l Cairo al no notificar al 
avión su posición, y la interpreta-
ción israelí de que el avión era 
«hostil». 
C R E Y O QUE VOLABA SOBRE 
EGIPTO 
E l general Dayan atribuye el de-
sastre a tres errores cometidos: «El 
primero fue el de la tripulación 
del avión, el segundo el de la to-
rre de control de E l Cairo, v el 
tercero, el achacable a nuestros 
hombres, que no supieron lo que 
estaba sucediendo en aquel mo-
mento.» 
De una transcripción de la con-" 
versación mantenida por el piloto 
del avión libio, publicada en esta 
capital, se d e d u c e que el piloto 
creyó, durante todos aquellos ins-
Los aoones 
Petam. en 
del ataúd de 
Pero continúa el auto de procesamiento 
L E S SABLES D'OLONNE (Fran-
cia), 24.—Todos los miembros del 
grupo que participó en la profana-
ción de la tumba del mariscal de 
Francia Felipe Pétain,y en el robo 
y ocultación de sus restos morta-
les, han sido hoy puestos en liber-
tad provisional, después de que el 
juez de Instrucción de esta locali-
dad les notificara, separadamente, 
el auto de procesamiento que pesa 
sobre ellos por la violación de la 
tumba'. 
Según declaró más tarde a los 
periodistas el juez, Luis Calvet, to-
dos ellos «deberán quedar a dispo-
sición de la Justicia». 
Hubert Massol. el jefe del grupo, 
salió del palacio de Justicia de la 
ciudad atlántica por una puerta 
distinta a donde estaba la Prensa, 
para eludir a los periodistas. 
E l ex diputado françois Boux de 
Casson y Fierre Garsau no qui-
sieron hacer declaración alguna.— 
E F E . 
REAVIVO EL RECUERDO DEL 
MARISCAL 
PARIS, 24. — «No, no creo que 
volviese a hacerlo otra vez, pues 
sería sórdido. Ahora, la memoria 
del mariscal, en la opinión pública, 
se ha reavivado. Pienso que hemos 
alcanzado nuestra meta», declaró 
hoy, en Les Sables d'Olonne, poco 
después de ser puesto en libertad 
provisional, Hubert Massol, el jefe 
del comando que se apoderó de los 
restos del mariscal Pétain, en el 
cementerio de la isla de Yeu. 
Insistió Massol en que la opera-
ción que habían realizado tenía 
«un noble objetivo y todos los pro-
tagonistas estaban animados por un 
ideal profundo. Hemos intentado 
empujar un poco al destino, aun-
que no hayamos conseguido llevar 
hasta Douaumont los restos dél 
mariscal Pétain. Estoy convencido, 
sin embargo, que el traslado se va 
a poder efectuar ahora por la vía 
legal y con los honores merecidos... 
tal vez un 11 de noviembre». 
Massol se declaró «linico respon-
sable del asunto», pero se negó a 
revelar los nombres de sus cola-
boradores, en su mayoría no iden-
tificados aún. E n cambio, anunció 
que, para evitar polémicas electora-
les y despejar de un fin político a 
sü acción, renunciaría a su candi-
datura en las elecciones legislati-
vas. — E F E . 
Cincuentenario de 
la colegiación de 
los veterinarios 
MADRID. — E l próximo mes de 
marzo, durante los días 26 al 30; el 
Consejo General de Colegios Vete-
rinarios de España celebrará el cin-
cuentenario de la Organización Co-
legial Nacional Veterinaria. 
Varios miles de veterinarios de 
toda España concurrirán a los ac-
tos que tendrán por marco el Pala-
cio de Congresos y Exposiciones de 
Madrid. 
Es presidente de honor de este 
cincuentenario S. A. R, el Príncipe 
de España, don Juan Carlos de Bor-
bón. 
Preside la Comisión organizadora 
el que lo es del Consejo General, 
doctor don Pablo Paños Martí. 
E l programa comprende, entre 
otros actos, la celebración de tres 
Congresos Nacionales que Versarán, 
r e s p ectivamente, sobre "Animales 
de compañía". "Historia de la Vete-
rinaria y "Microbiología industrial". 
Asimismo, se desarrollarán dos 
J o r n a d a s Nacionales Veterinarias 
sobre "Mapa ganadero y su mejo-
r a " y "Conservación del Medio Am-
biente y defensa de la Naturaleza". 
En otras asambleas generales se 
abordarán los problemas colegiales 
relativos a las Seciones "Social y 
Laboral". "Técnica" y de "Previ-
sión". 
En el Palacio de Congresos y Ex-
posiciones se montarán cuatro ex-
posiciones: Nacional de Pintura, Fo-
tografía e Historia de la Veterina-
ria. 
Mañana, "cumbre" sobre el Vietnam 
# Para convertir en paz el armisticio actual 
PARIS 24. (Del corresponsal de 
AMANECER y Pyresa, ENRIQUE 
LABORDE.) — A l desbarajuste de 
los aeropuertos ha seguido la calma 
de un movimiento aéreo suspendido 
totalmente durante el fin de sema-
na. E l Ejército del Aire se ha he-
cho cargo de la situación y, a par-
tir del mediodía de hoy, ningún 
aparato civil podrá volar por el es-
pacio aéreo fráncés, excepto los 
que transportan las delegaciones 
que participarán en la Conferencia 
Internacional sobre el Vietnam, que 
aterrizarán en el aeropuerto militar 
de Bretigny. Asimismo, los candi-
datos que, por razones electorales, 
utilizan aviones privados, disfru-
tarán de esa circunstancia de ex-
cepción; En cuanto al respetable 
público, se las tendrá que arre-
glar como mejor pueda y sepa. 
PODRA CELEBRARSE LA 
CONFERENCIA SOBRE 
VIETNAM 
Al margen de ese conflicto social, 
queda la tranquilidad de que la 
Conferencia Internacional sobre el 
Vietnam comenzara, como estaba 
prevista, él próximo lunes. Esa Con-
ferencia, como se ^abe, agrupará 
doce ministros de Asuntos Exte-
riores: los de los cuatro beligeran-
tes (Vietnam del Norte, Vietnam 
del Sur, Gobierno Revolucionario 
Provisional y Estados Unidos), los 




tris m a m a l a hora 
r¿CCA, 24. — Un brote de viruela registrado en Dacca origina tres 
uertes a la hora, según informa el diario «Dainik Bangla», añadiendo m rt s  l  r , s  uu r  i en n  «JJCUXÍUV * - , ~ ^ A * — , - — ~ — 
seiscientas cincuenta personas murieron de viruela y sarampión en 
la ciudad entre el día Í4 v el 22 del "mes en curso. Según informes no 
rnnPrrnrHos;. m*s de dos mil quinientas personas han muerto de viruela 
en Bangla Le 'h , cuyo Gobierno ha iniciado un programa para controlar 
1̂  enfensedad—EFE. , 
la Comisión de Control (Polònia, 
Hungría, Canadá e Indonesia) y los 
otros cuatro miembros permanen-
tes del Consejo de Seguridad —ya 
que los Estados Unidos están pre-
sentes en el equipo beligerante 
(China, U.R.S.S.. Qran Bretaña y 
Francia). 
Como, al parecer, los participan-
tes en esta Conferencia no son su-
persticiosos, habrá un decimoterce-
ro en la mesa: el secretario general 
de la O.N.U., Kurt Waldheim. La 
primera sesión la presidirá el mi-
nistro francés de Asuntos Exterior 
res, Maurice Schumann. 
Esta Conferencia no deberá du-
rar más de cinco días, y una de sus 
principales tareas será la de crear 
un organismo permanente de re-
curso, ya que la Comisión de Con-
trol no tiene más que un carácter 
provisional. Ese organismo perma-
nente podría contar con la doble 
presidencia de Estados Unidos y 
Vietnam del Norte, pero sobre esto 
quedan una serie de dudas que se 
basan en la experiencia. Por ejem-
plo: 
¿Para qué sirvió la copresidencia 
de la U.R.S.S. y Gran Bretaña, es-
tablecida por la Conferencia de Gi-
nebra de 1954? 
t o d o d e p e n d e d e l e n t e n d i -
- : : t o d e s a i g o n c o n e l 
g o b i e r n o r e v o l u c i o n a r i o 
p r o v i s i o n a l 
Cinco días son poca cosa para 
resolver un problema tan comple-
jo, pero existe la confianza de que 
Saigón y el Vietcong, los hermanos 
enemigos, colaboren en la solución 
más o menos definitiva del conflic-
to planteado. A esta confianza han 
contribuido ya ambas partes con la 
r e u n ó n preliminar, no oficial, entre 
los ministros de Asuntos Exterio-
res de Vietnam del Sur y del Go-
bierno Revolucionario Provisional, 
celebrada en el tradicional marco 
de la Avenue Kleber. E l ministro 
sudvietnamita, que venía de Roma, 
donde fue recibido por el Papa, se 
mostró cordial: «Voy a tener el 
nlacer v el alto honor de recibir 
a la señora Thi Binh » 
En cuanto a la señora Thi Jíinh, 
ministro de Asuntos ExteriorJS del 
G. R. P., indicó que los Estados 
Unidos deben pagar los daños, tan-
to en el Norte como en el Sur, y 
recalcó que en todo eso no tienen 
nada que ver las Naciones Unidas. 
De todos modos, Saigón y el 
Vietcong se han dado la mano, y la 
semana del 5 al 9 de marzo cele-
brarán su conferencia consultiva. 
Aun cuando la sede de esa reunión 
sólo será anunciada una vez in-
formado t el Gobierno francés, na-
die duda de que será París la capi-
tal del entendimiento Saigón-Viet-
cong. 
E l lunes comenzarán los traba-
jos de esa Conferencia Internacio-
nal, que deberá establecer «los 
acuerdos definitivos», es decir, que 
transformará el armisticio en' una 
paz, y esto en cinco días, cómo 
máximo.—PYRESA. 
OPTIMISMO SOVIETICO 
PARIS, 24.—-«Se abren perspecti-
vas favorables para la solución de 
otros problemas de Indochina y 
para el saneamiento del clima inter-
nacional, en general», manifestó 
hov el ministro soviético de Asun-
tos Exteriores, Andrei Gromyko, a 
su l ibada al aeropuerto militar de 
Bretigny Sur Orge, de esta capital. 
Gromyko. que presidirá la Dele-
gación de lá Unión Soviética en la 
Conferencia Internacional s o b r e 
Vietnam, declaró que «los soviéti-
cos han recibido con profunda sa-
tisfacción el acuerdo de París, que 
ha pnesto fin a la sangríade Viet-
nam, liquidando el focó de guerra 
más peligroso y asegurando al pue-
blo vietnamita el derecho a decidir 
por sí mismo su futuro. — E F E . 
BREZNEV REGRESO A MOSCU 
PRAGA, 24. — E l jefe del Partido 
Comunista soviético, Leónidas Brez-
' nev, ha emprendido hoy viaje de 
regreso a la Unión Soviética, por 
vía férrea, desnués de una visita 
de '•'os, días a Praata, Tiara asistir a 
la celebración del 25 aniversario 
de la subida de los comunistas al 
Poder en Checoslovaquia, informa 
la agencia C T . K . 
Bre^nev fue a rom a do hasta la 
from^ra ñor Vasil Püak, miembro 
del Presidium del Partido Comu-
nista checo. — EFE-REUTER. 
EL SECRETARIO 
DEL EJERCITO 
OSA, EN MADRID 
Almorzó con el 
teniente general 
Castañón de Mena 
M A D R I D . 24.—El secretario del 
Ejército de los Estados Unidos, se-
ñor Robert F . Froehlke, ha llegado 
a la base aérea de Torrejón a las 
once y media de l a mañana de 
hoy, en avión especial del Ejército 
d« su país. 
E l señor Froehlke se ha entre-
vistado a dos de la tarde con 
el ministro del Ejército español, te-
niente general Castañón de Mena, 
quien le ha ofrecido a continua-
ción un almuerzo, al que también 
asistió alto personal del Ministe-
rio del Ejército. 
L a llegada a Madrid del secre-
tario-norteamericano, que ha sido 
definida en fuentes autorizadas cou 
mo una visita informal de toma 
de contacto con el personal del 
Ejército de los Estados Unidos en 
España, se inscribe en el curso de 
una jira que el señor Froehlke está 
realizando por Bélgica, Alemania 
federal, Turquía, Grecia e Irán, 
con idéntico destino. 
Robert F. Froehlke ostenta su 
cargo desde el l de julio de 1971. 
Anteriormente, desde el 30 de ene-
ro de 1969, fue secretario adjunto 
de Defensa.—PYRESA. 
BOLETIN ÚFICML 
E M B A J A D A 
E S P A Ñ O L A 
EN PANKOW 
MADRID, 24. — E l "Boletín Ofi-
cial del Estado" publicará el lunes, 
entre otras las siguientes disposi-
ciones: 
MINISTERIO DE ASUNTOS E X -
TERIORES.. — Decreto por el que 
se crea la Embajada de España en 
la República Democrática Alemana. 
Decreto por el que se crea la De-
legación Comercial de; España en 
Moscú. 
MINISTERIO D E INDUSTRIA.— 
Decreto por el que se nombra vice-
presidente y directo general de la 
Junta de Énergía Nuclear a don 
Francisco Pérez Cerdá. — PYRESA. 
tantes, que se encontraijpn volando 
sobre territorio egipcio: y que los 
aviones perseguidores i s r a e l í e s 
«Phantom» eran aparatos egipcios 
«Migs». 
E l general Dayan añadió que es 
una muestra de irresponsabilidad 
el confundir aparatos «Phantom» 
con aviones «Mig», lo mismo que 
las insignias egipcias por las is-
raelíes, y las señales de aviso por 
señales amistosas. 
E l minitro israelí de Defensa 
añadió que está totalmente seguro 
de que los de la torré de control 
de E l Cairo son inocentes v de que 
perdieron el contacto con el piloto 
del «Boeing» libio. 
«Sin embargo, v en cierta mane-
ra, le confirmaron que estaba vo-
lando sobre Egipto, al decirle que 
iban a ponerse en contacto con los 
«Migs» para que no dispararan.» 
«Lo menos que vo hubiera espe-
rado de ellos es que le hubieran 
dicho: "Espere un momento, pare-
ce que hay una equivocación...", y 
no asegurarle en su error con un 
"está bien; puede seguir adelan-
te"», añade Davan. 
E l ministro dle Defensa terminó 
diciendo que de esta tragedia to-
dos «debemos aprender, los libios, 
la torre de control egipcia e Is-
rael».—EFE-UPI. 
CONVERSACION DEL PILOTO 
T E L AVIV, 24. — He aquí algu-
nos párrafos, grabados por la «caja 
negra» de la Conversación mante-. 
nida por el piloto del avión libio 
y E l Cairo: 
«Piloto: E n estos momentos te-
nemos algunos problemas. AJgunos 
problemas. Algunos problemias en la 
dirección, y nos siguen cuatro ca-
zaibombarderos «Mig». 
(La torre de control del aero-
puerto de E l Cairo le pregunta al 
piloto dónde se encuentra el apa -̂
rato, pero el piloto respond que 
nc es capaz de decirlo.) 
E l Cairo: "Debido a que no pue-
d econcretar su posición". (Pausa.) 
E l Cairo: "Sería mejor que- us-
ted ascienda 100 y nosotros tratar 
remos de fijar su posición por me-
dio de radar". (Pausa.) 
E l Cairo: "Siga adelante, señor". 
K io to : "Me imagino que tenemos 
problemas graves, tenemos graves 
problemas co n ía dirección. ¡Eh!... 
Nuestra brújula. U n cazabombar-
dero de ustedes dispara contra nos-
otros". 
E l Cairo: "Les vamos çi decir 
que ustedes realizan un vuelo pro-
gramado, pero no sabemos dónde 
están ustedes". 
Esta conversación ha sido faci-
litada por el mando militar. E l 
úl t imo: párrafo constituye la pri-
mera indicación de que el copiloto 
se dio cuenta de que los aviones 
que le seguían eran israelíes. "Es 
un cazabombardero israelí. un ca-
zabombardero israelí." 
Estas fueron las últimas palabras 
grabadas por la "caja negra" del 
avión, momentos antes de que éste 
fuera derribado EFE-UPI . 
VISITA DE DAYAN 
A LOS HERIDOS 
TEL AVIV, 24. — E l ministro 
israelí de Defensa .Moshe Dayan, 
hí? visitado hoy a los supervivien-
tes del avión libio derribado el pa-
sado miércoles en el desierto del 
Sinaí por la aviación de Israel, in -
forma el Ministerio de Defensa. 
E l general se interesó por el es-
tado de los siete supervivientes, 
tres de los cuales están muy gra-
ves. 
Fuentes del hospital afirman que 
. Dayan ha invitado a la esposa del 
copiloto del avión libio. Yunis E l 
Mehdi, a una jira por'Israel. L a 
invitada, señora Khaya Peopordi-
polous, de veintisiete años, respon-
dió a Dayan que efecturá la j i ra 
una vez qu se haya recuperado su 
marido. 
Dayan dialogó durante unos vein-
te minuto con el auxiliar de vuelo 
del avión, Jean-Pierre B u r d i a . t , 
francés ;con el pasajero egipcio 
Feisal Mohamed E l Shariya. y con 
el libio Assud Shurki Talhouni, 
que se cree es el ex ministro libio 
dp Asuntos Exteriores, Saleh Bous-
sir. 
L a esposa de Burdiat llegó a 
Bersheba anoche y se encuentra 
cuidando de su marido en el hos-
pital. A la esposa del copiloto se 
le concedió un permiso especial pa-
ra entrar en Israel y se encuentra 
en un hotel de .Brsheba. 
Los rstanteç supervivientes son; 
el jofdano Abdallah E l JaliH, e l 
libio Abdallah E l K o m y otro he-< 
rido sin identificar, todos los cua» 
les se encuentran eh condiciones 
críticas en el departamento de cí^ 
rugía plástica del hospital E F E -
UPI . 
L A I A T . A . P IDE UNA 7 
INVESTIGACION 
M O N T R E A L (Canadá), 24, — E l 
director general de, l a «Asociacióiï 
Internacional de Transporte Aéreo» 
(I.A.T.A.), Kur t Hammarskjold, 
pidió ayer que una comisión inter-
nacional investigue el derribo del 
avión libio en el desierto del S i -
naí por los cazas israelíes. 
Según Hammarskjoldi l a labor 
de la comisión capacitará à las l í -
neas aéreas para que le hagan «a 
los Gobiernos las adecuadas suge-
rencias para evitar en el futuro 
tragedia^ tan horrrorosas como és -
ta». 
«No hay nada —añadió H a m -
taarskjold— que permita^ l a reali-
zación de un acto de semejante 
grado de violencia, n i siquiera en 
Una zona de conflictos contra un 
avión de pasajeros que realiza un 
vuelo internacional», y menos, en 
un momento «en el que las nacio-
nes se están esforzando por hacer 
que desaparezca todo tipo de vio-
lencia contra esta clase de trans-
porte aéreo, que es l a más impor-
tante». 
«En adelante —concluyó H a m -
márskjold— deben redoblarse los 
esfuerzos en este sentido». — E F E -
UPI . 
P I D E N U N BOICOT MUNDIAL 
E L CAIRO, 24. — L a Asociación 
Egipcia de Pilotos de Aerolíneas, 
pidió ayer una boicot mundial de 
los aeropuertos israelíes. como me-
dida de represalia contra la acción 
hecha el miércoles por los aviones 
de guerra israelíes de derribar un 
avión de pasajeros libio. 
En un cable dirigido a l a Fede-
ración Internacional de Asociacio-
nes de Pilotos de Líneas Aéreas, 
que tiene su sede en Londres, l a 
Asociación Egipcia pidió a todas 
las Uniones de Pilotos del mundo 
que boicoteen los aeropuertos Is-
raelíes. — E F E - R E U T E R . 
s e m o m u n m m 
IRVINE (California). — La señora Wyn Sargcnt, de cuarenta y seis años, 
muestra una fotografía de su marido, el jefe caníbal indonesio, durante 
una conferencia de Prensa. La señora Sargent fue expulsada de Indonesia 
al negarse a convivir con su esposo.—(Telefoto C I F R A - U P I ) 








• P o r j f f irff/fff/o "Pe i » / / e respomlo yo 
S A L A M A N C A , 25. — «La fe es 
una común para todos, «una í i -
úes»; no individual, de libre elec-
ción da contenidos, «de libre exa-
men», afirma el padre Victoriano 
Rodríguez, O. P., en un artículo 
aparecido en «El Adelanto»» respon-
disndo ai ártícuio del padre Diez 
Alegría titulado «Be mi fe respon-
do yo» y en el que hacíá, una jus-
tificación de la publicación sin cen-
sura de su libro «Yo creo en la 
Esperanza». 
Entre otras cosas, el padre Vic-
toriano Rodríguez dice lo siguiente: 
«La responsabilidad que cada uno 
¡ o h Jaime 
í i . 
mom SE HACE I 
. B E R L I N , 24.— Jaimsi dé 
Mora y Aragón, que actuó 
últ imamente en tíos progra-
mas dé la; Télevtólón alema-
na, ha decidido dedicarse 
por eoinpïetò a la canción y 
ha suscrito contrai i , con la 
firma alemana "Slngel", 
para grabar tres discos, con 
seis caiicionès, de músiea 
"POP", , : 
E l primer© de los discos 
"So ist mein leben" ("Asi 
es mi vida"), en idioma ale-
mán, saldrá al mercado' a 
primeros de mayo, en Ale-
mania y en otros 25 países. 
EPS . 
i 
asume de la fe, en tanto es autén-
tica, responsable de verdad, en 
cuanto sintoniza con los conteni-
dos, de la fe según ei criterio de la 
Iglesia católica. Si falta ésto, sal-
vo error por ignorancia excusan-
te falla la fe , sobrenatural, la J e 
teologal parà quedar en pura creen-, 
cia o persuasión personal, que mi 
nace del Espíritu Santo ni se fun-
damenta en la Palabra de Dios. La 
fe es una, común para todos, «una 
fides»; no individual de libre elec-
ción de contenidos, .de «libre exa-
men». De poco servirá ni para él 
ni para los demás aue le lean; bus-, 
cando luz la voluntad de responder 
de «su fe», si .quien únicamente es 
garantía de autentica fe : (la Igle-
sia con sus declaraciones) no res-
ponde ds ella. E i modo humana-
mente más prudencial de tener es-
ta' garantía es precisamente la 
«censura, previa» de la jerarquía 
magisterial de los libros que afec-
tan a la fe y a las costumbres». , 
«La expresión «sincera» del mo-
do individual de vivir i a fe (o la-
propia creencia) pueden ser un va- . 
lor humano en cuanto sinceridad, 
pero a la sinceridad hay que valo-
rarla también por sus contenidos». 
«La doctrina del Vaticano 11 so-
bre el derecho a no ser'forzado ni 
coartado en l a -'profesión privada 
o pública para la propia religión se 
refiére taJiativamente al límite del 
derecho civil, no ai derecho moral 
positivo de practicar cada uno su 
religión. Es una hermenéutica fa-
laz apelar al Vaticano II para de-
fender precisamente unas doctri-
nas contrarias al mismo». 
«El p?i!dre Díess Alegría —«on-
cluye— se defiende de que niegue 
el primado o l a ihfabilldad ponti-






PRIMERA MESA REDOMA PARA PERIODISTAS 
EL INSTITUTO DE ESTUDIOS 
ISTRACION LOCAL 
A lo largo de la semana que ter-
mina, se ha celebrado en Madrid, 
la primera mesa redonda para pe-
riodistas. en el Instinto, de .Estu-
dios de Administración. Local;, y al 
que han asistido representantes de 
diversas capitales españolas y en-
tre ellos un redactor de A M A N E -
CER. 
Entre la serle de interesantes' 
conferencias pronunciadas y a las 
que siguieron animados debates, 
hay que destacar las que estuvie-
ron a cargo del director del cita-
do instituto, don Juan Luis de la 
Val l ina y Velarde; el delegado de 
• Servicios del Ayuntamiento de M a -
drid, don Enrique' de Aguinaga; el 
jefe del Servicio de Planes Provin-
ciales de la Presidencia del Gobier-
no, don Rafael Ansó Oliarí; el. se-
cretario de la Dirección General 
de Administración Local, don Ja -
vier Bilbao Ámaeraga; el abogado 
del Estado y ex presidente de l a 
Diputación Provincial de Avila, don 






OBRAS EN GENERAL 
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S U C U R S A L 
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otros profesores directivos del Cen-
tro, Especialmente Invitados, inter-
vinieron asimismo, con sugestivas 
eonferencias, el director general de 
Prensa, don Alejandro Fernández 
Sordo; el director general de U r -
banismo, don Emilio Larrodera,' y 
ei presidente del Banco de Crédito 
Local de España, don Santiago 
Üdina Martorell. 
E l discurso de clausura estuvo a 
cargo del director general de A d -
ministración Local, don Fernando 
Ybarra López Dóriga. que hizo en-
trega de los correspondientes diplo-
mas a'los periodistas que han par-
ticipado en estas reuniones. 
Temas realmente importanties y 
de tanta significación actual como 
el Urbanismo, Planes Provinciales, 
Haciendas Locales, actuaciones de 
las Corporaciones Locales, Areçs 
Metropolitanas, ordenación del es-
pacio regional, y, de modo especial, 
el proyecto de Ley de Bases, han 
expuesto con toda claridad en es-
tas reuniones. 
E n sus palabras de despedida a 
los periodistas que han participa-
do en esta primera mesa redonda, 
el director general de Administra-
rlón Local, señor Ybarra López Dó-
riga, expresó su satisfacción por el 
feliz resultado de estas reuniones, 
en las que ha estado presente en 
todo momento el más vivo interés 
en torno a los importantes temas 
expuestos y que habían suscitado 
animados coloquios. _ 
E n nombre de los periodistas, uno 
de ellos dio las gracias por las aten-
ciones recibidas y por las enseñan-
zas recibidas que iban a hacer más 
sugestiva y documentada su tarea 
profesional acerca de los temas re-
lacionados con la Administración 
Local. 
L a cen tra l i l l a d e 
A M A N E C E R 
n ú m e r o 2 2 - 9 3 - 4 0 
su negación tí« autenticidad. a la 
misma Iglesia católica en bloque, 
al no reconocer en ella la autén-
tica Iglesia dé Cristo». —; CIFRA. 
EL PADRE DIEZ ALEGRIA, 
E N MADRI& 
M A D R I D , 24, Procedente de 
Roma ha llegado a primera hora 
de la tarde al aeropuerto de B a -
. raja? el padre Diez Alegría, quien 
. ha sido noticia recientsmente por 
• su decisión de abandonar la Com-
pañía de Jesús durante un período 
de dos años. •..' 
E l padre Diez Alegría llegó a la 
decisión de exclaustrarse acéptap.-
do la propuesta der padre Arrupe 
para pbher fin de, esta manera a 
Ja situación creada por la publi-
caciofi del libro «Yo ¿reo e nía Es-
peranza», hecho público sin la de-
bida autorización de sus superio-
res. 
A l parecer, el pad»*8 Díez Alegria 
proyecta residir en Una parroquia 
deV barrió madrileño de Vallecas, 
aunque antes es probable que se 
trasladé a La Coruña con objeto 
de pronunciar algunas conferen-
cias, Í - Í 'CIFRA. • , 
SANCIONES POR VENIA DE 
AE1MENI0S ADUIIERAOOS 
Ï también por precios abusivos 
MADRID. 24.—La Dirección Gene-
ral de Comercio Intérior hace pú-
blicas, en rèsoluciones que aparecen 
hoy en el «Boletín Oficial del Es-
tado», las sanciones impuestas a, 
las industrias siguientes: 
De 100.000 pesetas, a «Aceitera 
del Ebro, S, A.», domiciliada en 
Zaragoza, por adulteraciones en el 
aceite puro de oliva que envasaba 
bajo ia marca «Flor del Campo», 
con aceites extraños, posiblemente 
semillas, y con aceite de orujo, en 
proporciones, en el primer caso, del 
40 por ciento a un 50 por . ciento, y 
en el segundo, sin determinar su 
cuantía. 
De 200.000 pesetas, a «Compañía 
Distribuidora Minimax de Santur-
cé, S. A.», con domicilio en Sañ-
turee (Vizcaya), por' venta de car-
né congelada de segunda é ñ su 
despiece denominado' «Zancarrón», 
a prècio superior aï autòrizadò y 
por negativa de venta de tal ar-
tículo. — CIFRA. 
L p S ACEITEROS R E P L I C A K 
MADRID. 24. — «Los precios de 
exportación de los a reí tes españo-
les son Superiores à los de produc-
ción, y por ello carece de sentido 
,1a acusación de «dumping»,, han ma-
nifestado a «Cifra» en fuentes alle-
gadas a la Agrupación .de,Exporta-
dores, del Sector.'; ' " 
Dicha acusación fue formulada 
por la Comisión del Mercado Co-
mún, donde, han sido establecidas 
tasas de importación sobre aceite 
de oliva español refinado, en apo-
yo al parecer de los refinadores 
italianos. • "• • 
Las citadas fuentes destacan que 
la situación é's totalmente, contra-
ria a lo que pretenden las acusa-
ciones. A este respecto señalan que 
el Gobierno español ha, establecido 
unos derechos ordenadores a la ex-
portación para .Que el precio de és-
ta resulte superior al precio inter-
no. Estos derechos arancelarios es-
tán cifrados en una escala muy am-
plia que va de los ace'^s vírgenes 
a los refinados. — CIFRA. 
A M A N . R C E R 
se vende en \ 
B r p j i . d e A r a g ó n 
en ta paoeleria 
AMABLE RUIZ 
C O S A S 
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U EXPULSAN DEL COLEGIO 
POR BESAR A LA NOVIA 
B A T H (Inglaterra). — Andréw Hemtríigsi: dè dieciséis añós 
de edad, ha sido expulsado del colegio por besar a Su núvia 
de catorce años , én el patio de reerso. Andrexv fu$ visto por I 
un profesor cuando estaba'hablando cán la chica y la besa" * 
ba luego. 
E l Reglamento del Colegio «Grosvenor High», que se en* 
cuentra en ía ciudad de Ba th (Oeste de Inglaterra), es tan 
estricio. que prohibe a los chicos y las chicas que àompart&H 
la escuela hablar entre ellos dentro del edificio. 
Andrew declaró , tras recibir la carta de expuls ión: «He ido 
a ese colegio- desde que tenia cuatro años de' edad, y en ver-, 
dad que es muy estricto.» — E F E . 
ASALTARON UNA ESCUELA FEMENINA 
B U D A P E S T . — A quince años, de pr is ión - ha sido condéña-
do.Laszlo Pincse,/de dieciocho años , que el pasado enero par-
ticipó con Su hermano Andfas, de diecinueve, en la ocupa-
ción de una Escuela Superior femenina en Balasagyarmat. 
Ambos hermanos se atrincheraron en lü escuela, maníenièn-
do a catorce estudiantes como rehenes y anunciando que da-
r ían muerte a las muchachas s i las autoridades no proparclo-
naban a los secuestradores, una suma de dinero en metál ico 
y un avión para salir del pa ís . A l asaltar las fuerzas de la Po-
licía el edificio, Andrs m u r i ó y se logró detener a su herma-
no, ahora condenado. Ninguna de las rehenes sufrió daño al-
guno. ~ E F E , , 
vino por los suelos 
Pozales y vasijas para recogerlo 
BENICARLÓ (Castellón), 24. — Unos veinte mil litros de vino que 
contenía la cisterna de un camión, fueron derramados por el suelo a! 
volcar aquél como consecuencia de un fallo sufrido en la dirección del 
mismo, que no pudo evitar su conductor. 
E l hecho ocurrió enf uña curva existente a la entrada de Benicarló, 
al romperse la dirección del camión .matrícula ÏA-54710 y reventarse 
la autocuba de vino que transportaba, después de empotrarse en la 
cuneta. E l conductor del vehículo resultó ileso. . 
A l advertir ei suceso, el vecindario de los alrededores acudió al lugar 
del mismo con pozales y toda clase de vasijas para recoger en lo posible 
«qjuel manantial de vino que quedó desparramado por el suelo.—CIFRA. 
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I A O R G A N I Z A C I O N B A N C À R I A M A S E X T E N S A D E A R A G O H 
Zaragoza, domingo 25 de febrero de 1973 
Por M. BIANCO lOBIO 
l - CRISIS GENERAClOm EN LA U.R.S.S. 
Jiace ya años que la «vieja generación» bol-
chevique viene l amen tándose de la pé rd ida del 
espí r i tu revolucionario entre la joven genera-
ción; de la indiferencia ideológica de muchos y 
de la desafección al Partido de no pocos, no fal-
tando entre estos ú l t imos quienes es tán opo-
niéndose activamente al Régimen. Es ta debe ser 
l a razón fundamental que ha inspirado en tiem-
pos recientes un escrutinio de lealtades al Par-
tido, que se dispone, según nos dicen, a retirarle 
el «carnet» a varios centenares de millares de 
sus afiliados, que hoy deben totalizar unos quin-
ce millones. 
Recordemos que en la Unión Soviética e l «car-
net», del P. C. equivale a una credencia elitista; 
pertenecer a él es como pertenecer a un exclu-
sivista «club ar is tocrát ico», que comporta una 
serie de privilegios y franquicias, que incluyen 
la posibilidad de una carrera tanto polí t ica co-
mo administrativa o industrial. Dígase lo que 
se quiera, el ciudadano ruso que no es del Par-
tido puede considedarse en cierto modo como 
un ciudadano de segunda clase. 
E n la «limpieza de establos» a que va a pro-
cesar el P. Ç. ruso desde principio de marzo, se 
supone que van a rodar las cabezas—meta fó r i -
camente hablando, esperamos— de la sufrida 
clase de los «managers», que es la que suele 
pagar los platos rotos de los errores de plani-
ficación; de los numerosos científicos que se 
han permitido el lujo de crit icar al Régimen, 
algunos de los cuales es tán ya internados en ins-
tituciones ps iquiá t r icas , que es el sucedáneo que 
han encontrado los rusos para los campos de 
concentración, y de esos jóvenes militantes de 
que está tan descontenta la vieja generación, 
porque no comparten con ella el antiguo fervor 
revolucionario. 
Esa «vieja generación», que es ya mucho m á s 
la que vivió la exaltación de la segunda guerra 
mundial (para ella, la «guerra patr iót ica») , que 
la revolución bolchevique, es tá pasando por el 
s í nd rome de incomunicación a que estamos tan 
habituados en Occidente; la dificultad, por no de-
cir la, imposibilidad de transmitir a la joven ge-
nerac ión su experiencia vi ta l y polí t ica. Este fue, 
digamos de paso, el temor que indujo a Mao-Tse-
Tung, según distinguidos «sinólogos», a lanzar 
su «revolución cul tural». Siempre según esa 
idea, el viejo Mao tenía la sospecha de que 
cuando él se muriese el Partido Comunista chi-
no pasa r í a 'por el mismo .proceso por el que 
ha pasado el P. C. ruso; es decir, que acabar ía 
olvidándose de sus ideas revolucionarias, buro-
crat izándose, aburguesándose y acomodándose . 
E n consecuencia hab ía que darle a cada nueva 
generación la oportunidad de vivir su propia 
experiencia revolucionaria su equivalente a «la 
gran marcha»^ Y eso fue lo que movilizó a los 
«guardias rojos» y a su «revolución cultural». 
L a idea es imaginativa pero probablemente 
utópica. Una revolución para cada generación 
sin duda es demasiado para cualquier país . E n 
todo caso, los rusos han encontrado una fórmu-
la m á s prác t ica para mantener el «espíri tu revo-
lucionario»: «la purga». Sólo que menos cruenta 
y menos sofisticada que en tiempos de Stal in ; 
y no menos imaginativa. Los rusos post-stálinis-
tas han llegado a la sorprendente conclusión de 
que quien no es t á con la polí t ica oficial del 
P. C. es que padece una pe r tu rbac ión mental. 
Entonces, no se trata ya de castigar a esos en-
fermos, sino de curarles y nada m á s apropiado 
para tal t e rapéut ica que un sanatorio psiquiá-
trico. E s a donde ha ido a parar uña parte, en 
estos años, de la «inteligencia» soviética, tanto 
científica como literaria. 
. E n cuanto a la oposición activa, de su activis-
mo tenemos obudante testimonio en Occidente 
a t ravés de publicaciones clandestinas periódi-
cas, divulgadas por el procedimiento que ellos 
l laman «samizdat» (escritos a máquina , incluso 
a mano). De esta manera llegaron a Occidente 
el «Doctor Zhivago», de Boris Pasternak; las su-
puestas «Memorias», de Kruschef; «¿Sobrevivi-
rá la Unión Soviética hasta 1984?», de Andrei 
Amalr ik (se halla cumpliendo condena en un 
«campo de trabajo»), el discurso de Alexander 
Solzhenitsyn, que nunca llegó a pronunciar en 
Estocolmo, al recibir el Premio Nobel de Lite-
ratura que nunca recibió, y otras muchas piezas 
literarias, a d e m á s de varias publicaciones pe-
riódicas, como «Syntax» o «Hechos contempo-
ráneos», que yo tuve ocasión de ojear en 
Londres. 
2 - INVERSION D£ PAPELES 
#• E s verdad esa «crisis generacional» en la 
U.R.S.S. paralela a la que se deja sentir en Oc-
cidente. Pero sus resultados son distintos, si 
descontamos a los protagonistas anón imos (pa-
ra nosotros) de la que el propio Amal r ik l lama 
«oposición cultural». L a juventud rusa que va 
a perder sus «carnets» del Partido fio ha creado 
nada que pueda llamarse- como en Occidente, 
una «contra-cultura», o una «contestación juve-
nil» activa. De lo que se acusa a ésa juventud 
es de indiferencia ideológica, de hedonismo, de 
tener un espír i tu burocrá t ico y tecnocrát ico. Yo 
me imagino que debe parecerse bastante, sal-
ivando las distancias, a la que los americanos 
llamaban «generación silenciosa» de la década 
de los 50, cuando lo único que se p ropon ían los 
'.jóvenes norteamericanos de entonces era alcan-
zar un buen empleo, una buena casa, un buen 
coche y a vivir . 
í Y a ven ustedes —¡y quién iba a decirlo!—, en 
que se ha convertido en los 60 y 70 esa «gene-
ración silenciosa», cuyo silencio se le reprocha-
í ba entonces y se año ra tanto ahora. Para la 
vieja generación bolchevique, que para nuestros 
«s tándards» occidentales es incre íb lemente con-
servadora —y prometo desarrollar este tema en 
otra ocasión—, la joven generación rusa ta'm-
bién es «silenciosa», aunque se trate de otra 
•clase de silencio; digamos el silencio de no can-
tar los viejos himnos, de no leer en voz alta las 
obras completas de Lenin y de no sentir la ur-
gencia de correr a las barricadas. Muchos de 
esos jóvenes ni siquiera tuvieron la oportunidad 
de oírles contar a sus abuelos historias de la 
revolución porque Stalin los l iquidó (a los abue-
los) a millones, y n i siquiera hab ían nacido 
cuándo estalló la «guerra patr iót ica», de forma 
que su experiencia revoluciónaria o heroica es 
nula, y ninguna «revolución cul tural» o de cual-
quier otro tipo ha inflamado sus fervores revo-
lucionarios. Para ellos, el Rég imen soviético se 
ha convertido en un «establ ishment» tradicio-
nal, largamente establecido, conservador, jerár -
duico y ritualista, que ha transformado en m á s 
de medio siglo el marxismo-leninismo en un ins-
trumento de poder y a Rusia no en una nación 
mesiánica redentora del proletariado mundial, 
sino en una superpotencia mil i tar que se va ale-
jando cada vez m á s de los pequeños pa íses y 
de los compromisos de «liberación nacional» 
para entenderse cada vez mejor con sus «pares» 
de esta Tierra, Estados Unidos y China. 
No es ese el c l ima m á s adecuado para revivir 
el espír i tu, la tensión y l a exaltación de los 
tiempos de la revolución, y como las cosas son 
asi no es de ex t rañar que muchos jóvenes rusos 
no estén a la altura de las virtudes ciudadanas 
ni de las lealtades pol í t icas que exige tradició-
ndlmente la posesión del «carnet» de militante. 
MOMENTO MUNDIAL Por Carlos RIVAS 
KISSIMCIR Y SU JIRA ASIATICA 
f «El consejero presidencial, ju-
) dio alemán sigue siendo el hom-
j bre de confiama de Nixon, y el 
] : gran negociador de una etapa, 
) i de política ' internwcional.» 
i I (De la Prensa internacionai). 
—o— 
Pese a todas las interpretaciones 
de los «progresistas» palabreros, 
casi todos con destacada mentali-
dad marxista, he aquí que las co-
sas del mundo las que son capa-
ces de hacer historia, se niegan a 
seguir las rutas prefabricadas, las 
llamadas corrientes fatales de la-
historia, y, sirviendo a la vida real, 
buscan y encuentran caminos y for-
mas no previstas en los alegres a 
priori que se les quiso imponer. Las 
rígidas cuadrículas en las que se 
quiso encerrar la vida real están 
saltando por todas partes, por la 
acción y la voluntad del hombre, 
mientras que otras formas menos 
rígidas, más flexibles y naturales, 
aparecen, respondiendo a realida-
des vitales, y anunciar que el fu-
turo, obediente a las leyes perma-
nentes y no escritas, no acepta 
dictados apriorísticos doctrinales. v 
Por lo pronto, y eso se está abrien-
do camino paso a paso, sobre las 
realidades, circunstanciales y pasa-
jeras, del comunismo y del capita-
lismo, o del totalitarismo y el l i -
beralismo, nos- vemos forzados a 
dar paso a otras realidades más 
fuerces y permanentes, como son 
las de las rasas, las culturas, la 
geopolítica, lo? incontenibles avan-
ces de i» toñ ina fm'^tica. todo lo 
qn? realmente, se proyecta sobre 
la vida del hombre y de su socie-
dad y lo mueve hacia el futuro sin 
modelardo previamente. 
Se quiso modelar el futuro sobre 
las doctrinas de Marx y Lenin, o 
de Stalin y Mao; se quiso mejorar 
ese futuro con las vaguedades del 
liberalismo más soñador y anár-
quico, incluso con los sueños de 
Wilson y el sentimentalismo mal-
intencionado de Roossevelt, pero, 
sobre tantos fracasos en el pasa-
do y tantas amenazas en el futu-
ro, salvados de un paso atrás por 
las derrotas de Kennedy y Mac 
Govern, todo parece anunciar que 
se va a emprender una nueva ru-
ta que no estará cubierta de flo-
res, claro está, pero que, por lo me-
nos nos sitúa más cerca de las 
grandes realidades de nuestro tiem-
po, las cuales, por la voluntad del 
hombre, no tienen fatalmente que 
ser catastróficas. 
A través del dinamismo del pro-
fesor Kissinger, más controlado 
cada día por el presidente Nixon, 
y de sus viales a Moscú, Hanoi, 
Pekín y Tokio, se empieza a ver 
con claridad la nueva política uni- , 
versal del inmediato futuro. En ella 
pesan en primerísimo plano, despe-
jando el mundo de manidos tora 
eos, desde la real P u | n V f ,0.-chj-
na que será caballo de batalla ae 
los próximos tiempos, hasta el pa-
so decisivo que empiezan a tener 
en 1». suerte del m i m t o ^ poten-
cias no europeas, U . S. A. y China, 
por ejemplo, capaces de « n ^ f r -
i é hasta cierto límite, f d o 
csmhi^r con el ello e! equ^brio d* 
las fuerzas unive. rales eh p r e d -
eia y con ello también todos los 
juegos de alianzas que caracteri-
zaron la postguerra, desde 1945 
hasta nuestros días. 
Entendimiento posible, por razo-
nes vitales para la China, que a 
su ves forzará a la U . R. S. S. a 
un cambio de juego, que ya se per-
cibe, en el cual va a pesar mucho 
Europa, sobre todo la continental, 
que de ser amenazada por Moscú 
puede pasar a ser su mejor respal-
do. Lo que pondría en evidencia la 
posible precipitación de la políti-
ca hacia el Este del canciller Willy 
Brandt. que no supo esperar a que 
la fruta madurara durante algún 
tiempo más. 
L a China que busca ayudas eco-
nómicas y técnicas, al tiempo que 
teme a la U.R.S.S., puede muy bien 
entenderse con Washington, que 
necesita mercados y algunas mate-
rias primas; con lo cual veríamos 
nuevos fuegos de extraordinario 
interés. Todo es posible en está 
hora de ¿ambios de frentes y jue-
gos de fuerzas, sobre todo cuando 
Europa, que pudo ser factor deci-
sivo, aún sé tiene que pasar; y ello 
es muy peligroso, por una etapa 
de pugnas interiores, qup puede 
prolongarse hasta el infinito, bus-
cando cada uno por su lado, es-
pecialmente, Francia, Gran Breta-
ña y Alemania, la hegemonía so-
bre sus asociados. La posible ra-
pidez en el reajuste; d* las grandes 
potencias, U.S.A.. IJ.R.S.S; y Ch i -
na, pueden echar ..por tierra mu-
chas planificaciones artificiales que 
ya narpMnn d»finitivame»ÍM> coifi-
gur3r el futuro. 
J E R U S A L E M , E N T R E P A B L O V I Y G O L D A M E I R 
E l CAMINO DE LA PAZ PASA POR ROMA 
A L A B U S Q U E D A D E L D E L E G A D O A P O S T O L I C O E N T I E R R A S A N T A . # C O N S E C U E N -
C I A S D E L V I A J E D E M O N S E Ñ O R B E N E L L I A I S R A E L . • E L E C U M E N I S M O P O S T C O N -
C I L I A R H A B A R R I D O M U C H O S O B S T A C U L O S R E L I G I O S O S E N T R E C R I S T I A N O S Y J U -
D I O S . # L A S A N T A S E D E P U E D E F A C I L I T A R E L D I A L O G O D I R E C T O E N T R E A R A B E S 
Y J U D I O S 
® 
Apenas terminada la «guerra de 
tos seis días», busqué el contacto 
con el delegado apostólico de la 
Santa Sede en Jerusalen. Me acom-
pañaba Gigi Romersa, un colega 
italiano que haba hecho la guerra 
de España y tenía excelentes con-
tactos en el área judía. Tras una 
prolongada peregrinación a través 
«le los cordialísimos frailes francis-
canos y de autoridades católicas 
secundarias, logramos ahondar al 
delegado apostólico. Ya para enton-
ces habíamos sostenido una decep-
cionante entrevista con el ministro 
israeuta para asuntos religiosos. 
La impresión que nos produjo el 
representante de la Iglesia católica 
no fue más positiva. «También es-
tá en la higuera», comentó mi 
compañero de búaqueda. 
El único que conocía a fondo el 
problema, que poseía] ideas muy 
claras sobre la nueva situación 
creada y respecto de sus posibles 
consecuencias, era el cónsul español 
en Jérusalèn, señor Pascual. A juz-
gar por ló que escuchamos de los 
representsntes de numerosos países 
de árabes, dé judíos y de ecle-
siásticos de las diversas confesio-
nes cristianas, Pascual era conside 
ra do como el mejor diplomático 
que circulaba por aquellos espa-
cios. Gracias a su excepcional pres-
tigio personal, pudo superar airo-
samente una de las situaciones 
más enojosas y enervantes que 
Pueden presentarse a un represen-
tante diplomático. 
—«¿Y cómo viene a preguntarme 
a mí, siendo español? Me dijo 
también el delegado apostólico. Lo 
qwe él no sepa, difícilmente se lo 
ejçplicarà nadie en Jerusalén». 
Los judíos no tardaron en su-
plir la inepcia de su ministro de 
asuntos religiosos. La Secretària de 
Estado del Vaticano, por el contra-
rio, tardaría mucho tiempo en 
comprender que la nueva situación 
exigía una nueva mentalidad y uña 
muy distinta capacidad de rela-
ción. Hasta me atrevo a sospechar 
que la inevitable retirada de Pas-
cual dejó del lado católico un gra-
ve vacío de percepción, cuya ver-
ladera entidad acaso nunca haya 
«ido comprometida por quienes de-
bían. Lo cierto es que la Santa Se-
de no ha contado en Jerusalén con 
la persona idónea para discurrir 
POr el delicado y equívoco paisaje 
emergido desde junio del 67. De es-" 
ta situación pueden haberse deri-
vado condicionamientos bastante 
serios. La prueba es que sólo des-
- pués de te visita de emergencia 
realizada por monseñor Benelli a 
Israel, en los comienzos del 72, em-
pezaron a percibirse síntomas sig-
nificativos de un - cambio de acti-
tud de la Santa Sede. 
El principal obstáculo para el 
tfi ?o e..tre judíos v cristianos, 
aquel die naturaleza estrictamente 
religiosa, ha sido obviado en bue-
na medida, después que la Iglesia 
ha llevado adelante, con resultados 
positivos, la muy válida apertura 
ecuménica definida por el Cóndilo 
Vaticano 11- Resta, sin embargo, el 
problema espinoso del ancho cré-
dito que el Vicario de Cristo ha 
conseguido en el mundo árabe. Es-
ta confianza de los árabes en el 
Papa proviene en gran medida del 
mantenimiento por la Santa Sede 
de • su antigua actitud respecto de 
Jerusalén y en favor de los pales-
tinos expatriados. Las exaltadas te-
sis cristiano islámicas del profesor 
la IPl'ra, is&rgido id'el grupo ma-
triz de la democracia cristiana ita-
liana de postguerra, favorecieron 
en buen» medida aquella aproxima-
ción entre la Santa Sede v los. paí-
ses árabes. Si el Papa decepeto-
nase ahora a Jos árabes, peería 
crearse una situación bastante com-
prometida, la cual no dejaría de 
ser aprovechada por la Unión So-
viética y la China Popular, cuyos 
muucs intereses también están en 
colisión en el Oriente Medio. 
l'ara trazar úna perspectiva in-
dicativa de la evolución futura de 
ia tensión medioriental, sería ne. 
cesarla Uiïa respuesta, siquiera 
fuese aproximativa, a ésta gran 
cuestión: ¿En qué medida los po-
líticos árabes, o algunos de ellos, 
aprueban secretamente la aproxi-
mación entre el Vaticano e Israel? 
La posición de los gobiernos 
ársbes es acaso la más difícil en 
esta maraña del Oriente Medio, 
l'ara alguno de ellos, el alargamien-
to de la tensión puede constituir el 
factor más influyente respecto de 
su permanencia en el podsr. Pero 
una cobertura de éste tipo no es 
sostenible por tiempo indefinido. 
El despegue socioeconómico que 
reclaman los pueblos árabes, no 
puede ser aplazado una vez más. 
Cada día es más difícil justificar 
la eongelf ción de las aspira iones 
revo ucionarias en las neces idades 
- «. ts de ia guerra contra el 
enemigo judío. 
No comparto el criterio de aquel 
ciut'Bdanp de Israel, que afirmaba: 
«;LOs ¿.rabes nos quieren destruir 
porque se odia aquello qué Se deri-
va». Pero sí me atrevo a aventu-
rar que la transformación de la 
empobrecida y árida antigua Pa-
lestina en un Estado con agricul 
tura e industria florecientes, ha 
demostrado a los pueblos árabes 
algo Sumamente Importante; que 
no es sostenible por más tiempo 
achacar a la Naturaleza O ài desti-
no el grado de subdesarrollo en 
que viven sumergidos. O, si se 
quiere, que también ellos podrían 
hacer aquello que han visto crecer 
ai otro lado de sus fronteras en 
guerra. 
Israel se ha convertido para los 
pueblos árabes en un efecto-demos-
tración imposible de eludir. Israel 
va a configurar en el futuro el fac-
tor más resolutivo de liquidación 
del ancestral fatalismo islámico 
Israel está llamado a ser, está 
siendo ya, la mecha que encienda 
en los puebles árabes una estimu-
lable sacudida revolucionaria. El 
esfuerzo de los pueblos árabes por 
emular a Israel, por superar a Is-
rael más allá del plano circünstan-
cial del poderío militar, habrá de 
constituir el motor insustituible de 
8« marcha hacia el bienestar social 
y económico. 
El bienestar, sin embargo, es una 
tarea de paz y - no dé guerra. Mien-
tras el clima de guerra persista en 
el oriente Medio, los pueblos 
árabes, como Israel mismo, habrán 
de aplicar el mayor cauda] de ener-
gías a un esfuerzo extenuante de 
acumu'ación de recursos militares. 
Ello supone una grave hipoteca de 
las posibilidades objetivas de re-
habilitadóo interna, en favor de 
las potencias suministradoras <de 
armamento. 
-Un eventual -acuerdo religioso 
para la administración conjunta 
de los Santos Lugares por las tres 
religiones monoteístas, definiría un 
piincipio de relajamiento de la 
tensión bélica,, un drenaje de los 
gsstrji mistares, un comienzo de 
neutralización de ia influencia de 
las grandes potencias y. sobre todo 
la posibilidad de concretar planes 
viables de desarrollo a largo plazo. 
Sadat es el hombre más cualifi-
ca tío para valorar el prob'ema en 
estos o parecidos términos- Acaso 
ningún hombre esté trabajando y 
pueda hacer más por la paz en el 
Oriente Medio que el presidente 
Sadat. Pero a veces, por desconcer-
tante que parezca, las batallas de 
la paz hay que encubrirlas y 11. 
brarlas al amparo de declamacio-
nes bélicas: Sadat no sólo debe cal-
mar la exaltación político-religiosa 
de algunos de sus aliados, sino 
también el mesianismo de deter-
minados fraternos enemigos. Aca-
so los últimos movimientos de 
Hussein estén justificadós, en par-
te, por su confianza en el éxito 
de la larga y espií 
Sadat hacia la paz-
De la misma manera que la 
paz en el Vietnam hubiera llegado 
hace mucho tiempo, de rió haber 
estado por medio Washington. 
Moscú y Pekín (Dihn Diem fue 
asesinado precisamente cuando se 
descubrió que negociaba secreta, 
mente con Ho Chi Minh), la paz en 
el Oriente Medio sólo puede llegar 
a través de un diálogo directo en-
tre quienes luchan. El papel ex-
cepcional e insustituible, qu® co-
rresponde a la Santa Sede, es el 
de crear en Jerusslen los supues-
tos religiosos que faciliten el par-





J J M U S I C A D E L Á S L E h 
C E L A T R A B A J A E N E S T R E C H A S O L E D A D P A R A I M P U L S A R 
L A R E N O V A C I O N N O V E L I S T I C A 
Cela trabaja intensamente en una nueva novela que ha de ser 
acontecimiento de esta primavera y cuyo t í tulo hemos difun-
dido ya: «Oficio de tinieblas. 5». Lo del guarismo es porque él 
escritor no quiere renunciar a este t í tu lo aunque ya existan otros 
cuatro libros con el mismo. Según comenta uno de sus ín t imos , 
el poeta José García Nieto —a quien Cela p resen tó como candi-
dato a la Real Academia—, el escritor galaico retirado del mun-
danal t ráfago en su casa de Palma de Mallorca, ha querido hacer 
todavía m á s austero su recogimiento para escribir. Y a no sola-
mente en aquel gran despacho o taller—que yo conozco— al que 
se llega difíci lmente porque el escritor defiende su soledad, sino 
que ahora se ha buscado un ú l t imo reducto todavía m á s inaccesi-
ble. «Se" ha hecho construir —escribe García Nieto— una especie 
de caja abierta, con capacidad para albefgar estrechamente1 al 
escritor y a su pupitre. Las paredes es tán totalmente forradas 
de negro, y una luz velada cae sobre el tablero de trabajo.» 
Esperemos el acontecimiento como algo verdaderamente re-
novador que compense la decepción que es tá produciendo el es-
truendoso lanzamiento de «la nueva nóvela». No es que entre Ips 
t í tu los de este lanzamiento dejen de registrarse —según prefe-
rencias— algunos aciertos; pero parece que el «boom» se ha 
quedado, de momento, un poco corto. S in embargo; lo m á s enér-
gico de la renovación lo es tán consiguiendo autores consagrados 
como Torrente Ballester —de cuya «Saga-fuga» no hay d ía que 
no se hable—, antes Delibes y Jesús Fernández Santos, y de una 
manera apabullante, hasta constituir un «boom» individual, Juan 
Benet, que acaba de publicar «5 narraciones y 2 fábülas» con un 
éxito de crí t ica arrollador. Con este motivo se ha sacado a reluj 
c i r aquello que ha escrito recientemente el novelista chileno José 
Donoso: «Prefiero m i l veces aburrirme leyendo las magistralqs 
novelas de Juan Benet porque és te me procura un gran placer, 
que "entretenerme leyendo a Aghata Chris t i" , que no me procura 
ninguno.» 
Esperemos que esa adecuación de Camilo José Cela en su nue-
vo hab i t ácu lo al t í tu lo de la novela en que trabaja se convierta 
en una luz positiva y orientadora en la narrativa e spaño la actual. 
C A R M E N L L O R C A Y E L L I B R O D E V I A J E S n 
Carmen L lo rca es historiadora de la His tor ia con temporánea , 
escribe t amb ién cr í t ica li teraria y cuenta con una feliz incurs ión 
en el campo de la novela. Ahora ha publicado un l ibro de viajes, 
«Por los caminos de Europa» . E l l ibro de viajes que tiene tanto 
de reportaje periodíst ico, se carga ert cada autor, como es lógico, 
de aquello que a cada autor define. E l escritor viaja ahora m á s 
de lo que viajaba antes porque las oportunidades se le mult ipl i-
can. E n Carmen Llorca hay una visión de historiadora, de cono-
cedora del panorama internacional; pero t ambién la sensibilidad 
y el b r í o para describir lo visto y sus impresiones, no solamente 
pol í t icas e h is tór icas , sino ambientales de todo tipo. «Me gusta 
viajar —escribe—, conocer este mundo en que vivo y viven los 
demás . S in esta ansia no hubiera escrito este l ibro . Viajar es, 
pues, una pas ión sin la cual el hoinbre no hubiera llegado, ave-
r iguación tras averiguación, hasta la Luna. L a radio, la Prensa, 
el cine, la televisión nos sirven a diario viajes a domicilio, y aun-
que mucha gente se resista a los desplazamientos, no p o d r á sus-
traerse a esta acción niveladora en la lucha por la comprens ión 
humana .» Para ella el viaje no es sólo un motivo es té t ico o de 
investigación definida, sino expresión social de entendimiento, 
por el conocimiento, entre los hombres entre sí y la tierra —y 
m á s lejos— que les soporta. U n afán de entendimiento, universal. 
S I G U E L O D E L PLAGIO D E V A L L E I N C L A N 
Hay una obst inación increíble por parte de algunos comen-
taristas en paliar el evidente e incontestable plagio de Valle In-
c lán en «La cara de Dios», como si, lo demostrado por Andrade 
tuviera paliativos y como si hablar de la incurrencia valleincla-
niana constituyera un delito de lesa majestad. Valle Inclán ni 
pierde ni gana con todo ello. La denuncia no ac túa contra la glo-
r ia de su nombre cifrada en obras inmortales que no son precisa-
mente «La cara de Dios», sino contra la ligereza de echar las 
campanas a vuelo sin haber examinado detenidamente e l «ha-
llazgo». Eso es todo. Querer comparar es té plagio tan directo en 
p á r t e y tan abusivamente literal en otras con lás transmutacio-
nes que Valle Inclán hiciera de otros p ré s t amos me parece tótal-
mente fuera de lugar. AI terminar esta nota leo que t ambién 
Por DAMASO SANTOS 
en la misma obra Valle t o m ó otra parte de un relato de Baroja 
titulado «El t rasgo». ¡Lo que faltaba! 
M A R I A N O P O V E D A N O 
Manuel Alcántara , ha escrito en «Arriba» un precioso ar t ícu lo 
trazando un en t rañab le retrato del humorista Mariano Povedano, 
que acaba de fallecer tras una penosá enfermedad. Todo Madr id 
y buena parte de E s p a ñ a conoc ían la bohemia de este hombre 
que ha sido c o m p a ñ e r o mío durante muchos años en las tareas 
del Club «Pueblo». Su pas ión por el teatro, su pas ión por la amisr 
tad. Con Mariano Povedano desaparece una vida literaria agoral 
y tertuliana —«verlos a media noche» del Café Varela, su incor-
porac ión posterior a Las Alforjas para la poesía de Conrado 
Blanco— en la que la bohemia de la postguerra enlazaba un poco 
con la de anteguerra en una: gran ca rnarader ía . A todo esto se lo 
el de aquel Manuel el pollero, aquel Eduardo Alonso que esciri-
ñazgo gas t ronómico de Conrado Blanco;: los versos para cada oca-
nago gas t ronómico de Conrado Blanco, los versos p á r a cada oea-
b ía sus versos en los t iqués del café, el mismo patriarcal meqe-
sión de Mariano Povedano. Verduras de unas eras ilusionadas 
que hoy se han convertido en urbanizaciones, tecnocracia y una 
inter ior ización del quehacer l i terario que para bien 6 para mal 
camina por demarcaciones estructuradas, lanzamientos organi-
zados, premios y m á s premios, etc. Esto lo veía Povedano sin di-
mi t i r de sus recuerdos y afectos y sin rendirse a los asaltos de 
la melancol ía . Murió con la fidelidad que Manuel Alcántara ha 
contado tan bellamente. 
D E SI V I E N E O N O V I E N E B O R G E S A ESPAÑA 
Hace poco m á s de un a ñ o m é decía Borges en su despacho 
de la Biblioteca Nacional Argentina que estaba en su p ropós i to 
volver a E s p a ñ a . «Siempre estoy yendo», me decía. Igual que 
«s iempre estoy escuchando a escritores de aqu í y de allá des-
aparecidos, como Macedonio Fernández , R a m ó n Gómez de la 
Serna, Rafael Cansinos Asens». L a ocasión de su viaje ahora 
sería la visita del presidente Lanusse, como miembro de su sé-
quito. No me imagino a Borges miembro de séqui to alguno, aun-
que tampoco le hubiere hecho ascos a la ocasión. Pero al apare-
cer, su propio estado de salud, la enfermedad de su madre sé lo 
impiden. Su ceguera ya no es obs tácu lo . E s t á adaptado a ella con 
toda naturalidad y la cabeza le rueda con toda precis ión. No 
.renuncio a la esperanza de que cualquier día aparezca entre nos-
otros nuevamente, en este momento en que sus obras se es tán 
publicando intensivamente en E s p a ñ a por distintas colecciones. 
Le dije eri la ocasión citada que era un gran contraste este 
de que cuando los jóvenes argentinos es tán un poco contra él, 
sea ídolo de las juventudes de toda Europa. «Quizá las dos par-
tes —me contes tó— tengan razón.» Su palabra mantiene las mis-
mas calidades de ar t iculación y perfección que sus escritos. Esos 
escritos suyos que, como me decía Guil lermo Díaz-Plaja, nos dan 
mucha rabia. L a rabia de saber que nunca podremos llegar a tal 
belleza y perfección. E l mismo Díaz-Plaja añad ía : «Cuando por 
la razón que sea uno siente cansancio, con turbac ión , desorienta-
ción o cualquier cosa así, si leemos en seguida un cuento, de Bor-
ges nos quedamos limpios, ágiles, como lavados y perfumados 
por todo el espíri tu.» 
L E R A OTRA V E Z E N L A A C T U A L I D A D 
Entre todo, el barullo —y digamos t ambién que buen discu-
rrir— sobre la nueva novela se nos hab ía perdido un poco el 
nombre de Angel María de Lera, representante ta rd ío , pero in-
cisivo, del hoy tan repudiado realismo. Lera ha seguido traba-
jando, ha publicado un libro de reportajes titulado «Mi viaje al-
rededor de la locura», y acaba de terminar una nueva novela 
para «Planeta» que titula «Se vende un hombre» . Con estos mo-
tivos y haber sido elegido, j u n t ó a Vargas Llosa, miembro del 
jurado del «Premio México de Novela» para todos los escritores 
de lengua hispana, vuelve a la actualidad que hab ía abandonado 
después de los ú l t imos ecos d<s su novela «Las ú l t imas banderas» 
y de terminar como encarp-ádo d-irante un largo tiempo dél 
«Mirador Literario», de «ABC», 
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P A S A T I E M P O S 
EL m m DE IOS OCHO ERRORES 
I 
I 
Entre uno y otro ditajo hay e oto motivos que los diferencian 
BUEH HUMOR AJENO 
))>' 
(De EDU, en «Arriba».) 
PALABRAS CRUZADAS 
2 3 4 8 9 1 0 1 1 
HORIZONTA-
LES. — I: Taza 
g r a n d e y sin 
asas. — 21 Ju-
guete. — 3: Pim-
pollo o renuevo 




ción. — 5: Ti-
rada por tabla 
o recodo, en el 
j u e g o dé los 
trucos. - Acción 
de rogar o de-
mandar a u n o 
que dé o haga 
una cosa. — 6: 
tetra del alfabe-
to griego. - Ma-
gistrado romano 
enea rgado de 
las cosas públi-
cas. — 7: Em-
prended a l g o 
con audacia. -
Hace corréspon-
der un sonido 
con otro. — 8: Violoncelo siamés. - Naipe. — 9: Acostumbrar. — 10: A un 
mismo nivel. — 1:: Asidero que sobresale del cuerpo de una vasija. 
VERTICALES. — 1: Pariente. — 2: Especie de chacó pequeño de 
fieltro. — 3: Desafías. — 4: Disminuciones de precio. — 5: Establecimiento 
público. - Reza. — 6: Meta. - Artículo. — 7: Personaje bíblico, - Pronom-
bre demostrativo. — 8: Apelar una cosa haciéndola más tupida. — 9: Or-
ganos o aparatos de la audición. — 10: Dinero. — 11: Extremidad. 
Problemas de ajedrez 
Por Harry Smith 
JEROGIIFICO 
BLANCAS 
En la partida celebrada en Nue-
va York, en 1024, entré Alekhine y 
Preeman, y cuando el tàblero ofre-
cía esta posición, la^ blancas vie-
ron la posibilidad de dar mate en 
cuatro jugadas. ¿La ve usted tam-
bién? 
¿EN QUE PISO VIVEN! 
AMANCCBt 25 de febrero de 1973 Póg. 6 
y m P R O G R A M A S P A R A 
T O D A L A S E M A N A 
D O M I N G O 
PRIMERA CADENA 
i r i s Carta de ajuste. Los n i 
ños cantores de la catedrax 
de Guadix. 
ll'SO Apertura y presentación. 
l l ^ l L a íiesta del Señor y 
santa misa. 
12'30 Concierto. "Montserrat 
Caballé" (III). 
13'00 Unidad móvil. Balonces-
to. Juventud-Barcelona. 
14'30 Primera edición. Infor-
mación general. 
IStKH Noticias. España y ex-
tranjero. 
IS'SS Tarde para todos. A to-
do ritmo. Los dos mosquete-
ros: " E l juego más peligro-
so del Oeste". Zoo Loco. 
Chazzán y el mago: " L a con-, 
íusión de Mercuraad". Papel 
de calco. Atracción visual in-
ternacional. S l ipy Slap. "Pie-
les rojas". E l humor. 181 se-
gundos con Sandra Le Broq. 
Mundo "camp'' Joe Rígoli. 
Estrellas invitadas. 
20'00 FUTBOL. Cam-
peonato de Liga. Es-
pañol-Atlético de Ma-
drid. 
22'00 Telediario. íríformación 
nacional e internacional. 
22'45 Estrenos TV. " E l rostro 
del crimen" ("The face of 
murder"). Dirección: Hy Aver 
bacfc; Intérpretes: Rock Hud-
son, Susan Saint James, John 
Shuck, Claude Atkins, E d -
ward Añdrews. Din-ante una 
fiesta, roban un valioso dia-
mante. Se sospecha de " E l 
Holandés". Durante la inves-
tigación, el ladrón a^aca lle-
gando a producirse un duelo 
de aviones en el què el co-
misario tiene que hacer al f i -
nal de piloto. 
Rock Hudson 
00*10 Ultimas noticias. 
00'15 Tiempo para creer. 
ffl0'25 Oración, despedida y 
cierre. 
SEGUNDA CADENA 
IS'SO Carta de ajuste. Ray 
Conniff, orqúesta y coros. 
19*00 Presentación y avances. 
19*01 L a tribu de los Brady4 
" U n héroe en la familia". 
19*30 Festival. 
20*30 L a pantera rosa. "Rosa-
do prehistórico'*. 
21*00 E l hombre del rifle. " C a 
sa de huéspedes". 
21*30 Cita con la Historia* 
"Napoleón" (II). 
22*00 Telediario 2. Informa-
ción nacional e intemacio-
nar. 
22*45 Cine-club. Ciclo adapta-
ciones literarias. "Las nieves 
del K i l i m a n j a r o " ("The 
snows of K i 1 imanjaro"). 
Guión: Casey Robinson. Adap 
tación de la novela del mis-
mo título, de Ernest Hemíng-
way. Dirección: Henry King . 
Intérpretes: Gregory Peck. 
Susan Hayward. Ava Gard-
ner, Leo G . Carrol, Hilde-
garde. U n brillante novelis-v 
ta hace una recapitulación 
de su vida en la falda del 
Kilimanjaro, centrada espe-
cialmente en las mujeres que 
se relacionaron con él, y de 
las que de algún modo estuvo 
enamorado. 
00'45 Ultimas noticias. 
L U N E S 
PRIMERA CADENA 
13*45 Carta de ajuste. Ana Hi -
gueras y Aragón canta a Joa 
quín Rodrigo. 
Apertura y presentación. 
14*01 Almanaque.. Datos del 
día. 
14*30 Primera edición. Infor-
mación general. 
15*00 Notlciaí:. España y ex-
tranjero. 
15*35 Cómo es, cómo se hace. 
" U n paracaidista". 
16*00 Mamá y sus increíbles 
hijtis. "Mamá vuelva a la ,es-
cuéla". 
16*30 Despedida y cierre. 
17*45 Carta de ajuste. Concier-
to violin y orquesta. (Hinde-
mith). 
18*00 Apertura y presentación. 
18*01 Avance informativo, 
18*05 L a casa del reloj. Nú-
mero 214. "Mundo"; 
18*25 Con vosotros. Libro: "El 
libro de las palabras". El pá-
jaro loco. Los Rovers: " V a -
mos a pescar**. 
19*30 Los Chiripitifláuticos. 
19*40 Buenas tardes. Toros. 
30*30 Novela. (Capítulo X V I 
de X X ) . "Grandes esperan-
zas", de Charles Dickens. 
21*00 Telediario. Información 
nacional e internacional. 
21*35 Vuelta Ciclista a Levan-
te. Resumen de la etapa. 
21*45 E l octavo día,, por mon-
señor Guerra Campos. 
21*55 Un, dos, tres... responda 
otra vez. Programa-concurso. 
33'50 Especial deporte. Depor-
tes acuáticos. 
23*40 Veinticuatro horas. Final 
de los servicios informativos. 
00'05 Oración, despedida y cie-
rre. 
SEGUNDA CADENA 
20*00 Carta de ajuste. Concier-
to de guitarra por Manuel 
Díaz Cano. 
30'35 Presentación y avances. 
30'30 Tiro loco. " E l cuervo en-
trometido'*. 
31*00 Jazz vivo. "DaVe Bru-
boefe (I). 
21*30 Telediario 2. Información 
nacional e internacional. 
23*05 Rito y geografía del can-
te. Manuel Soto: "Sordera". 
23*30 Hora once. " L a escuela 
de los maridos". 
24*00 Ultima imagen. 
PRIMERA CADENA 
13*45 Carta de ajuste. Home-
naje en Jazz, (García Mon-
tes), 
14*00 Apertura y presentación. 
14*«! Almanaque. Datos del 
día. 
14'30 Primera edición. Infor-
mación general. 
15*00 Noticias. España y ex-
tranjero. 
15*35 Juego de letras. Progra-
ma-concurso. 
16*00 E l mundo de Shirley. " L a 
evidencia en la cámara" , 
16*30 Despedida y cierre. 
17*45 Carta de ajuste. Canta 
Carlos Antón. 
18*00 Apertura y presentación. 
18*01 Avance informativo. 
18*05 L a casa del reloj. Núme-
ro 21^. «Mundo" . (II). 
18'25 Con vosotros. L i b r o : 
"Alegrías". Mutsy el fantas-
ma: "¿Quién es gallina?". 
Fur ia : " L a pequeña explora-
dora". 
19*30 Los Chiripitifláuticos. 
20*00 Buenas tardes. Espec-
táculos. 
20*30 Novela. (Capitulo X V I I ) . 
"Grandes esperanzas", de 
Charles Dickens. 
21*00 Teledario. Información 
nacional e internacional. 
31*30 Vuelta Ciclista a Levan-
te. Resumen de la etapa. 
31*45 L a bolsa de las palabras-. 
P e Joaquín Calvó Sotelo. 
¡Macho. Muletilla a la" mo-
da! 
21*55 E l cine. Ciclo Bárbara 
Stanwyok. "Mundos opues-
tos** ("East side. west side) 
(1950), Adaptación de una 
novela de Marcia Davenport. 
Dirección: Mervyn Leroy, In-
térpretes: Bárbara Stanwyck, 
James Masón, Van Heflin, 
Ava Gardner, Cyd Charisse. 
L a sombra de una vieja amis 
tad del marjdo viene a per-
turbar la vida de un matri-
monio de la alta sociedad .La 
bella mujer que se interpone 
aparecerá luego asesinada, . 
M I E R C O L E S 
PRIMERA CADENA 
.13*45 Carta de ajuste. O. Es-
pià. Nochebuena del Diablo. 
14*00 Apertura y presentación. 
14*01 Almanaque. Datos del 
día. 
14'3!> Primera ediçión. Iníor-
mación general. 
15*00 Noticias. España y ex-
15*35 Nichols. " L a pelea del 
siglo". 
16*30 Despedida y cierre. 
17*45 Carta de ajusté. Bailes 
ochocentistas. 
18*00 Apertura y presentación. 
18*01 Avance informativo. 
18*05 La casa del reloj. Nú-
mero 216. "Mundo** (III). 
18'25 Con vosotros. Libro: 
"Mamíferos". Los chicos del 
espacio: " L a sirena espacial'* 
18*50 E l juego de la Foca. Jue-
, go-ooncurso. 
19'30 Los Chiripitifláuticos. 
19*40 Buenas tardes. Mundo 
femenino. ; 
20*30 Novela. (Capitulo XVIII) 
" Grandes esperanzas". de 
Charles Dickens. 
21*00 Telediario. Información 
nacional e internacional. 
2r35 Vuelta Ciclista a Levan-
te. Resumen de la etapa. 
31*45 Datos para un. informe. 
Temas qué preocupan. 
22*15 Tres, eran tres. "Núme-
ro 10". 
22*45 Sam Cade. " U n arma 
para Billy'*. 
23*45 Veinticuatro horas. F i -
nal de los servicios informa^ 
tivos. 
00*10 Oración, despedida y cie-
rre. 
SEGUNDA CADENA 
20'00 'Carta de ajuste. Sonatas 
antiguas españolas. 
2P'25 Presentación y avances. 
20*30 Mons t r u o s a go-gó. 
"Frande caza mariposas". . 
21*00 Grandes í n t e r preues. 
"Isabel Penagos" (I). 
21*30 Telediario 2. Informa-
ción nacional e internacional. 
22'00 Estudio ebierto. Progra-
ma en directo con variedades, 
entrevistas y reportajes. 
00*30 Ult ima imagen. 
J U E V E S 
PRIMERA CADENA 
13*45 Carta de ajuste. Recital 
de Angeles-Rentería. 
14*00 Apertura y presentación. 
14*01 Almanaque. Datos del 
día. 
14*30 Primera edición. Infor-
mación general. 
15*00 Noticias. España y ex-
tranjero. 
15*35 De la " A " a la "Z'% 
Programa-concurso. 
16*00 Esa chica. "Autor, au-
tor". 
16*30 Despedida y cierre. 
17*45 Carta de ajuste. Recital 
de Angeles Rentería. 
18*00 Apertura y presentación^ 
18*01 Avance informativo. 
18*05 L a Casa del reloj. Nú-
mero 211. "Números" (!)< 
Repetición. 
18*25 Con vosotros. Libro: 
"Pauke Presto y el cuerno 
mágico". Los Pícapiedra: " E l 
largo sueño**. Centinelas del 
, bosque: " E l lobo asesino". 
Ava Gardner 
23*55 Veinticuatro horas. 
00*15 Oración y despedida. 
SEGUNDA CADENA 
20*00 Carta de ajuste. E l fol-
klore de Murcia, v 
20*25 Presentación y avances. 
20*30 ¡Más lejos! Actualidad 
deportiva. 
21*30 Telediario 2. Informa-
ción nacional e internacio-
nal; 
22*00 Patrulla juvenil. "Trato 
con el diablo**. 
23*00 Llamada. Programa re-
ligioso. 
2310 Encuentro con lai-
ca. " L a Scala". 
24'00 Ultima imagen. 
19*30 Los Chiripitifláuticos. 
19*40 Buenas tardes. Miscelá 
nea. 
20*30 Novela. (Capítulo X I X ) . 
"Grandes esperanzas**, de 
Charles Dickens. 
21*00 Telediario. Información 
nacional e internacional. 
21*35 Vuelta Ciclista a Levan 
te. Resumen de la etapa. 
21'45 Sesión de noche. " L a vi 
da de Nicolás Nickleby" 
("Nicholas Nickleby'*) (1947). 
Adaptación de la novela de 
Charles Dickens. Dirección: 
Alberto Cavalcanti. Intérpre 
tes: Sir Cedric Hardwicke. 
J l l l Balcón. Derek Bond, Stan 
ley Holloway, Sally Ann 
Howes. Un muchacho huérfa-
no, libra a su familia de las 
acechanzas de su malvado 
tío, acaudalado y avaro. 
23'45 Veinticuatro horas. 
00*10 Oración, despedida y cie-
SEGUNDA CADENA 
20*0« Carta de ajuste. Inter-
pretaciones del Centro Filar-
mónioo de Córdoba. 
20*35 Presentación y avances. 
20'30 Bugs Bunny. " L a era 
de... "Historias de la cigüe 
ña" . 
31*00 Luces en la noche. Con-
chita Bautista. 
31*30 Talodiário 2. Información 
nacional e internacional. 
22*00 Primer mundo. " • 
23'30 Hawai 5-0. " E l franco-
tirgi/Cior 
23'30 Mundo indómito. "Ope-
ración Noé". 
24*00 Ultima imagen. 
PRIMERA CADENA 
13'45 Carta de ajuste. Ro-
manzas de zarzuela, por E . 
. Vendrell. 
14*00 Apertura y presentación. 
14*01 Almanaque! Datos del 
día. 
14*30 Primera edición. Infor-
mación geneyal. 
15*00 Noticias. España y ex-
tranjero. 
15*35 Ronda familiar. Progra 
ma del padre Sobrino sobre 
y para la familia. 
16*00 Embrujada. " G e o r g e 
Washington. ¿Qué h a c e s 
aquí?". (Ií parte). 
16'30 Despedida y cierre. 
17*45 Carta de ajuste. Roman-
• zas de zarzuela, por E, Ven-
drell. 
18*00 Apertura y presentación. 
18*01 Avance informativo. 
18*05 L a casa del reloj. Nú-
mero 212. "Números" (II). 
Repetición. 
18*25 Con vosotros. Libro; 
"Veinte mil leguas de viaje 
submarino'*. Dibujos anima-
dos. "Confusión de identi-
dad". Camino del record. 
19'30 Lós Chiripitifláuticos. 
19'40 Buenas tardías. Revista 
de cine. 1 
20'30 Novela. (Capitulo X X y 
último). "Grandes esperan-
zas", de Charles Dickens. 
21*00 Telediario. Información 
nacional e internacional. 
21*35 Vuelta Ciclista a Levan-
te. Resumen de la etapa, 
Conchita Velasco 
21'45 Estudio 1. "Una mucha-
cha de Valladolid", de Calvo 
Sotelo. Realización: José A n -
tonio Páramo. Intervienen: 
"Patricio", Alberto Closas; 
"Mercedes", Conchita Velas-
co; "Angel" , José Sacristán; 
"Alejandra", Helga Line; 
"'Octavia", Aurora Redondo; 
"Victor ia" , Perla Cristal; 
" L u c h i " , Susana Mayo; " R u i 
zanoy", Milo Quesadaj: L a 
ocurrente pluma de Joa-
quín Calvo Sotelo. sitúa en 
un imaginario país hispanoa-
mericano a un diplomático 
español y su bella esposa, que 
son protagonistas de una se-
rie de simpáticas y diverti-
das aventuras. 
23¡'45 Veinticuatro horas. F i -
nal de los servicios informa-
tivos. 
00*10 Oración, despedida y 
cierre. 
SEGUNDA CADENA 
20*00 Carta de atfuste. Chateau 
Margaux. (Caballero). 
20'25 Presentación y avances 
30'3« Dibujos animados eurc^ 
peos. " E l topo y el erizo" " L a 
medicina" "Historia natural 
en el sombrero" 
21'00 Suegras. "J¿rry el come-
diante . 
, 31'Í0 Telediario 2. Informa-
ción nacional e internacio-
nal. 
32*00 Galtría número 98 Re-
vista de Artes. 
22'30 Misión imposible. " E l 
inocente". 
23*30 Pequeño estudio. " E l la-
drón de paisajes". 
24*00 Ultima imagen. 
m 
PRIMERA CADENA 
11*45 Carta de ajusté. Grupo 
Polklórioo "Antonio Arenas". 
12'00 Apertura y presentación! 
12*01 Hoy también es fiesta. 
Programa infantil. 
14'00 Almanaque. Datos del 
día. 
14*30 Primera edición. Infor. 
mación general. 
15*00 Noticias España y ex-
tranjero. 
Jaime Ostos 
15*30 Primera s e s i ó n . " E l 
i m á n " ( " T h e magnet") 
(1951). Guión: T. E. B . Clar-
ke. Dirección: Charles Frend. 
' Intérpretes: Stephen Murráy, 
K a y Walsh, Meredith E d -
' wards, Michael Broocke Jr . 
Durante: la convalecencia de;-
una afección gripal, que le 
impide'aslstir al colegio, John 
nyy hijo de un siquiatra, va-
gabundea • por la playa. E l 
. chiquillo, que. tiene una ima-
ginación desbordada, encuen-f 
tara, a otro niño1 de su edad*/ 
dueño de un imán, al que 
convence para que se lo cam-
bie por un "reloj invisible". 
17*00 TOROS. R e a lización: 
Ramón Diez. Comentarista: 
Joaquín Qordillo. Retransmi-
sión en directo de la corri-
da que a beneficio de la vejez 
del torero, se celebrará en la 
. pla¿a de toros de Benidorm, 
' con la intervención del rejo-
neador Alvaro Domecq y los 
diestros: Antonio Bienvenida». 
Antoñete. Jaime Ostos, Paco 
Camino, Manolo Cortés y ef: 
"Marismeño". '4 
19*00 L a . casa del reloj. Nú-: 
mero'213. "Números" (y HI).; 
. Repetición. 
19*30 Subasta' de triunfos. Pro-, 
grama-concürsò. '« 
20'30 Planeta Azul, por Félix 
Rodríguez de la Füente. 
31*00 Teíediario. Información 
nacional e internacional, 
21*30 Vuelta Ciclista a Levan-
te. Resumen de la etapa, 
21*40 L a tía de Ambrosio. "1̂ 1 
compromiso". 
22'10 Divertido Siglo. "1920". 
23'10 Centro Médico. "Con-
flicto". 
00*10 Veinticuatro horaa F i -
nal dé los servicios informa-
tivos. 
00*30 oración, despedida f 
cierre. 
SEGUNDA CADENA 
18*30 Carta de ajuste. 
Canciones montañesas, 
18*55 Presentación y avances. 
19*00 Deporte en la 2. Atletis-
mo. España-Gran Bretaña. 
20*30 Correcaminas. "Córcho-
lis y recórcholis". 
21*00 M i mundo. "Nueva sir-
vienta". 
21*30 Telediario 2. Informa-
ción nacional e internacional, 
22*00 Crónica 2, Revista de ac-
tualidades, dirigida por Car-
los-Sentís. 
22*30 Ficciones. "Benjamín" . 
33*30 Nocturno. "Conc ie r to 
número 1 para piano y or-
questa, Tschaikowsky", 
00*30 Ultima imagen. 
TELEVISORES 
18 meses plazo 
¿ADIO MORANCHG 
MAGNIFICA LABOR DE "NO-DO" 
EN EL FESTIVAL DE 
PALMA DE MALLORCA, 24—Del 
enviado especial de AMANECER y 
"Pyresa", JUAN JOSE PORTO.)— 
Acaso uno de los mayores incenti-. 
vos que esté deparando a los críti-
cos y a los especializados en temas 
cinematográficos esta segunda edi-
ción del Festival Internacional del 
Reportaje Turístico de Palma de 
Mallorca, radique en la comproba-
ción de la estimabilísima labor di-
fusora que está realizando la re\ds-
ta cinematográfica "No-Do". 
Desde que se inició él Festival 
hemos asistido a la proyección de 
diversos documentales que prueban 
las intenciones de divulgación de 
los elementos rectores de "No-Do", 
tan estimables como precisos. "No-
Do" está realizando una prospec-
ción sencilla y directa en la Histo-
ria, en el Arte y en la tierra de Es-
paña a través de una serie de do-
cumentales y de cortometrajes que 
condensan parcial o totalmente los 
•atractivos no sólo turísticos, sino 
de muy diferentes órdenes, artísti-
cos incluidos, que hoy presenta la 
geografía española. 
Aquí en Mallorca hemos visto 
hasta ahora películas dedicadas a 
Barcelona, Valencia, Hita, Madrid, 
Cuidad Real, Otense y Soria. Esta 
noche se van a proyectar otras pe-
lículas dedicadas, respectivamente, 
a Cuenca y en general a las playas 
españolas. 
De todos estos cortometrajes que 
han pasado hasta ahora por la pan-
talla en el curso del Festival, el de 
mayor ambición, y me refiero a los 
nacionales, es el titulado "Dicciona-
rio Turístico". Se trata de un do-
cumental realizado por Erice sobre 
un guión de Fancisco Summers, que 
pretende a través de una serie de 
palabras que pueden simbolizar la 
g e o g r a fía turística, ofrecer una 
muestra de los atractivos que en 
este orden de cosas presenta Espa-
ña en 1973. _ PYRESA. 
TERMINO E L FESTIVAL 
P A L M A D E M A L L O R C A , 24 — 
E l gran premio del II Festival In-, 
temacional del Reportaje Turísti-
co de Palma de Mallorca, ha sidó 
concedido al filme "Centinelas del 
silencio", presentado por Méjico. 
E l "Toro de Costitx de Oro" pri-
mer premio para miembros de la 
Asociación Internacional de Docu-
mentales, se ha otorgado a "Los 
acantilados de Bandiagara", pre-
sentado por Argelia; el "Toro de 
Costitx", para la sección de en-
tidades particulares, ha correspon, 
dido al filme "Mujeres en kimo-
no", de Japón, y el premio especial 
del Instituto de Cultura Hispáni-
ca, a "Los ríos de hielo", presen-
tado por Argentina. 
E l director general de Promoción 
del Turismo, Esteban Bassols, pro. 
cederá esta noche a la entrega de 
los galardones en una cena a la 
que asistirán todos los participan-
tes en el Festival, representantes 
de veinticuatro países de tres con-
tinentes.—CIFRA. 
ESTRENOS PARA MAÑANA 
L 
Ñ í M 
5 - 7 - 9 - 1 1 
(Mayores de 14 años) 
UN MUNDO DESCONOCIDO... 
En el espectacular ambiente del AFGANISTAN 
actual, hombres orgullosos y mujeres violentas 
viven sus fieras rivalidades y pasiones 
UiGHWLOB-nffiH 
m&mm& 
V I C T O R I A 
E L R E B E L D E 
p J A C K P A L A N C E 
M I L L V V I T A L E 
dTreoTOBSRÜDOUF MATE-TECHNICOIOR 
5 - 7 - 9 - 11 (Mayores de 14 años) 
N O 
••• 
^ ' t ó o i ^ d e M a ñ o s ) 
M A N O S T O R P E S 
2 . Petei Lee Lawrence .Vherto > '•Icr-io-.a - Pilar Velázquez 
• M v l a n * A P ' L N O SOL 
P A L A P O X 
MAÑANA, LUNES 
YO, LIZA MINÍLU 
LES INVITO A MI 
TECHNICOLOR* 
BERUN.1931 
laa Minnelt) Michaet York 
(jü*) HeJmut Gnem bw»»» f-» "w » Jod Grey ..». -im».-
Con LIZA MINELLI ha nacido una estrella del 
mundo del espectáculo 
Sesiones: 5, 7'15 y 10'45 
(Mayores de 18 años) 
TEATROS 
PRINCIPAL. — 7'15'y 11. LOS 
SUPERASES D E L ILUSIONIS-
MO. Peter-Diz, Echandy, Ma-
gus, Li-Chang, Kyler. ¡Un es-
pectáculo fascinante! Hoy, a 
las ll'SO de la mañana, MA-
GICO HOMENAJE A L M U N -
DO INFANTIL, con GRANDES 
REGALOS. PRECIO UNICO: 
50 PTAS. (Todos públicos.) 
CINES DE ESTRENO 
ARGENSOLA. — 5, 7, 9 y 11... 
(Todos públicos.) TAUR, R E Y 
DE LA FUERZA BRUTA. Jos 
Robinson, Bella Gortez,, Harry 
. Briad. 
AVENIDA. — Matinal a las. 11'45.. 
. 5, 7, 9 y 11. (Mayores -14 y me-
nores ácompañados.) MAR1A-
N E L A. Rocío Dúrcal, Pierre 
Orcel. 
COLISEO. — Matinal a las 11'45. • 
5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) Ter-
cera semana. LAS TENTACIO-
N E S DE BENEDETTO. Niño 
Manfredi, Delia Boccardo. '•: 
COSO. — Matinal a las 11'45. 5. 
7, 9 y 11. (Mayores 18.) SI-
M O N , CONTAMOS CONTIGO. 
C i n e mascope. Eastmancolpn 
Alfredo Landa, Ingrid Garbo. 
DORADO. — Matinal a las 12. 
(Todos públicos.) CARAVANA 
D E ESCLAVOS. 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) Segunda sema-
na. E L ORO D E NADIE. Me-
trocolor. Y u l Brinner. 
F L E T A . — Matinal a las 11'45. 
5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) LAS 
PETROLERAS. Todd-Ao-Color 
y sonido estereofónico, Brigit-
te Bardot, Claudia Cardinale, 
Paty Shepard. 
GOYA. — Matinal a las IIHS. 
4'45, 7, 9'15 y l l ' l S . (Mayores 
18.) L A AVENTURA ES L A 
AVENTURA. Film de Claude 
Lelouch, con Lino Ventura, Ni -
cole Courcel. 
MOLA. — Matinal a las 11. LA 
VUELTA A L MUNDO E N 80 
DIAS. (Todos públicos.) 5 tar-
de. ( T o d o s públicos.) LOS 
CHICOS CON LAS CHICAS. 
> Technicolor. 7 y 10'30. (Todos 
públicos.) LA V U E L T A AL 
MUNDO E N 80 DIAS. Techni-
- color; David Niven, «Cantin-
flas». 
PALACIO. Matinal infantil a 
las ir30. CARAVANA D E ES-
CLAVOS. 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) Cuarta semana. E L DI-
VORCIO ES COSA D E TRES. 
Dustin Hoffman, Stefanía San-
drélli. 
PALAFOX. — Matinal a las 11'45. 
5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) Se-
gunda semana. E N N O M B R E 
D E L P U E B L O ITALIANO, 
Technicolor. Ugo Tognazzi, Vit-
torio Gassman. Ultimo día. 
R E X . — Matinal a las 11'30. 5, 
7*15 y 10'45. ( M a y o r e s 14.) 
F U E N T EOVEJUNA. Panavi-
sión 70 mm. Eastmancplor y 
sonido estereofónico. N u r i a 
Torray, M a n u e l Dicentá, 
Eduardo Fajardo. Ultimo día. 
VICTORIA. — A las 11'45, msti-
• nal infantil. TARZAN Y LAS 
CAZADORAS. Eastmancolor. 5, 
7, 9 y 11. (Mayores 18.) Se 
gunda semana. MORBO. East-
mancolor. Ana Betón, Víctor 
Manuel. Ultimo día. 
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
ACTUAUDADVS. - 5 7. 9 ^ 11. 
(Mayores l8.) >í«wi«»it jeraana. 
NO TODO AMOR ES HERMO-
SO. Metrocolor. Peter O'Toole, 
Susannah York (versión origi-
ELISEOS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) S e g u n d a semana. 
CONCIERTO PARA BANGLA 
D E S H . Technicolor. Con todas 
las primerísimas figuras de l-» 
música Pop. 
CINES DE REESTRENO 
ARLEQUIN. — A las 11'45, ma-
tinal infantil, y tarde a las 5. 
LA ISLA D E L TESORO. East-
mancolor. 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) ESPAÑOLAS E N PA-
RIS. Eastmancolor. Laura Va-
lenzuela, Ana Belén. Ultimo 
día. „ 
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (To-
dos p ú b l i c o s . ) LA SELVA 
BLANCA. Eastmancolor. Charl-
ton Heston, Miehele Mercier. 
Ultimo día. 
D U X . — 5 tarde. (Todos públi-
cos.) E L ZORRO Y LOS TRES 
M O S Q U E T E R O S . 7, 915 y 
1115. (Mayores 18.) V I L L A , 
CAB A L G A. Technicolor. Yül 
Bí-innér, Robert Mitchun, Char-
les Bronson. 
GRAN VIA, — 5, 7, 9 v 11. (Ma-
yores 18.) M A X Y LOS C H A -
T A R R E R O S . . Eastmancolor. 
Romy Sdineider, Michel Pic-X 
coli. Ultimo día. 
MADRID. — Sala 1í Matinal a 
las 11 "45. 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
, res 18.) L A JUNGLA HUMA-
NA. Technicolòr. Clint East-
wood, S u s a n Clark. Ultimo 
día. Sala 2: Matinal a las 11*45. 
5, 7,9 y 11. (Mayores 14.) ¿QUE 
ME PASA, DOCTOR? Eastman-
color. Barbra Streisand, Ryan 
O'Neal. Ultimo día. 
NORTE. — 4 tarde. (Todos r>ú-
blicos.) EN LAS RUINAS D E 
BABILONIA. 6, 8 y 10. (Mayo-
res 18.) FRENESÍ, dé Alfred 
Hitchcock. John Finch, Alee 
McGawen. 
PARIS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) D E REPENTE. . . L A 
OSCURIDAD. Technicolor. Pa-
mela Franklin, Michele Dotrice. 
Ultimo día . ' 
P A X . — 5 tarde. E L MAGO DE 
LOS SUEÑOS. (Todos públi-
cos.) Technicolor. 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) UN ADULTERIO 
D E C E N T E . Eastmancolor. Car-
men Sevilla, Fernando Fernán 
Gómez. 
RIALTO. — Matinal a las ir45. 
Tarde, a las 315 y 5. (Todos 
públicos.) LOS MONSTRUOS 
D E L F I N D E L MUNDO. 7, 9 
y 11. (Mavores 18.) DIAGNOS-
TICO: ASESINATO. James Co-
bum, Jennifer O'Neill. 
R O X Y . — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) E L ZORRO Y LA RA-
POSA. E a s t m a ncolor. John 
Mills, Carol White. Ultimo día. 
SALAMANCA. — 4 tarde. (To-
dos públicos.) 20.000 LEGUAS 
D E VIAJE SUBMARINO. Di-
buios animados en color, 6, 8 
y 10. (Mavores 18.) E L VIKIN-
GO. J. L . López Vázquez, Con-
chita Velasco. 
TORRERO. - 5, 7, 9 v 11. (Ma-
v o r e s 14.) LOS VENGADO-
R E S D E L A V E MARIA. East-
mancolor. Tom' Kendall, I d a 
Meda. Ultimo día. 
PELOTA 
FRONTON JAL ALAI. — 4*30. 
P.iP.:íD«)3 DE PELOTA A 
CS«TÀ ? t í í l A . QUINIELAS. 
« l a s e ñ o r M J u l i à » 
i : Se estrenó en Madrid esta obra de 
Strinberg, adaptada por López Sancho 
La dirección corre a cargo de Adolfo Marsillach 
Esta semana, en el Teatro Mar-
quina de Madrid se ha estrenado 
la obra de August Strindberg 
—uno de los más importantes dra-
maturgos suecos de todos los tiem-
pos— titulada «La señorita Juli». 
Sin duda, esta escenificación 
constituirá uno de los más intere-
santes momentos de ía temporada 
teatral española. Y , uno de ios 
grandes atractivos que presénta es 
la de haber reunido, después de 
trece años, a Marsillach —como di-
rector— y a su ex esposa Amparo 
Soler Leal como protagonista prin. 
cipal. 
La adaptación ha sido realizada 
por. Lorenzo López Sancho. Una 
adaptación vigorosa y leal al espí-
ritu de la pieza, sin huir, a pesar 
de esto, de los matices que pue-
dan vitalizar la vigencia de la 
obra. López Sancho ha hecho un 
buen trabajo, un gran trabajo- Los 
decorados los ha montado Puigs-
server y han producido, por su ori-
ginalidad, una, fuerte impresión. 
LOS PROTAGONISAS 
« ta señorita Julia», que uno re-
cuerde no se había estrenado ja-
más en España. Figuró, según ten-
go entendido, entre los programas 
de algunas agrupaciones dé teatro 
de cámara. Por todo ello hay que 
aceptar la importancia de este 
montaje, que pone de manifiesto, 
una vez más, el talento y la ma-
durez artística de Adolfo Marsi-
llach. Tras los montajes, compiiea-
dbs y comprometidos, de obras tan 
significativas como «Marat Sade» 
y «Sócrates», esta «Señora Julia», 
tenía para él, algo de reválida, por 
que no se trata, en efecto de un 
montaje espectacular. No. se trata 
de algo más vitalista, intimista, 
que dinámico o estético. Y ha 
triunfado. 
Con Amparo Soler Leal, com 
pletan el reparto, Julio Núñez y 
Charo, dos espléndidos actores 
con probada calidad y categoría. 
Ellos tres soportan todo el peso 
dialéctico de la obra. Y , es que, en 
realidad1, «La señorita Julia» es un 
diálogo, denso continuado y senti-
do. De aquí las dificultades de 
montaje como decía antes. Marsi-
llach ha hecho un gran estudio y 
lo ha resuelto con limpieza y ta-
lento. 
Amparo Soler Leal ha dicho so-
bre su personaje: 
—No es frecuente encontrar ti-
pos as. en la literatura dramática. 
Yo tengo bastante experiencia v sé 
lo que digo, en este sentido. Por 
otra parte, es uno de los persona-
jes más complejos que he conoci-
do, ya que no se trata de un tú 
po homogéneo, sino de una difícil 
conjunción d e . contradicciones. 
Pienso que el autor, Strindberg, 
pretendió reflejar en esta obra la 
decadencia de la aristocracia sue. 
ca, al ser absorbida por los esta-
mentos burgueses. Bueno, ésta es 
mi interpretación. Todo esto se 
simboliza en el personaje de Ja 
señorita Julia que en la noche de 
San Juan —noche de brujas— es 
«devorada» por su propio criado. 
—¿La consecuencia final? 
—Pues que la señorita Julia in-
tentará integrarse plenamente en 
ese otro mundo que está naciendo, 
que ha nacido. Sin embargo ella 
será rechazada reiteradamente por 
pertenecer & otra clase social. To-
do esto le ocasionará un fuerte y 
profundo sufrimiento. 
EL AYER 
Éacribía antes que uno de los 
puntos Interesantes de esta «Se-
ñorita Julia» estaba matizado por 
ei reecüentro artístico de Amparo 
Soler Leal —una actriz exquisita y 
sensitiva— y Adolfo Marsillach. 
Durante casi cinco años ellos tu-
vieron su propia compañía. Con 
ella con esa compañía, Marsi-
llach probó, por primera Tez sus 
armas cómo director de escena. No 
puede olvidarse ahora uno de los 
grandes, de los fenomenales éxitos 
C I M E C L U B S 
COLEGIO MAYOR " V I R G E N 
D E L C A R M E N " 
Hoy domingo, día 25, en sesiones 
de cinco y siete de la tarde, se pro-
yectará en el salón de actos del Co-
legio Mayor Universitario "Virgen 
del Carmen" (Albareda, número 23), 
la película norteamericana "Char-
ly". dirigida por Ralp Nelson, e in-
i terpretada por Cliff Robertson. 
CINECLUB "GOYA" 
Hoy domingo, 25 de febrero, a 
las siete de la tarde, se proyecta-
rá el cuarto film del ciclo Ingrnar 
B e r g m a n , "Fresas salvajes", por 
V. SjSstrom, Gunnar Bjorsnstrand, 
Bibi Anderson, Ingrid Thulin y Max 
von Sydow. Premios Festival de 
Mostra dé Venècia, etcétera. 
La proyección y el debate, como 
de costumbre, en el salón de actos 
del Colegio " E l Carmelo" (La Gas-
ea, 25). a cuya entrada se reparti-
rán hojas antológicas del director 
y de la película. 
CINECLUB UNIVERSITARIO 
"LA S A L L E " 
Hoy domingo, día 25, en sesiones 
de 5 y 715 tarde, se proyectará en 
el salón de actos del Colegio Mayor 
Universitario "La Salle" (San Juan 
de la Cruz, 22), la película "Came-
lot". dirigida por Joshua Logan, e 
interpretada por Richard Harris y 
Vanessa Redgrave. 
de là' pareja, «Bo^osse», que fue 
aclamada en Madrid. 
Ahora, «La Señorita Julia», un 
proyecto ambicioso en el que se 
han dado - cita los nombres dte 
Strindberg, López Sancho Marsi-
llach y Amparo Soler Leal, debe 
acaparar J a atención del público 
teatral. 
JUAN JOSE PORTO 
(Pyresa) 
asif icación moral 
CINE 
1. —¿La vuelta al mundo en 80 días». 
2. —«Marianela». «La selva blanca». 
«¿Qué me pasa, doctor?» 
3. —Kx.lercancía humana». «El oro de 
nadie». «Las petroleras». «Fuen-
teovejuna». «Concierto para Ban-
gla Desh». «Simplemente María». 
«El arte de no casarse». «En 
busca del amor». «La invasión 
de los bárbaros». 
3. R.__«Las tentaciones de Benedet-
ta». «El divorcio es cosa de tres» 
(P). «En nombre del pueblo ita-
liano». «Confesiones de una mo-
delo».- «La víctima designada». 
«Un trabajo en París». «Villa ca-
balga». «Necrophagus». «Celos a 
la italiana». «Manos torpes». 
4, —«Simón, contamos c o n t i g o » . 
«Morbo». «No todo en amor es 
hermoso». «Diagnóstico: asesi-
nato». 
¡ L O S G R A N D E S E S T R E N O S D E M A Ñ A N A ! 
C0USÍ0 EQUITATIVA 
Aquella bonita joven había venido a la Academia | 
de Bellas Artes de Milán; pero... la perversión 
manchó a esta bella mariposa 
HEMWUT 
B E R G E R 
u n a m a r i o o s a Q 
c o n l a s a l a s ^ J 
e n s a i w r e a t a d a s 
; CON-
EVELYN STEWART • CAROLE ANDRE' 
Director,- • 
D U C C I O T E S S A H I 
(Mayores de 18 años, exclusivamente) 
5 C O P E COLOR 
Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1 
D O R A D O 
¡Dos cèlebres bandidos ^nen sus fuerzas para 
cometer las más audaces aventuras del Oeste! 
(Mayores de 18 años) Sesiones: 5 - f - f . 11 
<&?X? £ s / * e c / * / 





Un episodio de amor en el clima de un 
reformatorio para jóvenes muchachas 
P R I S I O N 
J A S 
(PRISON SANS BARREAUX } 
un film-de 
LEONIDE MOGUY 
con CORINNE LUCHAIRE 
ANNIE DUCAUX 
ROGER DUCHES1ME 
(Mayores de 18 años) — Sesiones: 5 - 7 - 9 - 11 (V O.) 
ÁWiEZER hragom domingo 25 de M r en de W73 P % . 
í!T5«r5 —7-
A I N L I V D A D 
Curso m o n o g r á f i c o del 
automóvil, en la Institución 
Sindical "Virgen del Pilar" 
fí martes, LXV aniversario del 
Instituto Nacional de Previsión 
CURSO MONOGRAFICO D E L AU-
TOMOVIL. — Patrocinado y dirigi-
do por "Citroen, S. A. de Automó-
viles", ha tenido lugar en ésta Ins-
titución un cursillo morsográfico, 
con una duración de doce días. Las 
enseñanzas corrieron a cargo del 
monitor de la Casa Citroen, don 
Carlos Justo Jover, quien explicó la 
tecnología teórica y práctica de los 
vehículos fabricados por Citroen y 
de los nuevos modelos que, reciente-
mente, lanzará al mercado su fábri-
ca en España. En esta tarea educa-
tiva colaboró, con gran interés, la 
empresa TORLASA, a través de su 
técnico don Andrés Ezpeleta, anti-
guo alumno que fue dfe esta Insti-
tución, y el señor Abad. E l curso 
fue clausurado con una charla-co-
loquio que corrió a cargo de don 
Jaime Marzabal Martínez, proyec-
tándose a su vez tres documentales 
filmados sobré diversos aspéctos y 
características del "Citroen", hacien-
do Ja presentación en los talleres 
de la Institución de uno de los 
últimos modelos de s u s fabrica-
dos, que fue objeto de un de-
tenido estudio y explicación, tanto 
de la práctica mecánica como de 
dirección y nuevo sistema de. sus-
pensión. Los alumnos tuvieron la 
©portunidad de hacer prácticas de 
conducción en un vehículo y de to-
mar conciencia de la nueva tecnolo-
gía del automóvil del futuro. 
Finalizada la demostración prác-
tica, los alumnos, en número de un 
centenar, todos ellos de la especia-
lidad del automóvil, profesores y 
técnicos de la Casa Citroen, se re-
unieron en el salón de actos de la 
Institución, y en un breve parla-
jnento.el director de la misma, don 
IJlpiano Jambrina Bonafonte, dio 
las gracias por la sensibildad y ateji-
ción que la firma Citroen presta a 
la enseñanza, haciéndoles entrega 
de unos obsequios que fueron cons-
truidos por los alumnos en los ta-
lleres de la Institución. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE PREVISION 
Esta Delegación conmemorará el 
próximo martes, día 27, el LXV ani-
versario de la Ley Fundacional del 
Instituto Nacional de Previsión, con 
los siguientes actos: 
A las 1J horas, en el salón de 
actos de la,, Caja de Ahorros y Mon-
te de Piedad de Zaragoza, Aragón y 
Rioja (sucursal número 28), paseo1 
de María Agustín, número 25, acto 
público solemne, con el siguiente 
orden del día: 
Primero. — Apertura de la sesión 
por el excelentísimo señor don Fe-
derico Trillo-Figueroa y Vázquez, 
gobernador civil y jefe provincial 
del Movimiento. 
Segundo. — Intervención del se-
gof director dé la Delegación Pro-
vincial del I. N. P., doctor Mut Re-
mola. 
Tercero. — Entrega de los pre-
mios «Inocencio Jiménez»-
Cuarto. — Entrega de recompen-
sas a niños mutüalistas. 
Quinto. — Entrega de premios a 
los señores inspectores y maestros 
de Enseñanza Primaria. 
Sexto. — Lectura de la cbmunica-
dón de concesión dé medallas de la 
Frevision Popular en su categoría 
de plata A funcionarios del Institu-
to Nacional de Previsión. 
Imposición de las mismas. 
— Palabras de don José Luis 
Aguilar Montafiés^ funcionario ga-
lardonado. 
Séptimo, — Lectura de las comu-
nicaciones de concesión de cruces 
azules de la Seguridad Social, e 
imposición de las mismas. 
— Intervenciones de don Pedro 
Serrano Salas, del presidente del 
Colegio Oficial de A. T. S. de la 
provincia, del presidente del Cole-
gio Oficial de Médicos de la pro-
vincia y del presidente del Consejo 
provincial, del I. N. P., don Feman-
do Molinero Sánchez. 
— Clausura del acto por el exce-
lentísimo señor gobernador civil y 
jefe provincial dél Movimiento. 
A las 13'45 horas, misa rezada en 
la iglesia parroquial del Carmen 
ÍPP. Carmelitas Calzados, paseo de 
María Agustín). 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE LA JUVENTUD 
CURSO PARA AYUDANTES INS-
TRUCTORES DE V U E L O SIN MO-
TOR. — La orden del Ministerio del 
Aire de fecha 2 de febrero de 1973 
(«B. O.» del día 14), convoca un cur-
so para cubrir diez plazas de aspi-
rantes a la calificación de «Ayu-
dante instructor» en las Asociacio-
nes nrivadas de Vuelo sin Motor. 
Está convocado para jóvenes afi-
liados o no a la O. J . E . , que po-
sean conocimientos de vuélo sin 
motor, así como historial aeronáu-
tico en el que se demuestre su ma-
durez en esta especialidad. 
E l curso dará comienzo el 9_ de 
julio y su duración será de veinte 
días. 
, Para mayor información consul-
tar en la Delegación Provincial de 
la Juventud, O. J . E . o Servicio de 
Actividades Aeronáuticas (Calvo So-
telo, 7, entresuelo). 
Él plazo de inscripción finalizará 
el 15 de abril. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE EDUCACION Y CIENCIA 
UNIDAD D E CREDITOS Y MA-
TERIAL. — Por tener devengos pen-
dientes de percibir, como alumnos 
en prácticas de la Escuela Normal, 
se reitera deberán presentarse, o 
persona autorizada, en esta Delega-
ción .(Unidad de Créditos y Mate-
íial, avenida de Isabel la Católica, 
7, segundo), los señores: Don An-
tonio Casanova Buenacasa, don Jo-
sé Antonio Collazos García, doña 
María Jesús Lozano Viñes, don Jo-
sé Luis Serrano Alvarez, doña Ro-
sario Sutrátegui Mínguez y doña 
Encarnación Castañer Pamplona. 
Deberán presentarse a n t e s del 
próximo día 1 de marzo y de 11 a 1 
de la mañana, ya que de no pre-
sentarse serán devueltas al Tesoro 
las cantidades pendientes. 
SINDICATO PROVINCIAL DE 
HOSTELERIA Y ACTIVIDADES 
TURISTICAS 
E l "Boletín Oficial del Estado" 
número 44 de fecha 20 dél actual., 
publica una orden del Ministerio 
de Información y Turismo por la 
que se establece el procedimiento 
para la obtención del crédito hote-
lero y para construcciones turísti-
cas. 
Por tal motivo, se pone en cono-
cimiento de todas aquellas perso-
nas a quienes pudiera inteiesar el 
texto íntegro de la citada orden 
ministerial, que en este Sindicato 
Provincial (Marina M o r e n o 12, 
quinta planta), se Tes facilitarán 
cuantos ejemplares precisen. 
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL 
DE MEDICOS 
Se pone en conocimiento de los 
señores colegiados, que el Consejo 
Provincial del Instituto Nacional de 
Previsión acordó conceder la Cruz 
Azul de la Seguridad Social (colec-
tiva) a este Ilustre Colegio Oficial 
de Médicos, en atención a los mé-
ritos contraidos por los médicos' 
que prestan sus servicios en la Se-
guridad Social. 
La imposición se realizará en ac-
to público el próximo día 27 (mar-
tes) del actual, a las 12 horas, en 
el salón de actos de la Caja de Aho-
rros de Zaragoza, Aragón y Rioja 
(sucursal número 28), paseo María 
Agustín, 25. 
Esta Presidencia se honra en in-
vitar á los señores colegiados a tan 
solemne acto. — Fdo. CESAR JU-
DEZ GAVILANES. 
PERDIDAS 
En la Policía Municipal, a dispo-
sición de quienes acrediten ser sus 
legítimos propietarios, se hallan 
depositados los siguientes objetos-
Documento Nacional de Idtentidad 
de doña Antoinette Montes; abrigo 
de caballero color marrón; caja de 
cartón coa gomas de recambio y 
escobillas; gafas graduadas de se-
ñora y caballero; monedero de se-
ñora con cremallera y. determinada 
cantidad de dinero; guantes señora 
piei; maleta cartón con máquina 
de afeitar y ropa interior; determi-
nada cantidad de dinero; bolso se 
ñora con dos piezas de hierro; mo-
nedero señora piel con dinero ex-
tranjero y llaves; carpeta con apun-
tes y fotografía; encendedor gas 
cromado; monedero caballero con 
dinero y anillo piedra; tabletas de 
chocolate; estuche con efectos de 
maquillaje; estuche de fonendosco-
pio; jersey caballero lana color ne-
gro; gayata de madera; N . D. de I. 
de don Eugenio Botella Miguel; re-
loj caballero; reloj señora; billetero 
piel con dinero y fotografías; bolso 
de deporte con fiambrera, metro y 
termo; boina caballero, color negro; 
libreta/ de ahorros de don Juan 
Booh Seguí; rueda dte automóvil 
completa; cartera de mano, color 
negro, vacía; billetero con D. N. de 
Identidad de doña Manuela Sebas-
tián Guillén; maletín de madera con 
herramienta de carpintero; D. N. 
d!e Identidad a nombre de doña As-
censión Alcalá Vallero, fotografías 
y cartilla del Servicio Militar de 
don Luis Gómez Martínez; varios 
paraguas de niña y caballero; car-
tera de colegial con juguetes y li-
bros de párvulo; bolso deportivo 
con guantes y hérramienta; varios 
monederos con dinero; caja de car-
tón con un par de zapatillas d!e se-
ñora; estuche con tijeras, rotulado-
res y pluma estilográfica; aparato 
casette; guantes sueltos; llaveros 
con estuche de cuero y anilla-
ASOCIACION PROVINCIAL 
DE AMAS DE CASA 
Mañana lunes, día 26 a las ocho 
de la tarde, y en su domicilio so-
cial (San Miguel, 26, segundo), da-
rá una conferencia-coloquio el re-
verendo padre don Jesús Moliné, 
licenciado en Derecho Canónico, so-
bre el importante tema "Vertiente 
canónica-religiosa del matrimonio". 
Se invita a todas las asociadas, 
cursillistas y a quien interese el 
tema. 
—Los días 27 y 28, doña Concep-
ción Sarmiento de Nasarre, diserta-
rá s o b r e "Economía doméstica". 
Terminando con ello el Curso de 
Formación que sobre "Temas pre-
matrimoniales" se ha venido reali-
zando en esta Asociación Provincial 
de Amas de Casa. 
HOGAR NAVARRO 
EXCURSION A JAVIER. Se 
comunica a los socios y simpati-
zantes del Hogar Navarro que, co-
mo todos los años, s® ha organiza, 
do una excursión a Javier, para 
asistir a la «javierada de los do-
mingos 4 y 11-
E l coche saldrá d« la plaza d!e 
Paraíso, a las seis dé la mañana. 
Se visitará Pamplona y el regreso 
será a las nueve de la noche. 
Para inscripciones, en secretaría 
(plaza de Sas, 7). 
«LOS IGUALES» 
Número premiado en el sorteo de 
ayer, con mil doscientas cincuen-
ta pèsefcas, al 744 (setecientos cua-
renta y cuatro), y con ciento vein-
ticinco pesetas, todos los termina-
dos en 44 (cuarenta y cuatro). 
I d A c a d è m i a 
c o n m e m o r o 
* Celebraron a la vez sus 
los componentes de la 
G e n e r a l M i l i t a r 
f u n d a c l o n s u 
bodas de plata 
VI Promoción 
E l PINTOR V E R G E S G R A U 
EXPONE EN LA "SALA BAÏEU" 
* Se basa en el colorido para 
realizar sus trabajos 
E l comandante don José Rodrigo, n ú m e r o uno de la sexta promoción de la Academia General, en su 
tercera época, pronuncia unas palabras en nombre de sus compañeros , ante el capi tán general acci-
dental de la Quinta Región, señor García Esteras; los tenientes generales Estellas y Alonso y el general 
Seibane Cagide, que representaba al jefe de la Tercera Región Aérea.—(Foto M O N G E . ) 
La Academia General Militar ce-
lebró a mediodía de ayer con va-
rios actos los X V I y X L V I aniver-
sarios respectivamente dle su fun-
dación en su primera y segunda 
épocas, así como las bodas de pla-
ta de los jefes y oficiales, de la VI 
Promoción de su tercera época y 
de los cuales han asistido 270, mu-
chos de ellos acompañados por sus 
esposas e hijos. 
En el patio del Caudillo, bajo el 
mando del general director, don 
Antonio Bailcázar Rubio de la To-
rre, formaban dos compañías de 
caballeros cadetes del segundo cur-
so y otras dos del primer curso 
en orden de parada con banda y 
música. Los jefes y oficiales per-
tenecientes a Ja promoción que ce-
lebraba sus bodas de plata se ali-
neaban en tres filas entre las com-
pañías de caballeros cadetes de se-
gundo y de primer curso. Frente a 
la puerta principal Se había erigido 
un altar con la imagen de la Vir-
gen del Pilar y adornado con ban-
deras nacionales .A ambos lados, y 
en espacios acotados, tomaron 
asiento varios generales con man-
do en plaza o antiguos profesores 
del Centro y personalidades invita-
das y en sendas tribunas se situa-
ron las familias de los jefes v ofi-
icales de la VI Promoción: 
Poco antes de las doce del me-
diodía llegó a la Academia Generad 
Militar el capitán general acciden-
tal de la V Región Militar, general 
García Esteras, quien fue recibido 
por el director de la misma, ge-
neral Balcázar Rubio de la Torre, 
mandos y profesorado- En el podio 
recibió dos honores de órdenanza 
revistando seguidamente a las 
compañías que formaban en el pa-
tio del Caudillo. . La bandera pasó 
escoltada por una escuadra de' gas-
tadores hasta el altar, donde al 
sacerdote don Manuel Sancristóbal, 
que perteneció a la repetida pro-
moción, ofició la misa. 
Frente al altar se situaron el ca-
pitán generad accidental, general 
García Esteras, con los tenientes 
generales iseñores Estellai Bellido 
y Alonso Alonso director y jefe de 
EstudijDs que ïiueron, respectiva^ 
mente, de la Academia, con el ge. 
neral don Angel Seibane Cagide. 
que ostentaba la representación del 
teniente general jefe de la HI Re-
gión Aérea-
Terminada la nusa, las mencio-
nadas personalidades, con el direc-
tor de la Academia, ocuparon una 
tribuna en la cual impusieron con-
decoraciones de la Orden al Méri-
to Militar con distintivo blanco a 
varios profesores y mandos. 
PALABRAS DEL COMANDANTE 
RODRIGO 
E l comandante de Estado Mayor, 
dbn José Rodrigo Rodrigo, número 
uno que fue de la VI Promoción, 
pronunció unas palabras agrade-
ciendo a las autoridades militares 
v en especial al director general de 
Enseñanza Militar y al director 
de la Academia qu^ les han permi-
tido este reencuentro . tras dte vein. 
ticinco años de vida castrense. Rin-
dió un cálido homenaje a los an-
tiguos profesores, muchos de los 
cuales se hallaban presentes en es-
te acto, y agregó que volvían a for. 
mar en el patio del Caudillo con 
la misma ilusión y con el mismo 
amor a España que lo hicieron en 
el momento de su ingreso como 
cadetes. Dirigiéndose a los actua-
les alumnos dijo que era consola-
dor poder comprobar que a pesar 
del materialismo, que, actualmente 
se observa en el mundo, hay unos 
jóvenes qug continuarán mante-
niendo la fidelidad'a la Patria y ai 
espíritu de la Milicia. Terminó ro. 
gando a la autoridad militar trans-
mitiese el testimonio de lealtad y 
adhesión de todos los componentes 
de esta promoción de la Academia 
a S. E. el Jefe del Estado y al Prín-
cipe de España. 
A continuación, los 270 compo-
nentes de la VI Promoción ratifi-
caron su jura de bandera, pasan-
do en primer lugar bajo la ense-
ña nacional y en silla de ruedas, 
un comandante que a consecuencia 
de un accidente profesional ha que-
dado paralítico. También partici-
paron en la emotiva ceremonia va-
rios paisanos que pertenecieron a 
la citada promoción y que poste-
riormente abandonaron el servicio-
de las Armas por otras dedicacio-
nes civiles. 
ALOCUCION DEL GENERAL 
DIRECTOR 
El -fireneral director del Centro 
castrense, señor Balcázar y Rubio de 
la Torre, pronunció a continuación 
una brillante alocución de la que 
recogemos los párrafos más sallen-
tes: 
Tras dar la bienvenida a cuantos 
generales, jefes y oficiales honra-
ban con su presencia a la Acade-
mia en estos actos conmemorati-
vos, dedicó un emocionado recuer-
do a cuantos militares pertenecie-
ron a la primera y segunda época 
del Centro, haciendo un breve his-
torial de ambas etapas, que no por 
ser efímeras dejaron de ser glo-
riosas. 
«No os extrañe que l a emoción 
espíritu militar, el mismo culto al 
honor, el mismo juramento a nues-
tra bandera. 
En nombre de esta unidad del 
Ejército, gritad conmigo; «¡Viva la 
Academia General Militar! ¡Viva el 
Ejército! ¡Viva España! ¡Viva Eran-
co!» 
Estos vivas fueron clamorosa-
mente contestados. 
Al término de las palabras dei 
general, y a toque de oración, se 
realizó la ofrenda a los Caídos ante 
el monumento érigido en su me-
moria y se interpretó él himno 
dte la Academia General Militar, co-
reada por los actuales cadetes y 
antiguos alumnos. 
Finalmente, desde una tribuna 
levantada ante la entrada princi-
pal, las autoridades presenciaron el 
brillante desfile de las fuerzas que 
habían formado durante la ceremo-
nia conmemorativa. 
Posteriormente, los jefes y ofi-
ciales de la citada promoción, man-
dos de la Academia y antiguos pro-
fesores se reunieron, con sus fa-
miliares, en un acto de hermandad 
castrense. 
La pintura del catalán Vesges-
grau resulta muy atractiva y la 
concibe a base de una idealización 
extrema del colorido y de la for-
ma. E l artista establece estratifi-
caciones con masas coloras, aden-
trándose en los relieves para dar 
profundidad al conjunto. Sabe, lla-
mar la atención en. determinados 
motivos —como en «Campanario 
de Palamós»— precisamente con 
abultamientos y salientes de mu-
cha pasta. Emplea colores calien-
tes, y sabe sintetizar adecuada-
mente lo que quiere representar en 
sus cuadros. 
En el catálogo correspondiente 
a la muestra que presenta este pin-
tor desde el pasado día 21 en la 
Sala «Bayeu», de nuestra ciudad, 
figuran paisajes, marinas, flores, y 
lo que el artista denomina simple-
mente «pintura». Están los verdes 
montañeses de Santander, como en 
«La montaña» y en «Sobarzo»; es-
tán representadas sus tierras cata-
lanas, como en «San Quirze de Be-
sora», en «Manso Quel de Besora», 
en los Pirineos Orientales, y en 
otros aspectos no menos sugestivos. 
Está -también la tierra castellana, 
amarilla y tórrida, como en «Ve-
racruz». Observa el mar con varie-
mente toda la enfurecida bravura 
de los elementos. 
Las dos realizaciones sobre flo-
res son, a juicio del comentarista 
muy atractivas, y sobre todo, la 
que el artista titula «Las dos ro-
sas». 
Respecto a lo que el autor defi-
ne como «pintura» a secas, en dos 
cuadros de mucha garra, tanto en 
«Pelea de gallos», como en «Des-
trucción de la Naturaleza», consti-
tuye a juicio personal lo mejor de 
la muestra. 
Hay que hacer constar que el 
cuadro denominado «Pedraforca Ne-
vado», pudiera considerarse el me-
nos informal de todos los expues-
tos. 
Pero lo que más ha llamado 
la atención de los visitantes de Ja 
muestra es la singular concepción 
del color con gamas, algunas ve-
ces casi luminosas, y la matiza-
ción informalista, porque en oca-
siones representa el azul del cielo 
con otras tonalidades imaginativas 
de acertada plasmación; en ocasio-
nes la tierra, el mar y las rocas, 
presentan tonalidades fantasmagó-
ricas; a veces, son los contrastes 
los que difieren de nuestra propia 
realidad. Merece la pena asistir a 
dad de motivos, como en «Castro 
Urdiales»,, en «Palamós 72», y sobre 
todo en «Tempestad» en donde el 
pintor ha sabido captar magistral-
la exposición, que estará abierta 
hasta e l día 5 de mayo. 




E n la Residencia General de l a 
Ciudad Sanitaria «José Antonio», 
de l a Seguridad Social continúa 
el IV Concurso de Hematologia 
para postgraduados, de acuerdo con 
el siguiente programa: Martes, día 
27, el doctor Ribas Mundó, profe-
sor adjunto de Patología Médica 
y de la Escuela de Hematología 
«Parreras Valentí», de la Facultad 
de Medicina d© Barcelona, sobre 
el tema «Leucosis agudas: trata-
miento» y el día 1 de marzo, el 
profesor' López Borrasca, jefe del 
servicio de Hematología de la Fa-
cultad de Medicina de la Univer-
sidad de Navarra, sobre el tema 
«Leucosis linfoidea crónica». 
Ambas tendrán lugar a la una 
de l a tarde. 
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Invada mi espíritu al recordar con 
una oradón a ios que ya nos de-
jaron y al enviar un fraternal y 
tuerte abrazo a todos los que de 
la segunda época están en activo, 
reserva y retirados, ya que me hon-
ro en ser uno, el más modesto de 
todos los que formaron en las filas 
de aquellas tres promociones en las 
que él noble compañerismo es una 
de las virtudes castrenses más sen-
tida y practicada», dijo el general 
Balcázar y Rubio de la Torre-
Por último celebramos hoy tam-
bién las bodas de plata con la mi-
licia de la VI promoción de la Acá-
demla General Militar en su III 
época, y agregó: 
«Hoy se reúnen aquí para reno-
var el juramento que hicieron hace 
veinticinco años los componentes 
de la VI promoción v lo h8» hecho 
besando la bandera, la misma que 
besaron hace veinticinco años, con 
la misma emoción que entonces, 
con la misma ilusión, con idéntico 
espíritu. 
Es tal el amor qu« sienten por 
esta bandera que unifica a todas 
las Armas y Cuerpos a los Ejérci-
tos y a las tierras v hombres de 
España, que han querido hacer par-
ticipes de este acto solemne a sus 
seres más queridos, y así muchos 
han venido acompañados de sus es-
posas e hijos, para que sean tes-
tigos de là renovación del jurai-
mento que hicieron, para que par-
ticipen también del amor intenso 
a la Patria-
Caballeros cadetes: Este es! el 
ejemplo que os dan los que hace 
cinco lustros eran como vosotros, 
tenían las mismas ilusiones y an-
helos y aprendieron las mismasl 
virtudes castrenses. 
Miradles hoy, al cabo del tiempo, 
no sólo no ha disminuido su amor 
a la Patria y al Ejército, sino al 
contrario, ya que esos amores jó-
venes, si son sinceros, ganan con 
el tiempo en intensidad y hondura 
y hace que en los oechos de hom-
bres ya maduros tetan corazones 
a ritmo juvenil. 
Hoy en este hermoso patio nos 
hemos reunido tres generaciones 
de militares y a todos m s une el 
mismo amor a la Patria, el mismo 
d e s v í o s d e M i c o 
e n l a a v e n i d a 
E l Gabinete Técnico de la De-
legación Municipal de Tráfico y 
Transportes nos envía esta nota: 
«Con motivo de la pavimentación 
del tramo de la avenida de Madrid 
existente entre la calle de Zapata 
y la avenida de Navarra, a partir 
del próximo lunes, día 26, quedará 
cortado dicho tramo de la avenida 
para el tráfico automóvil, siendo 
necesarios los desvíos siguientes: 
Tráfico procedente del Portillo, 
con dirección carretera de Madrid-
Víá de la Hispanidad, continuará 
por avenida de Navarra y Vía de 
la Hispanidad. 
Con direrHón a Parcelación Vi -
cente, avenida de Madrid (plaza 
Huesca •- Vía de la Hispanidad) o 
calle Delicias, continuará por ave-
nida de Navarra - Torres Quevedo, 
para salir por Zapata a la avenida 
de Madrid o cruzarla hacia la calle 
Delicias. 
Con dirección a la calle de Unce-
ta o Sangenis, seguirá su recorri-
do por Monterde . Padre Manjón a 
Sangenis. 
CRUCE DE LA AVENIDA DE 
MADRID 
Procedente de Duquesa de Villa-
hermosa: sólo sg permitirá el cruce 
del tramo en obras a través de 
Unçeta - Añoa del Bu,s;„o, a salir 
oW• «aioriam<»nte a I? 'ven'"'*) de 
Navarra; se prohib'iá salida por 
Monterde a la a-"tnida ¿si Maddtf. , 
p o r o m s 
d e M a d r i d 
Quedará cortada la salida por Pe-
dro de Luna, debiendo los vehía> 
los salir a IJnceta por Graus o vol-
ver a Delicias por Jordana. 
Procedente de avenida de Nava-
rra, sólo se permitirá el cruce por 
Torres Quevedo - Delicias, quedan-
do cortado el acceso a la avenida 
de Madrid por todas las otras ca-
lles, que servirán para la carga y 
descarga y servicio a la avenida. 
Se recomiendan encarecidamente 
los itinerarios anteriores, pidiendo' 
se evite en lo posible acceder a la 
zona de. Delicias o Parcelación V i -
cente por Portillo: con este ñn y 
provisionalmente se permitirá el 
acceso a Fray Juan Regla - Parce-
lación Vicente desde el nudo de los 
enlaces para todo tipo de vehícu-
los, siguiendo el itinerario actual-
mente permitido a taxis, circulando 
en doble dirección por el tramo 
entre los enlaces y la primera calle 
existente a la derecha (San Pascual 
Bailón), para, desde allí y por la 
misma, tomar Fray Juan Regla. 
Desde San Pascual Bailón, el des-
censo por la avenida de Madrid 
quedará como actualmente, sólo 
permitido al autobús. 
ITINERARIOS DE LOS AUTO-
BUSES 
Los itinerarios de autobuses se 
mantendrán circulando en el tramo 
existente entre Zapata y Sangenis, 
por la avenida de Madrid, para, 
(desde allí, desviarse por Sangenis-
Padre Manjón y Monterde, a salir 
de nuevo a la avenida de Madrid. 
En todo este itinerario circularán 
en doble dirección los autobús-: , 
con la calzada totalmente reservada 
a ellos, a salvo de las calles Mon-
terde - Padre Manjón, en que los 
vehículos particulares podrán circu-
lar en dirección contraria a la ac-
tual, es decir, de la avenida de 
Madrid a la calle de Sangenis. V 
siempre sin detenerse más de un 
minuto. 
La línea 24 acortará su recorrido 
Volviendo desde Don Pedro de Luna 
a Delicias por Jordana, situando en 
esta calle su parada final, sin cru-
zar la avenida de Madrid. 
La línea 32 prolongará su recorri-
do hasta Requeté Navarro, situando 
aquí su parada final, en vez de ha-
cerlo en Torres Quevedo. 
E l giro a la izquierda avenida de 
Navarra - Torres Quevedo se reali-
zará con un rodeo por detrás del 
mercado de pescados, entre las iu 
v las 24 horas de todo<= los días. 
Fn ]as horas mtf-»rites, con las d"-1'-
das precauciones, se podrá hacer 





ZMOZA, CIUDAD PILOl 
nilTACION DE Mil 
^ & realizarán cursos de formación 
profesional administrativa 
Zaragoza ha sido designada 
tor la Dirección General de la eguridad Social de] Ministe-
rio dé Trabajo como provincia 
piloto para la regulación de ac-
tividades de 1 una importante 
operación de formación admi-
nistrativa para «miinusválidós», 
en coordinación con el Progra-
ma de Promoción Profesional 
Obrera —P. P. O.— de la Direc-
ción General de Promoción So-
cial. 
Los «minusválidos», en la ac-
tualidad, se encuentran capaci-
t a d o s para desempeñar cual-
quier profesión o trabaio, gra-
cias al interés que en todo mo-
mento han demostrado los po-
deres públicos para resolver su 
situación. Quienes p o r naci-
miento u otra causa padecen 
merma, de sus actitudes físicas 
para una profesión o tarea de-
terminada, hallan a través de 
cursos de capacitación v de la 
protección de la Seguridad So-
cial, un amplio camroo para rea-
lizar otras actividades y ser út i -
les a la sociedad, a sus familias 
v a ellos mismos. Sólo és pre-
ciso buscar para cada uno de 
ellos la actividad más adecuada. 
. Se han fijado once provincias 
pilotó para la experimentación 
y realización del plan: Madrid, j 
Barcelona, La Goruña, Guipúz-
coa, Málaga, Oviedo, Sevilla, Va -
lladolid, Valencia. Vizcaya y Za-
ragoza. Desde, el pasado més de 
. enero vienen actuando en estas 
, provincias los técnicos de Asis-
tencia, Fòrmación v Empleo' del 
Servicio Social, encargaidbs de 
la organización derivada de las 
actividades del Servició1, en co-
nexión con las unidades provin-' 
cíales de valoración de «minus-
válidos». 
Las actividades de la acción 
en estas provincias pueden ser 
de preparación e iniciación cul-
- tural o integrarse en c u r s o s 
normales de programaciones del 
P. P. O. v dte los Centros de 
Promoción Social idóneos para 
l i s ssr:::.::ET-::;s = - esreda-
lickdes. 
E l P. F. O. informará 'y se-
leccionará a ¡os c a n d i d atos a 
participar en estas tareas for-
m a tiras; los agrupará a niveles 
de capacitación cultural, espe-
cialización, localidades de resi-
dencia, edad, etc., teniendo pre-
ferencia para su a d m i si ó n 
aquéllos minusválidos con un 
porcentaje inferior_ al 55 por 
ciento de disminución. 
Concretamente, el c u r s o de 
Formación de Especialidaidl A d -
ministrativa, que es el que ha 
de desarrollarse como provin-
cia piloto en Zaragoza, comen-
zará el día primero de abril y 
la duración del mismo será de 
un año. con un horario de cinco 
a siete horas diarias, por tér-
mino medio; la enseñanza será 
totalmente gratuita v se prevén 
ayudas económicas especi a l e s 
por desplazamientos, pensión,, 
tèxtos, etc. 
La condición de «minusváli-
do» es una situación a extinguir. 
Las " actividades profesionales 
son múltiples y puede acCe :T 
a ellas cualquier persona, tras 
la oportuna adecuación a sus 
posibilidades físicas. Y a no ĥ a-
brá más inválidos, p o r q u e la 
mayaría dç ellos pueden tener 
acceso a diversas profesiones y 
oficios con. perfección absoluta, 
como cualquier o t r o ser hu-
mano. 
M A T A S E L L O S 
G O Y E S C O E N 
ZARAGOZA 
La Dirección General de Co-
rreos ha concedido un matase-
llos especial que será usado en 
estafeta temporal, ilustrado con 
la efigie del gran pintor arago-
nés don Francisco de Goya y 
Lucientes. Es la primera vez que 
en España será utilizado un 
matasellos de ese género de-
dicado a tan preclaro genio ara-
gjnés, considerando constituirá 
un homenaje a la memoria y : 
obra de quien es orgullo de Ara-
gón y España. 
Lo estamparán en la VIII Ex-
posición Filatélica organ i z a d a 
riyjí ANIC (Asociación Nacional . 
de Inválidos Civiles), que se cê  
lebrará en la Sala «Barbasán», 
Caja de Ahorros de la Inmacu-
.da Concepción, sucursal del 
paseo de la Independencia. 23, 




Nuevamente resurgió el pro-
blema de recogida de basuras 
en algunos sectores de la ciu-
dad por discrepancias salaria-
les entre la empresa F.O.C.S.A., ' 
arrendataria del servicio, y sus 
empleados. Estos sé han limi-
tado a cumplir su jornada la-
boral ordinaria, sin aceptar des-
tajos, por lo qüe en muchas 
calles de ía ciudad las basuras 
han permanecido tres días en 
las. aceras. Durante el día de 
ayer se realizaron gestiones en-
tre los representantes de la 
empresa, de los obreros, de la 
Delegación de Trabajo y del 
Ayuntamiento. Anoche, el alcal-
de, don Mariano Horno Liria, 
nos dijo que había dirigido un 
escrito a la mencionada empre-
sa concesionaria para que in-
mediatamente normalice el ser-
vicio, independientemente de 
los pròblemas laborales q u e 
existan entre ella y sus trabaja-
dores, pero que no está dispues-
,o a consentir, ni un día más, 
que en algunos sectores las ba-
suras estén acumulándose en 
las aceras. Según el alcalde, a 
última hora de la, noche parecía 
que sé había solucionado el 
problema. 
N O R M A L I Z A C I O N D E L 
S E R V I C I O 
Según noticias que se nos 
han facilitado a última hora, 
nos dan cuenta de que merced 
a las gestiones llevadas a cabo 
ayer, por la tarde, en la Casa 
Sindical, con los representantes 
sindicales de la empresa «Fo-
mento de Obras y Construccio-
r-'s_ S. A.», se ha llegado a 
una completa normalización del 
servicio. 
eíensa de la Puerta del Carmen 
Ayer por la mañana , varios obreros comenzaron a cerrar con una valla ^ / ' f ^ ^ P " ^ ^ 
Carmen. E l Ayuntamiento había notificado a los medios informativos, e n ^ ^ f ' ^ 
necesarios unos trabajos de consolidación del monumento nacional, que amenaza ruma Con 
gran presteza se han adoptado las medidas necesarias vara evitar que lo que na ^ g r o ^ p o -
león Ion sus cañones, pueda ocurrir ahora por las vibraciones del intenso trafico rodado y U 
contaminac ión atmosfér ica . La Dirección General de Bellas Artes sera el organismo encargado 














A C C E S O D E LOS M A Y O R E S 
D E V E I N T I C I N C O A Ñ O S 
La inscripción se efectuará en la 
Secretaría General de la Universi-
dad (pabellón de Derecho), entre los 
días 22 y 28, ambos inclusive, del 
presente mes de febrero, entre las 
once y las trece horas. Los solici-
tantes deben presentar la siguien-
te documentación: 
1. — Instancia, reintegrada con 
póliza de 3 pesetas, dirigida al se-
ñor rector, solicitando ser admiti-
do a las pruebas de acceso, en la 
que se hará constar: nombrer ape-
llidos, domicilio, edad, reseña del 
Documento Nacional de Identidad 
y estudios que desea cursar (Cien-
cias, Derecho, Filosofía, Medicina 
o Veterinaria), o esnecíficos de las 
Escuelas Universitarias. 
2. — «Curriculum vitae» profe-
sional y cultural del' solicitante, 
avalado con fotocopias de cuantos 
documentos pueden ser de interés. 
3. — Fotografía reciente de ta-
maño carnet. 
LIMITACIONES. — Solamente 
tendrán derecho los residentes en 
este Distrito Universitario.. Los so-
licitantes habrán de poseer la na-
cionalidad española y tener veinti-
cinco años cumplidos antes de pri 
mero de octubre del año en curso. 
Las pruebas se realizarán a par-
tir de los 60 días naturales conta-
dos desde la publicación de la pre-
sente convocatoria, en las fechas 
y lugares que oportunamente, se 
comunicarán de acuerdo con lo pre-
visto en él artículo tercero de la 
orden ministerial de 26 de mayo 
dé 1971. 
T E S I S D O C T O R A L E N F I L O S O F I A 
Y L E T R A S 
Mañana lunes, día 26, a las once 
de la mañana, en el aula número 
uno de esta Facultad, se procederá 
a la lectura de la tesis doctoral 
presentada por don • José María 
Bardavío Gracia, titulada «La no-
velística de James Feniroore Coo* 
per y sü rwepcióñ en España en-
el siglo. XTX». 
E l acto será público y con la so-
lemnidad de rigor. 
C U R S O S M O N O G R A F I C O S 
D E d o c t o r a d o e n D E R E C H O 
E n el tablón de anuncios, de la 
Facultad de Derecho ha sido fijado 
el horario de los mismos, qUe da-
rán comienzo a partir del 6 de mar-
zo próximo, eveepto "Cuestiones de 
justicia en las relaciones de traba-
jo" que empezará el día 27 del ac-
tual, a las trece horas. 
Disposiciones 
referentes a la 
m • re no n 
E l «Boletín Oficial del Estado», 
en su número correspondiente al 
día de ' ayer, publica las siguientes 
disposiciones que afectan, a la re-
gión: 
Resolución de la IV Jefatura Re-
gional de Carreteras por ' la que se 
señala para el día 16 de marzo'pró-
ximo el levantamiento de actas ore-
vias a la ocupación de las fincas 
afectadas por las obras a efectuar 
en la carretera nacional segunda 
de Madrid' a Francia por Barcelona, 
en el término municipal dp Calata-
yud, tramo Cálatayud - -Aluenda. 
Por resolución de la Dirección. 
General de Trabajo, se aprueban las 
normas d'e obligado cump.'imientó 
a la «Compañía Minera dp- Sierra 
Menera, S. A.» y sus íràbajadores 
con Un incremento de quinientas 
pesetas mensuales por trabajador y 
con independencia dei aumento an-
terior, incremento del 3 por ciento 
sobre sueldos y jornales vigentes 
para todas las categorías. profesio-
nales: 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial de Industria cite .Teruel por 
la que se -hace pública la caduci-
dad de los- permisos ú,& investiga-
ción minera de «Ampliación Mila-
gros», de caolín, en Alpeñés. 
Por resolución del F O.R P.A. se 
otorga 'la condición de ' colaborador 
en la operación- de concesión de 
primas a la producción de cordero 
de ' cebo precoz al Matadero mu-
nicipal de Huescaí . 
m í o s m á x i m o s d e 
v e n t à a l p ú b l i c o 
Bajo la pres idència del secretario general del Gobierno C i v i l 
se ha reunido la Comisión Ejecutiva de la Provincial Dèlegada dé 
Precios, a fin de estudiar y proponer los máx imos de venta al públ icd 
durante la semana comprendida entre los' días 26 de febrero al 4 dé 
marzo. 
Asistieron a la reunión los siguientes señores : Un representante 
de la Delegación Provincial del Ministerio de Agricultura; secreta-
rio técnico y provincial de la Comisar ía General de Abastecimientos 
y Transportes; director gerente de «Mercazaragoza, S. A.»; don 
Luis Alegre Agudo, representante sindical; don Emi l io Fondevila 
Escar t ín , jefe del Sindicato Provincial de Ganader ía ; don E m i l i o 
Vera Tello, presidente de la Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Zaragoza; don Lázaro Soler Cánovas y don Je sús 
Zueco Santos, por e rS ind ica to Provincial de Frutos y Productos 
Hort ícolas , y don Eduardo Usón Lacal y don Leopoldo Toral Mousse, 
por el de Pesca. 
Estudiados detenidamente los precios señalados durante la se-
mana anterior, vista la evolución del mercado y las previsiones, ra-
zonables para la próxima y oído el parecer de todos los asistentes, 
después de un amplio cambio de impresiones, se acordó por unani-
midad proponer al señor gobernador c iv i l , como precios máx imos 
de venta al público que han de regir en esta capital y provincia du-
rante la semana del 26 de febrero al 4 de marzo, los que a continua-, 
ción se indican: 
Precio por ki lo 
F R U T A S 
M A N Z A N A S . - 18'— Pías . • Belleza de Roma ............... 
Golden Delicious 21'— 
Verde Doncella 20'—" 
Reineta 24 — 
Starkine Delicious 21'— 
NARANJAS.—Naval 1.. 14'— 
Naveliria 14'— 
PERAS.—Blanqui l la o de agua 26'— 
• Roma •24'— 
P L A T A N O S 
14'— Ptass 
1 7 ' - » 
H O R T A L I Z A S 
A L C A C H Q F 
C E B O L L A S S E C A S 
C O L I F L O R 
PATATAS .-{Extra enmallada) 8'— 
TOMATEv—Canario 
Muchamiel . . . . . . . . . . . . . . . 
33'— 
30'— 
1 4 ' -














1 2 ' -
5'50 
1 0 ' -
PESCADO FRESCO Precio 'por kilo* 
Extra 2." 
Boquerón .o anchoa 52'— Ptas. 33'— Ptas. .27,— Ptas, 
Jurel o chicharro —~ •: i8'— » , 15'—. : » 
Sardina 40'— »• :|S'— » 24'— : » 
Aprobada çsta propuesta por mi autoridajt, §e hace público para 
general conocimiento y cumplimiento. : 
Zaragoza, 23 de febrero de 1973v. — E L G O B E R N A D O R C I V I L , Fe-
derico Trillo-Figueroa y Vázquez. ' V 
avanzada de e t o ñ d a en 
C a m b i o d e t i e m p o . 
C a m b i o d e v e s t u a r i o . 
T o d o e s n u e v o y a e n . . . 
G a l e r í a s 
P r e c i a d o s 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve de la noihe del dia anterior a su publicaiión se ralben anuncios, 
para esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono al 22 -93-40 
ACADEMIAS 
AUTO Escuela Planas. Co-
ches modernos. Costa, "i. 
ACADEMIA de conductores 




Escopetas v cartuchos de 
las marcas más acredita-
das nacionales y extranie-
ras. Cañas v cebos espe-
ciales para todos los esti-
los de pesca. «Globel». Ma-
yor, 14 v 16. Teléf. 293648. 
Zaragoza. 
C A S A C A I A N \ 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para c o m e r n o c h e y d í a , C A S A G A L A N le 
o f rece mayor e c o n o m í a 
CASTA ALVAREZ 90 TELEFONO 22-7644 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i o y 
sendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 47. - Tel. 291273 
ARRIENDOS 
AlOUILO piso lujo nuevo, a 
estrenar, 112 m2. Garaje 
Paseo Ruiseñores. Teléfono 
233990. 
SE ARRIENDA piso céntri-
co. Razón: Valle de Pine-
> ta, 1, tercero B. Teléfono 
296258. 
ARRIENDO puesto pescados, 
\ numero 82, nuevo Centro 
; Comercial Delicias, econó-
' mico, también vendó. Tel. 
338299. 
LOCAL céntrico se alquila 
sin traspaso, de -123 mi. , 
altura 4'35 con sobrepiso. 
María Lostal. 29. Tienda. 
Teléf. 214042. 
VENDO Mini 1.275 particu-
lar a particular, extraordi-
nario. Teléfono 416674. 
VENDO o cambio Alpine 
1.300, de un año. por otro 
inferior. Particular. Loren-
zo pardo, 14-16. Garaje. 
DE OCASION: Vendo 850 
como nuevo, facilidades. 
Cantin v Gamboa. 16 du-
plicado. Local. 
PARTICULAR furgoneta C i -
troen. 271788. 
VENDO 600-D, imipecable, 
muv barato, con facilida-
des. Miraflores, 16, sex^ 
to F. 
VENDO . Mira 1.000 especial, 
magnífico, e s t a d o. Telé-
fono 377711. 
PARTICULAR vende 850 es-
pecial, 4 puertas, nuevo, 
. seis meses. Sanclemente, 
13; principal derecha. Ofi-
cina 4. De 6 a 9 
PARTICULAR, vendo C i -
troen b e r l i n a Teléfono 
372950. Gi l Tarín, 16. 
VENDO Simca 1.000 GL, ex-
t r a o r d i n a r i o Facilidlades 
.Ricardo del Arco, 24. Lo-
cal ' 
VENDO Coupé, toda prueba. 
P a d r e • Consolación, 8 
(Química) 
BODAS l i l i S 
COCHES últimos modelos. 
Teléfono 223040. San Mi-
guel 48 
Cenlral de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales.: Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Ventas de patrones 
de modelos. 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 222236 
PRECISO piso, amueblado, 
preferiblemente zona cam-
A po de fútbol de L a Ronía-
reda. Llamar por telefono, 
de 8 a 15 horas, al número 
331800. Señor Pagnusatt. 
LOCAL 210 m i , luz natural, 
\ propio almacén, oficina v 
alumbrado instalado. An-
tonio Adrados, 7. Teléfonos 
235309-224133. 
OFICINA, teléfono, entre-
suelo derecha. G e n e ral 
Franco, 17. Alquiler mode-
rado. Teléf. 233904. 
S E ARRIENDA h a b i t a c i ó n 
matrimonio, sin hijos, con 
derecho a cocina. Ntca-.or 
Vi l la , 18, tercero A (Las 
Fuentes). 
ALQUILO local. Toledo, 6. 
300 m2., aproxknadaTr.»!iMe. 
Informes: Tel. 220846 Ma-
ñanas, de 10 a 1. Mortie, 
ide S a 10. 
ESQUIADORES, piso en 
Benasque. Llamar de 9 en 
adelante noche: 230008. 
LOCAL 35 m2., arrendamos, 
calle Rivas (Sari Juan 
Cruz). Cuivasa. Arquitecto 
Yarza. 5. 227414. 
ARRIENDO local 50 metros, 
situado avenida Madrid, 
223. Emplazamiento sensa 
cional cualquier negocio. 
Razón: Teléfono 297358. 
NECESITO piso en arriendo, 
no importa sector. Teléfo-
no 225988. 
ARRIENDO piso. 4 habita-
ciones, a-nueblado. General 
Suedro, 18 Portería. 
C H A L E T necesítase en a l -
• quiler, cercanías Zaragoza. 
Meses verano. Tél. 254241. 
APARTAMENTO amueblado. 
teléfono, calefacción, ba-
! rato. 276951. 
NECESITO piso, pequeño en 
arriendo. Dos o tres habi-
taciones, sector Delicias. 
Teléf. 338003. 
ARRIENDO local barato. 
Teléfono, instalación in-
dusrtial y aire comprimi-
'do. 130 m2. Llamar al 
'252341. 
PISO amueblado, Dr. Hor-
no, 5, cuatro habitaciones, 
con baño v aseo, terraza, 
calefacción central. Infor-
mes: Portería. 
V E N D O 1.430 dos años, im-
pecable, extras. Calle Ar -
gualas 16, primero, dere-
cha (Urbanización Nues-
tra Señora de Las Nieves), 
(Casablanca). 
PARTICULAR, 124 ranchera 
Madre Sacramento, 47 (lo-
í cal). 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera v tendrá un ofi-
cio positivo y rentable. 
Alfred. Femando Católi-
co 30. 
TIEMPO es dinero. Aprove-
che horas libres trabajando 
en casa. Informes contra 
10 pesetas sellos. Universal 
Albir. Altea (Alicante). 
HOSTAL Arana necesita ca-
marera de piso. Calle Fer-
nando el Católico, núm. 2, 
primero. Oficina Coloc. 
. Ref. 15.878. 
MATRIMONIO solo necesita 
muchacha, buen sueldo. 
Marina Moreno, 14, prime-
ra derecha. 
NECESITO oficiala peluque-
ra Salón Luysita. Paseo 
María Agustín, 13. Oficina 
Coloc. • Referenda 15.918. 
SEÑORITAS, buena presen-
cia^ de 16 a 20 años, nece-
sitó, trabajo agradable, a 
comisión, p r e f e rible si 
púedfe viajar o c a sional-
mente, mínimo y gastos 
garantizados. Presentarse a 
señora Garcés. Calle Cór-
doba, núm. 13 (Vinos). 
NECESITO chica fija, ma-
yor, para matrimónio jo-
ven, sueldo espléndido. Te-
léfono 250996. 
FAMILIA extranjera solicita 
los servicios de empleada 
del hogar, fija, informada, 
excelente sueldo. L l a m a r , 
tardes, de 7 a 9. Tel. 239041 
CHICA para todo, fija o por 
horas. Tels. 341509 y 239922 
DOS peones, agrícolas even-
tuales. Teléfono 224063. Re-
ferencia C o l o cación. Nú-
mero 15.962. 
SE PRECISA muchacha fija, 
informada, dos niños cole-
gio, hay interina v señorita 
niños. Tenor Fleta, 2 y 4» 
quinto D. Teléf. 276262. 
AYUDANTE carpintero nece-
sito. Calle Perpetuo Soco-
rro, núm. 3. Ofic. Coloca-
ción. Ref. 15.925. 
PRECISAMOS guanteras pa-
ra coser a domicilio guan-
te industrial. Calvo Sotelo, 
52, bajos. O f i c i n a Coloc. 
Ref. 15.567. 
NECESITO muchacha de 9 « 
5. o fija. Calle Royo'. 9-11, 
segundo quinta. Teléfono 
232938. 
PARA matrimonio, empleada 
hogar, i n f o rmaidla, hay 
asistenta. Llamar: Teléfono 
224177, 4'30-9, tarde. 
NECESITO muchacha fija 
para madre é hija. Cadena, 
5, cuarto A. 
MAESTRA cuidaría niños, 
ayudando tareas escolares. 
Tel. 235641. De 8 a WO. 
CHICA para todo, de 8 ma-
ñana a 6 tarde, o fija. Ave-
nida Gbiya, 47, tercero iz-
quierda. 
CHICA fija necesito con in^ 
formes, tres de f a m i ña. 
Tenor Fleta. 11,' pral. de-
recha. 
MUCHACHA joven, de 9 a 1. 
Plaza de Salamero, 5, se-
gundo. 
SE PRECISA muchacha con 
informes. Paseo Ruiseño-
res, 14-16, noveno B . 
Optica Jarque 
(Dlplrimad») 
Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculís 
tas. Siempre lo más 




COMPRO retal de Tablex al 
contado y pago más que 
nadie. Tel. 293489. 
COMPRO cisterna, 4.000 a 
5.000 litros, con o sin rue-
das. Teléfono 225419. 
COMPRO perdiz macho, que 
sea bueno. Teléf. 251776. 
COMPRO maquinaria, de ta-; 
lleres mecánicos v de car-
pintería, ocasión, p a g o 
más. Conser. Ladrilleros. 
26. Teléf. 3390999. Barceto-
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera en Alfred. «Aca-
demia Pas». Femando Ca-
tólico, 30. 
INGENIERO técnico d a r í a 
clases ciencias y repasos 
a grupo de E . G. B. Telé-
fono 213784. 
FRANCES, d ip lomada Es-
cuela Oficial Idiomas. Telé-
fono 254484. 
INGLES, conversación, cla-
ses avanzadas. Teléfono 









UNIVERSITARIA da clases 
bachiller o niños. Teléfo-
no 258516. 
UNIVERSITARIOS, último 
curso, ambos sexos, clases 
particulares, ciencias y le-
tras. Teléf. 258696. 
ENSEÑO y bordo a máqui-
na, precios económicos 
Teléf. 375787. 
LICENCIADO químicas, cla-
ses •natemáticas, física 
química. 251575. 
GUITARRA, cía*??. Tenor 
Fleta, 118. Teléf. 272432. 
GRADUADO escolar, prepara 
ción. 343869. 
MAESTRA daría c l a s e s . 
213872. 
PARA m a e s t r a , colegio 
h . G. B. con viviemía. se 
arriendia o traspasa. Teló 
fono 258289. 7 a 9 tarde. 
ESTUDIANTE químicas da-
ría clases bachiller mate-
máticas, francés, etcétera. 
Económico. 225840. 
UNIVERSITARIO: C l a s e s 
económicas, bachiller cien-
cias. 257040. 
GRADUADO escolar equiva^ 
lente a bachiller, prepara-
ción: 343869. Plaza de Hues-
ca, 3, principal. 
INGLES, f r a n cés, árabe. 
Centro Femando Católico, 
253581. 
PROGRAMADOR, la profe" 
sión del futuro. 239831. 
20.000 pesetas mensuales o 
más gana un programador. 
NATACION, enseñanza, per-
feccionamiento. T e l áfono 
356254. 
MAESTRO: Clases Educa-
ción General Básica, B a -
chiller. Santa Inés. 28. tar-
eero D. Teléf. 239437, 
T R A C T O R E S 
E N D E S G U A C E 
luán X X I I I , 18 y 20 
(Paseo del Canal) 
(Junto Ciudad Depor-
tiva «Martín Celimén-
diz», del Arenas). 
Venta»: 3'30 a 9'30. 
D a v i d B r o m w 950, 
Nuffield 46í).Deui43, 
Steyr 38, R e n a u l t 
Lourde, Zetor 50. Ze-
tor 3011, L a n d 38, 
Land 28. 
MAESTRA daría clases de 
E.G.B. Teléf. 355377. 
CLASES E.G.B. francés ba 
. chiller, universitarios inte 
rés. Teléfono 229026. 
MAESTRA daría escuela y 
clases. 415326. 
VENTA de pisos exteriores 
confortables v modernos 
en varios sectores. Espue-
las, empresa constructora. 
Benavente, 15. 
LOCAL 70 m2., con sótano 
en el mismo centro de Za-
ragoza, con negocio en 
marcha. Se vende o tras-
pasa negocio v local. Ra-
zón: Señora Alcaine. Telé-
fono 214760. Llamar de 3'30 
a 4 de la tarde. 
VENDO o traspaso pequeño 
local, céntrico. Teléfono 
231441. 
SE V E N D E almacén 20 me-
tros largo por 8 ancho, en 
Lumpiaque. Llamar teléfo-
no 343. Casetas, de 8 a 12'30 
mañana. 
PISO 525.000, facilidades. S 
años, también cambiaría 
por 3 habitaciones. 274342. 
PARTICULAR, v e n d o ático. 
Avda. Madrid, 31. Teléf. 
232845. 
. VENDO piso, 5 habitaciones, 
calefacción central grupo 
primero. Teléfono 230977. 
VENDO local 88 metros, pa-
go contado. Don Pedro de 
Luna. 253031. 




VENDO dos pisos, entre-
suelo y principal. Facilida-
des. Calvó Sotelo, 23 Te-
léfonos 330486-343651. 
VENDO piso. Mariano Cas-
tillo, 15, cuarto derecha 
(Química). 
FRANCISCO Vitoria, piso 
lujo, 5 habitaciones. Telé-
fono 212550. 
VENDO piso económico, 4 
habitaciones. Palomar, 28. 
Teléf. 417380, 
VENDO p i s o , 4 habitacio-
nes, calefacción individual. 
Sin gastos. García Sán-
chez, 27. 
VENDO dios pisos estrenar. 
San Juan de la Peña, 129. 
Facilidades entrada, r e s t o 
doce años. Tel. 298361. 
VENDO media hectárea tie-
rra regadío. Teléf. 297509. 
GANGA: Piso bajo en Calvo 
Sotelo, 17. de 120 metros, 
250.000 pesetas, facilidades, 
• llaves portero. Razón: Ca-
via, 19. Peymar. 
VENDO piso, sector Gran 
Vía. Razón: Alfonso I, 23. 
Portería o llamar al telé-
fono 238516. 
FLOmR, S. I 
Sastreria a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I, 13 
TELEFONO 224788 
VENDO o arriendo local, 2 
puertas, para bar típico, de 
paso y comidas. Carretera 
Logroño. Colonia San Ra-
fael, 12. Casetas. 
VENDO piso, 4 habitaciones, 
todo exterior, sin portería 
ni ascensor, 335.000 pese-
tas. Verlo: 11 a 1, 4 a 6. 
Eugenia Bueso, número 1, 
tercero A. Señor Cay. 
STORIAS 
GESTORIA «Aragón» toda 
clase de tramitaciones. Te» 
iéfonp 223090. San Miguel, 
número 48. 
S E DAN comidas p a r a 
huéspedes y trabajadores 
muy económicas. Capitán 
Pina, núm 43. Casa Gue-
rrero. 
PENSION completa o con-
venga, sector Gran Vía Te-
léfono 250626. 
DORMIR, 30 pesetas o com-
pleta, a convenir. Telé-
fono 226398. 
TOES señoritas, do!i*mir o 
completa, habitación dos 
camas. Delicias, particular, 
como en casa. Barrio de 
Clavi jo, 16, primero iz-
quierda. 
DESEO huéspedes. Avenida 
Madrid, 213, escalera iz-
quierda, primeno 3.* 
IELEF0N0S DE URGENCIA 
BOMBEROS ... 22-22-22 y 23-77 09 
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias) 33-10-77 
Cruz Roja, 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-20-80 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 2248-84 
HOSPITAL MILITAR 25-08-07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-21; 
Comisaría Arrabal 29-2^24 
Comisaría Centro 21-78-á6 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo 22-23-73 
Comisaria Estación Arrabal 29-29-53 
Policía Armada 22-67-10 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67-/7 
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95 y 2159-96 
Residencia «José Antonio» 35-57-00 
Centro de Rehabilitación 34-47-06 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIA DE VIAJES «WAGONS 
LITS» 22-61-41 y 22-69-16 
T A X I S 22-27 02 
T E L E B E N (Telegramas por teléfono) 22-93-71 
T E L E X (Cabina pública 58077) 22-69-52 
PARTICULAR h a b i tación, 
doble, exterior, uno, com-
pleta. 253801. 
SEÑORAS o señoritas pen-
sión cmoplet» Todas co-
raodlidades, junto al Pilar. 
Informes: Calle Santa Isa-
beli 10, primero izquierda. 
pmro. s. i . 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto» nadie más -
punto que 





a la hora del 
aperitivo. <La 
Maravilla». 111 
DE Zaragoza' a Barcelona: 
Ciurana. T e l é f o n o 230874. 
Calatavtid: Ciurana. Teléfo-
no 213648. 
TRASPASO - vendo alimen 
tación, fruta, limpieza, l o 
cal moderno, 70, m2., con 
tada, con facilidad. Teléfo-
no 373338. 
SE TRASPASA m e r c e r í a • 
perfumería, gran ocasión 
Teléfono 274132. De 1 a 3'30. 
TRASPASO o vendo autoser 
vició alimentación, con o 
sin género, estupenda in 
versión. Salvador Mingui-
jón, 31. 
CEDO carnicería sin traspa-
so, valor l·ierramientas. Te • 
léfono 291416. 
TRASPASO ultramarinos. Ra 
zón: Calle Gascón de Go> 
tor, 13, bajo. Vinos. 
SE TRASPASA tienda, por no 
poder atender. Calle Lepan-
te, 21. Las Fuentes. 
TRASPASO extraordinaria 
tienda de drogas, perfume-
ría y artículos de limpieza, 
300 metros de tienda y 280 
de sótano. Teléfono 220435. 
TRASPASO pastelería con 
obrador. Fernando Cató-
lico, 40. 
TRASPASO por enfermedad, 
taller electromecánico, ba 
ratísimo. Teléfono 236189. 
TRASPASO discoteca bar 
Nuestra Señora de las Nie 
ves. Final autobús Casa-
blanca. Bar; Por la tarde 
SE TRASPASA local comer 
cial 33 m. y sobrepiso, sec-
tor Calvo Sotelo. Mañanas, 
10 a 1. Teléfono 233569. 
TRASPASO t i e n d a en Dr 
Iranzo, 57, local apto para 
cualquier negocio, poca 
renta. Llamar al teléfono 
295174. 
POR NO poder atender tras-
paso perfumería-mercería-
papelería, en buenas con-
diciones. 276175. 
BAR, ocasión', inmejorable. 
Teléf. 255049. 
VARIOS 
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PINTOR - empapelador, eco-
nómico, rápido, y de con-
fianza. Teléfonos 234345 y 
379720. 
RESTAURACIONES dé tapi-
cerías, sillerías y tresillos. 
Muebles Olimpia. Paseo de 
Cuéllai-, 7. Teléfono 274414. 
PERRERAS Sankeli. Lujo 
caza y guarda. Director co-
mercial. Santiago Cuenca 
López. Oficinas: Santiago 
Lapuente, 7. Teléf. 295173. 
Particular: Valle de Broto, 
15, noveno D. Teléf. 292961. 
CONSTRUCCIONES Cosal, 
S. A. Albañilería, con res-
- ponsabilidad, todos traba-
jos, dentro y fuera de ca-
pital. Teléf. 228997. ' 
DECORACION en escayola, 
cualquier clase de trabajo. • 
Muchos modelos de pla-
queta, económicos, rapidez. 
Cotano. 339992 • 375834. 
CONSTRUCTOR: Presupues-




tauraciones g a r a ntizadas 
de tresillos, sillas y puer-
tas. Llamar al teléf. 335332. 
COLCHONERO arregla, va-
rea, confecciona toda clase 
colchones. Teléf.. 214320. 
CONSTRUCTORES: C o m 
presores alquiler. Avenida 
Valencia, ,4, taller. 
PINTOR, económico, rapi 
dez en los trabajos. Telé-
fono 214056. 
MODISTA. Medida, arreglos. 
257410. 
LAVADORAS, lavaderos, ra-
paraciones todas marcas. 
377925. 
ALBAÑIL. Reformas en ge-
neral. Trabajos urgentes, 
todos trabajos serán garan-
tizados a p r e s u p u e sto. 
371404. 
FONTANERO rápido. 273245. 
ALBAÑIL: Rapidez. Todos 
trabajos. 251593. 
ALBAÑIL, rapidez; fontane-
do. Todos trabajos. 238597. 
VENTAS 
SABORINA Soro. 
SORO. Jabones, detergentes. 
E N CAMBRILS vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete persona®, a dos- 1 
cientos metros p l a y a . 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-38^0489. 
DERRIBOS calle Imperial 
venta de toda clase de 
materiales. Calle de Pre-
dicadores, número 40. Te-
léfono 216456. 
V E N D O 200 parejas, iguai 
vendo 100. Razón. Venta 
de los Caballos (Carrete-




zar pronto treinta kilos 
vivo. Syva. Pellicer. 40. 
Teléfono 276310. 
OCASION: Despacho com-
pleto, moderno, muy ba 
rato. Tardes. 343567. 
OVEJAS viejas tratamien-
to mejora carnes para 
matadero. Syva, Pellicer, 
40. Teléfono 276310. 
VENDO 60 parejas. Alejo 
Navascuez. Teléfono 23. 
Fuendejalón (Zaragoza) 
SE V E N D E N 70 corderos. 
Razón: Piedrahita (Te-
ruel.) 
POR traslado vendo dormi-
torio soltero, moderno. 
Marina Moreno, 18. RÍU 
zón: Portería. 
VENDO decorativa cama 
antigua de bronce, cómo-
da, marcos, mecedora. 
Llamar, mañanas, teléfo-
nos 237688 o 235475. De 9 
a dos. 
VENDO 300 pacas de paja 
de veza, y 2.000 kilogra 
mo s semilla. Esparceta 
Simón Castillo. Romanos. 
ACORDEON, piano, oca-
sión, daría alguna clase. 
212043, de 2 a 4. 
VENDO armario de 2 cuer-
pos, nuevo, muy barato. 
Teléfono ?52472. 
d o c t o r B E È N A D 
C I R U G I A E S l t r i C A 
INDEPENDENCIA, 3, 4.s - De 5 a 7 - TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E. GUALLAR B R U M O S . — 
Trastornos de la circulación de 
ia sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De doce 
a una y de cuatro a siete. Te-
léfono 22 7650. 
APARATO DIGESTIVO 1 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago, hígado, intestinos, afec-
ciones ano rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 22 65 42. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
cerología cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, número 5. seaundo. 
Teléfonos 23 10 33 v 23 18 40. 
REUMATISMO 
M . FERRER. — Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos y ciática). Alba-
redla, 6, escalera 1.a planta 2.a, 
letra C. Consultas: de 3'30 a 
6 m Teléfoeio 23 52 41. 
ANGEL BUEBO GARCIA. — D i -
rlomado en Reumatología. San 
Vicente de Paúl, 1, principal B. 
Teléfono 23 31 30. 
DR. CALATAYUD. - paráIisis 
reuma, ciática. Consulta: C a W 
Sotelo, 7, segundo A. derecha 
Teléfooo 29 0142. ae«**a. 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L . MARTI Con 
N E L Consulta: de /once a 
dos. General Franco, 43 em™ 
suelo. Teléfono 22 65 43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirugía 
de los ojos) 
R. P E R E Z ARAMENDIA C _ 
Consulta: Alfonso I, 23 De 11 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 65 59, 
• • mmmmmm~m i 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. -̂ - Avenida de Goya, 58. Te-
léfono 220649. De 4 a 5, menos 
sábados y festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interao C. S 
Valdecilla. Rayos X . Electro-
card"ografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, segundo cterecha. Te-
léfono 22 38 08. 
V E N E R E O - PIEL ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. - Urina-
rias, fimosis. Consultas: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio v fibra sintética, 
ALEMANAS v fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y cpllaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio. 
Talleres y consulta: IBOR, 19 - Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
J ü t í t i n T é i x e í r a Palotni 
CIRUGIA Y E N F E R M E D A D E S DE L A M U J E R 
PARTO DIRIGIDO 
Consul ta t íesde las 11 y previa p e t i c i ó n de hora 
Calle del Doctor Cerrada ,24-26 Telé tono 235125 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Avenida de San José, 61; Boggiero, 182; camino de la Mosque-
tera, 162; Coso, 90; Doctor Cerrada, 24; Granada, 25; Pedro III el 
Grande, 1, y Sobrarbe, 1. 
FARMACIAS ABIERTAS DESDE LAS N U E V E DE LA MAÑANA 
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE 
Albareda, 21 fedificio Ebrosa) — Bernal — Teléfono 212639. 
Alfonso I, 35 — Pey Dehesa — Teléfono 223667. 
Avenida de Madrid, 144 — Serrano Miro — Teléfono 331165. 
Avenida de San José, 61 — Francés — Teléfono 41277|). 
Boggiero, 182 — Samper Godina — Teléfono 224376. 
Camino de la Mosquetera, 162 (Ciudad Jardín) — Lagá — Telé-
fono 340606. 
Corona de Aragón, 19 — Garfa — Teléfono 251408. 
Coso, 90 — Puncel — Teléfono 222491. 
Doctor Cerrada, 24-26 (prolongación Laguna de Rins) — Coriseo 
Teléfono 210373. 
Escoriaza y Fabro, 51 (esquina Orús) — Esteva — Tel. 356059. 
Gascón de Gotor, 29 — García Duque — Teléfono 274443. 
Granada, 25 (Torrero) — Serrano Gracia — Teléfono 375735. 
Monasterio de Siresa, sin número (las Fuentes) — García G.* — Te-
léfono 218043. 
Pedro María Ric, 39 — Manso — Teléfono 214831. 
Pedro III el Grande, 1 (prolongación Gran Vía) — Amigot — Te-
léfono 255039. 
Santa Gema, 53 (barrio Colón) - Alva — Teléfono 373935. 
Sobrarbe, 1 (Arrabal) — Cortacáns — Teléfono 294578. 
Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en todas las 
farmacias o avisando directamente al teléfono 257253. 
D E M A N D A S * 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Ciencias, tercer curso. Ref. 720010. 
Estudiante de Derecho, primer curso. Ref. 720011. 
Estudiante de Magisterio, segundo curso. Ref, 720012. 
Estudiante de Ciencias, quinto curso. Ref. 720013. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Esutdiante de Filosofía, cuarto curso. Ref. 720346. 
Estudiante de Filosofía, quinto curso. Ref. 720347. 
Estudiante de Escuela Social, primer curso. Ref. 720348. 
Estudiante de Filosofía, quinto curso. Ref. 720349. 
TRABAJOS PARTICULARES DE EMPRESA 
Estudiante de Derecho, primer curso. Ref. 721818. 
, Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref. 721819. 
Estudiante de Medicina, cuarto curso. Ref. 721820. 
Estudiante de Medicina. Ref. 721821. 
SECCION D E TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante de Veterinaria, primer curso. Ref. 721557. 
Estudiante de Derecho, primer curso. Ref. 721558. 
Estudiante de Comercio, segundo curso. Ref. 721560. 
Estudiante de Relaciones Públicas, tercer curso. Ref. 721561. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS 
Estudiánte de Filosofía, primer curso. Ref. 721177. 
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 721178. 
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 721179. 
Estudiante de Medicina, cuarto cürso. Ref. 721180. 
SECCION DE CUIDADO D E NIÑOS (régimen de urgencia) 
Teléfonos 215021, 2167$? y 223731. 
Dirigirse a Centro Gufa del Patronato de Obras Docentes del Wovi 
miento. Sanclemente, 4, primero. Teléfono 230148. 
U L S O V I S o s p u m o s 
% 
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«SI SE HUNDE EL EQUIPO, NOS HUNDIREMOS CON EL, CÓMO I 
UN CAPITAN CON SU BARCO.» • «JUGAREMOS LA PROMO- | 
CIOÑ.» % HACE FALTA UN COMPLEJO DEPORTIVO. % CIÉN. | 
TO SESENTA TRACTORES. # «EL DANCE DE LECIÑENA». | 
% ESTRIBILLOS Y DICHOS. • SE CARGO UN CAHIZ DE TRI- | 
GO. % «CUANDO A LA FALDA DE UN MONTE...» # UN ARTIS | 
TA QUE HAY QUE DESCUBRIR Y PROMOCIONAR. • TODOS I 
INVITADOS. ® MANUEL FUERTES LA COMA Y BLASA ESCA- I 
NERO BAGUES, LOS MAS VETERANOS | 
5« / w £ Í ff£/>o/?r^ v o i m n JUAN JÓSE HUAZO 
Una treintena de kilómetros se-
paran a Leciñena de la capital. 
Esta distancia, antes, sí que era 
un obstáculo; sin embargo, hoy, 
el progreso de nuestros pueblos es 
tan manifiesto, que son muchos 
los que tienen medio de transporte 
propio y recorren esta distancia, 
bien para ir al trabajo o a otros 
menesteres. 
Es domingo el primer día que 
visitamos Leciñena. Y hay partido 
d fútbol. Cuando hay fútbol, en 
nuestros pueblos es día de fiesta, 
* son pocos los que dejan de ir 
á animar al equipo. Este día ha 
venido a jugar a la localidad el 
C. F. Jacetano, y, a pesar del fuer-
te viento que sopla, hay animación 
en el campo. 
Hemos podido comprobar cómo 
E-Ï sigue la trayectoria del equipo 
po.; estos buenos aficionados. Jun-
to al bar del campo, que atienden 
que nadie lo niega, por lo que debe 
ser verdad. " E l equipo es estur 
peñdo —dice Isabel Marcén—, y 
como eg el mío, es el mejor." Me 
asegura, cuando iban con empate 
a cero, que ganarían por 2-0 y 
así fue. 
OPINA L A GENTE J O V E N 
Hemos hablado con los jóvenes 
Angel Marcén, Fernando Marcén, 
Mariano Bolea, Marcelino Monte-
Sd, Gonzalo Murillo, Jaime Monta-
ñés, José Luis Sancho, José María 
Bolea... Dicen que se van bastan-
tes los domingos; que hay chicas 
de_ sobra. Piden una piscina, y hay 
quien apunta un complejo deporti-
vo. Y nosotros estamos dé acuerdo. 
Luego preguntamos a las mu-
chachas. En un grupo están Con-
chita Solanas, Mercedes S u b í a s, 
María Rosa Jiménez, Gloria Aba-
l a entrada al pueblo 
José Bagtiés y Vicente Seral, hay 
un nutrido grupo que toma café 
u unas copas. 
' HeMtts estado conversando sobré 
el campo, sobre el equipo y sobre 
él pueblo. Allí estaban Angel Mar-
cén Aíbéro, Alejandro Sanz, Calix-
to EscanerO, Salvador Giménez, 
Miguel / AngelLanda,,; Manuel Bo-' 
lea, Victorino A l b e r o,;,Santiago 
Guardiola, - Francisco Marcén A l - ; 
fcero ; y Manuel: . Mareen .- Marcén,-
Será el primero de todos, Angel, 
Mareen Alberó, quien nós asegura, 
medio , en serio medio eá bromar 
ique "si se hunde el equipo, nos 
hundiremos con él, como un capi-
tán <¡oñ su barco", Tstóbién hemos 
conversado con José" |Mforía . Leto-
na, que es el encargado de puertas, 
; o sea, quien controla tódás las é n -
tralas, 
A L H A B L A CON E L PRESIDENTE 
- - ,, D E L C L U B 
Nos ha sido presentado el presi-
dente del C. D. Cultural y Becrea-
y i s t a de ta forre de l a iglesia 
parroquial 
tivó Leciñena, don Eloy Nasarre 
de Le tosa Marcén. Lleva de presi-
dente desde su fundación por ter-
cera vez, en 1965. 
—¿Quiénes componen la Junta 
Directiva? 
—Vicepresidente primero, J o s é 
María Marcén-, vicepresidente se-
gundo, Isidoro Giménez; secreta-
rio. Marianó Solanas; tesorero, Ma-
riano Bagüés; vocales: José A n -
tonio Solanas, Mariano Montesa, 
CeSáreo Marcén, Mariano Marcén 




—¿Cómo se desenvuelven econó-
micamente? 
—Haciendo muchos sacrificios, no 
vamos mal. Aunque éste es el pri-
mer año que tenemos socios, lle-
gamos a los ciento veinte. Cada 
domingo sacamos un promedio de 
unas 5.500 pesetas. Puede decir que 
la afición de Leciñena responde 
piuy bien. 
—¿Ayudas recibidas? 
—De la Federación recibimos 
B0.000 pesetas. E l Club puso este 
año 50.N¡0. Y el Ayuntamiento nos 
entregó 30.000. Hemos valladó el % 
c a m p o , blanqueado las tapias y 
acondicionado las duchas, que dis-
ponen Ae agua caliente. 
—¿Aspiraciones? 
—En cuanto al equipo, jugar la 
promoción. Por lo que se refiere 
ai cámpo, tenemos en proyecto cu-
brir todo un lateral para preservar, 
al excelente público, que nunca 
falla, eñ días de lluvia. Y , además, 
queremos instalar unos focos parà 
poder entrenar. También deseamos 
formar un equipo juvenil, 
,. Hemos apretíado en-:«1 campo a 
muchas señoras. Me d i c e n que 
nunca fallan, aunque el tiempo sea 
malo. En una de las bandas están 
María Murillo, Jósefina Marcén, 
Teresa Sieso, Angeles- Sieso, Mer-
cedes Marcén, Una de ellas dice 
que la más "hincha" es la Juana. 
Y toda-- ríen l a ocurrencia, aúa-
día y Manolita Murillo. Me dicen 
que hay muy buen ambiente de 
juventud, aunque flojea los días 
de lluvia. ¿Se irán a por caracó-
les?^ digo yo, Quisieran una pis-
cina, uñ club para poder alternar, 
una biblioteca y una discoteca. Dis-
tracción, deporte^ recreo y cultura. 
Ya lo sabe, señor alcaldé. 
Paseando por una de las bandas 
del campó dé fútbol me encuentro 
con Tere Serra rio, Cottchl Serrano 
, y María José Sélanas. Las tres vis-
ten igual, y sohre su indumentaria 
obscura se lee un "I love yon". No 
coinciden en su comentario con 
las anteriores, al menos èn algu-
nas cosas. Dicen que el ambiente 
es fatal, que no hay nada. Sobre 
ei bailé, que dicen eS barato, aña-
den que debería mejorarse. Creen 
necesario un club de diversión, Y 
me aseguran qu© ellas son muy es-
peciales. ' 
LOS NIÑOS TIENEN 
L A P A L A B R A 
ü n grupo de niños se me acercó 
juntó a una de las bandas de goL 
Eran Roberto Escartín, de once 
años^ Jesús Fernando Letosa, de 
diez; ¿osé A .Murillo, de nueve, y 
Francisco Javier Moreno, de nue-
ve. Ellos también notan la falta 
de uñ çampo de deportes y pistas 
en ' la escuela, para podér jugar 
tnejor. Luego llega José Carlos J i -
ménez. 
OTROS AFICIONADOS 
Durante el intermedio h e m » s 
conversado con otros muchos afi-
cionados, Emilio Bolea nos dice 
que el equipo, aunque está en baja 
forma, espera que se recupere pron-
to. Que jugarán la promoción para 
subir a Preferenté. Antonio Muri-
llo vive én ^Zaragoza, pero viene 
todos ios dciingos porque Leciñe-
na es su pueblo. Dice que hace 
falta eí agua para regar. Mariano 
Mareen dice , que el pueblo es bue-
no y cree que , debiera solicitarse 
más ayuda para el complejo depor-
tivo, Antonio González comenta 
que la afición responde muy bien 
y me nombra la necesidad del agua 
corriente. Nicolás Marcén Bagüéá 
quiere decirma muchas cosas y pro-
meto ir a visitarle al sábado si-
guiente, pero cuando voy, él ha 
salido. Lo siento. 
Vuelven a acércarse al periodis-
ta más niñas. Son María Eugenia 
Seral, de trece años; Ana María 
de fútbol, hablo con otro grupo 
de hombres: Antonio Murillo, Za-
carías Solanas, José Marcén, V i -
cente Bagüés, Augusto Letcsa, M i -
guel Seral, José Bolea Seral, José 
Monforte é Ignacio Arroyos. 
Será Miguel Seral quien lleve ta 
todos ellos; recio, fuerte, noble y 
voz cantante. Es labrador como 
no muy parco en palabras. Le sa-
len las-palabras con fluidez. Dice 
que ha sido buen año de cereal, el 
pasado. El pueblo—añade— ha me-
jorado en t^rio. El nivel de vida, 
económicamente, ha subido bastan-
te Lo mejor, las calles, que, junto 
al campo fis fútbol, ayudaron casi 
todos con horas de trabajó. 
Son 160 las tractores que tene-
mos en el pueblo —sig-ue diciendo 
Miguel— y ya no quedan más oue 
tres o cuatro caballerías. Me habla 
d»" un Plantel de Extensión Agra-
ria que se ha formado en el pue-
blo. Y , en cuanto a mejoras, apun-
ta que debe traerse el agua, ha-
cerse una piscina, construir un 
complejo deportivo, un club para 
la juventud y un centro para ios 
ancianos, que lo están necesitan-
do. Cree interesante lo de la con-
centración parcelaria y opina : que 
la iglesia parroquial necesita res-
tauración. 
UNA CHICA GUAPA, E N 
L A GASOLINERA 
Nó había mucho barullo. Es por 
lo que paramos a saludar a Ange-
lines Murillo, Tiene dieciséis años. 
Ayuda a su padre en lós trabajos 
del surtidor, y entre los dos atien-
den el trabajo. Ramiro Murillo, su 
padre, ha salido y es por esta Cir-
cunstancia por la que no podemos 
charlar co-n él. Otra vez será. 
SANTIAGO GIMENEZ SABE M U -
CHO DE FIESTAS Y DANCES 
En un carasol estaba Mariano 
Marcén Murillo, de setenta y tres 
años. Acababa de; llegar Santiago 
Giménez Marcén, de sesenta y sie-
te, quien iba en bicicleta al Saso, 
a podar olivos. Ha parado al ver 
al amigo, y allí los he eñeontrado 
charlando, 
Mariano Marcén me dice que su 
primer jornal fue de dieciocho 
reales al mes, aparte la comida. , 
Era el "rabadán", en sus tiempos 
mozos, o sea, el ayuda del pastor, 
Santiago Giménez sabe muchas 
cosas. Me dice qué sobré el año 
1926 al 28 se haría "el dance de 
Leciñena". . Sfe danzaba con palos 
y espadas; tomaban parte Un mà-
yoral, diablo, rápatán y ángel. Las 
fiestas eran muy bonitas y se go-
zaba mucho. - / 
ESTBIBILLÒS Y DICHOS 
Los recita nuestro amigo Santia-
go Giménez, pues tiene una me-
moria prodigiosa. Me recita unos 
estribillos que dicen así: 
'•'Tente perro, que no quíéro. . 
que te vayas a embarcar ^ 
a comer salobre verde, 
estás hecho un animal." 
Dice que, al canto de la música, 
se paloteaba. Luego, en seguida, 
recita el segundo: 
"Pastorcillo que cuidas ganado 
en él monte vedado, 
nó te eches a dormir 
que tu padre te tiene mandado 
cuidarle el ganado 
y no pasar de allí." 
Me cuenta que cada danzante 
decía, en la fiesta de la ermita, 
un dicho a la Virgen: í 
"Antes de que en nuestros mon-
,Virgen Santa, aparecieras, [tes, 
anteé que te venerara 
el pueblo de Leciñena, 
ya en Magallón recibiste 
oculta adoración sincera, 
y entonces, por tus bondades, 
porque eras imagen "güeña", 
todo el mundo te acudía 
para contarte sus penas. 
Y Tú, prueba es evidente, 
porque eras imagen "üena"," 
fue el rey don Jaime a pedirte -
defendieras a sus huestes • 
en la^ batalla serena." 
SE C A R G O U N CAHIZ DE T RIG O 
Apetecía tomar el sòl en esta 
mañana del $pgundo día de nues-
tra visita a Leciñena. Allí estaban 
Jorge Marcén, Mariano • Albero, Fe-
Grupo junto al bar del campo de fútbol 
Ramón, de catorce, y María Pilar 
Sieso, de catorce. Echan, en falta 
juegos y un baile. A ñ a d e n que 
cuando no hay fútbol„no hay nada. 
Con Marianó Bolea, de sesenta 
y dos años, hablamos de muchas 
cosas. Echando la vista atrás, me 
dice que ahora sé vive mucho me-
jor, si bien s i g u e necesitándose 
agua para regar y para las casas. 
E l me informa de lós dos produc-
tos que más se cosechan en Leci-
ñena: trigo y cebada; luego, Wa> 
aunque solamente para casa. 
MIGÜEL S E R A L NOS DICE... 
Ante* de macharme C% mea®** 
déricó Bagüés, Mariano Bolea guar-
dia (quien nos acompañó a dife-
rentes puntos del pueblo), y Ma-
riano Alfranca, de quien dicen sus 
compañeros que, cuando joven, con 
veintitrés años, recién venido de 
Africa, en las fiestas de la Virgen 
de septiembre, se cargó en la pla-
za un cahíz de trigo, recibiendo 
un premio en metálico. 
En otro carasol están, contán-
dose sus cosas o simplemente de-
jando p a s a r el tiempo, Mariano 
Marcén Seral, de sesenta y nueve 
años; Dionisio Solanas Seral, de 
s e t e n t a y tres; Ange' vía rcén 
Arruego, de sesenta y ciño-,; Félix 
Csméaez ¿agües, de setenta y cin-
• 
L a madre del artista muestra algunos d é sus trabájos1 
co, y SeVerp Bagüés, dé cuarenta 
y siete, Sinceramente creemos que 
es urgente se les acondicione a es-
tos hombres, que ya trabajaron ló 
suyo durante toda su vida, un lu-
gar con algunas comodidades don-
de puedan pasar un rato, jugando 
a las cartas, charlando y viendo 
la televisión. Descanso qué b i e n 
merecido lo tienen. 
E l más veterano, Félix Giménez 
Bagüés, dicé que recuerda el "dan-
C » de sus padres", de allá por el 
año del cólera, y que dice así, si 
bien no recuerda en ese momento 
el final: 
"Cuando a b. falda de un monte 
llegaba un pastor cansado 
para enjugar su sudor, 
vio un magnífico horizonte 
vestido de resplandor 
por la Virgen ocupado. 
Soy el pastor inocente 
que en dejando pueblo y gente..." 
Es la fe sincera de estos labrie-
gos nuestros de Aragón lo qüe más 
nos emociona y agrada, enorgulle-
ce y alienta. Es el sentir de los 
mejores, de los que un día deja-
ron jirones de su vida, sudor de 
su frente y hoy, en la otra vertien-
t-* del monte de la vida, evocan sus 
mejores recuerdos, 
A l grupo se han ido arrimando 
varias señoras a quienes h e m o s 
sorprendido con el bolso de la com-
pra en "la mano, Alguña no quiere 
acercarse, y otras hasta ni ños 
dicen su nombre. Entre ellas se 
encontraban Nieves Seral, Hermi-
nia Albero, Asunción Giménez, Ber-
narda Bolea, Luisa Solanas, Felisa 
Albero y Mercedes Giménez, Piden, 
además de la traída de las aguas, 
l,i casa-consultorio para el médico, 
y me lo señalan como medida más 
urgente. Y, la verdad, que no com-
prendemos cómo no está ya cons-
truida. 
E N CASA DE UNA D E 
L A S MAESTRAS 
Acompañados del guardia dóñ 
Mariano Bolea, hemos llegado has-
td el centro escolar, que está en 
periodo de total restauración, colo-
cando terrazo en la pavimentaéión 
y efectuando una reparación ge-
neral Allí 1 'abajan, como obreros, 
Angel Letosa,. Félix Seral, Julián 
Arruego, Tomás González, Carme-
Marcén Marcén, Juan Marcén 
Seral... 
De allí hemos pasado a uno de 
los dómicilios de las maestras. Se 
trata de donde reside Mercedes G i -
meno, que vivé con su padre, den 
Pablo Gimeno; maestro que estu-
Vv> ejerciendo en Leciñena, actual-
mente jubilado. 
Sentimos, por ausencia, no ha-
ber podido saludar a la directora, 
doña María Pilar Mendigacha. 
-—¿De cuántas aulas dispone el 
centro? —preguntamos a Mercedes 
Gimeno, 
—Hay seis aulas de Educación 
General Básica y dos de párvulos. 
—¿Profesorado? 
—Además de las ya menciona-
das, María Pilar García, Jesé Ba-
rrio, Ignacio García y Ramón Az-
nar, que atienden los niveles de 
E. G, B,, y, además, María Luz y 
María Isabel, que están en las da-
SÍCJ de párvulos. 
—¿Alumnado y enseñanza q u e 
imparten? 
—Debe h a b e r unos doscientos 
alumnos y se da hasta octavo curso. 
—¿Algún rroyecto de mejoras? 
—Sí, Hay un proyecto que in-
cluye un frontón y la pavimenta-
ción del p^tio de recreo, además 
dt la instalación de o t r o s de-
portes. 
DOÑA ANSELMA, MADRE D E 
U N ARTISTA 
Leciñena tiene en uño de sus ve» 
cinos a un gran artista sin descu-
brir. Un hombre sencillo, a quien no 
hemos podido saludar porque esta-
ba en el campo, que ni siquiera él, 
quizás, se haya dado cuenta del in-
menso arte, puro, espontáneo, na-
tural, sin dirección de ninguna cla-
se, que lleva en sus manos, en su 
mente, en su corazón. 
Se llama Alejandro Escartín So-
lanos. Es soltero y tiene cincuenta 
y dos años. Vive con su madre, 
doña Anselma Solanas, que es viu-
da. H e m o s encontrado su casa, 
guiados siempre por el a m a b l e 
guardia, y hemos podido deleitar-
nos de las maravillosas creaciones 
de este artista sin descubrir. Pie-
zas labradas, escudos, animales ta-
llados en piedra y en madera, bas-
tones ricamente labrados, adoraos 
múltiples, cabezas de ciervo, uten-
silios, losas de piedra ricamente la-
bradas en relieve con bellos con-
juntos bucólicos y campesinos, re-
ligiosos y profanos. 
Es una colección que merece me-
jor destino. E l arte que en sus ma-
nos, a punta de navaja u otra he-
rramienta rudimentaria, saca a la 
luz Alejandro, son dignos de una 
atención ñor parte de las autorida-
des artísticas nrovinciales. 
. La cabeza de ciervo, de una pier 
za, en madera de boj; los dos bas-
tones, en los que, en relieve, se 
aprecia una procesión, unos indios, 
un lagarto (con toda profusión. de 
letalles), un león, uña culebra..., 
y el conjunto qué forman éñ made-
ra, un tenedor y una cuchara, uni-
dos por una anilla también de ma-
dera, y todo hecho de un trozo de 
madera sólo, sin uniones: cuchara, 
anilla y tenedor, y las tres piezas i 
Sueltas, pero entrelazadas/ son obra 
de un verdadero áríiáta, maravilla 
de la filigrana. 
E N LA CASA CONSISTORIAL 
No estaba don Jesús Alfranca, al-
calde de Leciñena, cuando llegamos 
cañero. Hemos estado hablando de 
muchas cosas. 
Nos dice don Alejandro que ha 
estado toda la vida con el horno, y 
sabe muchas cosas relacionadas con 
el oficio,' que ahora se come pocó. 
pan, ya que hay otras cosas. Re-
cuerda que antes había mucho am-
bienté, de esto hace unos veintitan-
tos años. 
«Una vez —comenta— tocaron seis 
millones de pesetas de la Lotería. 
Fue en el año 1951, y estuvo muy 
repartido. Hubo dos maestros que 
cobraron cada uno trescientas mil 
pesetas.» Y habla de «Los Nibeiun-
gos», una peña que se lo pasaba en 
grande, y hacía funciones de teatro 
por ahí . 
Han llegado algunas dientas a la 
panadería, E l v i r a Montesa, Mari 
Luz Marcén, Gema Sancho, Filome-
na Bagüés, que dice se vive muy 
bien y que tiene muchos corderos. 
Hablamos con doña María Sola-
-nas. Tiene setenta años, y buena 
memoria. Dice qué, cuando pusie-
ron la campana gorda, vino el ar-
zobispo y la bautizaron con el nom-
bre de «Valera Calixta». 
. MAS COMENTARIOS 
Hemos parado a M a r í a Josefa 
Abadía. Tiene dieciocho años. Nos 
dice que hace falta en Leciñena un 
centro para reunión y para poder 
alternar. También cree necesario un 
cine, una discoteca y un complejo 
deportivo con una piscina. 
' No pudimos dar con el médico, 
don Manuel Armanguel, ni con Ána-
cleto Marcén Letosa, delegado de 
Juventudes, Tampoco estaba Ramón 
Marcén, corresponsal de AMANE-
CER, que, según nos dice su es-
posa, María Letosa, se había ido 
á la viña. , 
Club de Futbol 
a!; Ayuntamiento. Nós atiende don 
José María Serrano Ansón, secre-
tario desdé Í957, 
—¿Cuáles son las últimas mejo-
ras? ' ' 
—La pavimentación de las calles. 
E n el campo de fútbol, que es pro-
piedad del Ayuntamiento, se han co-
locado asientos alrededor y una ba-
randilla. 
—¿Qué pasa con la traída del 
agua? 
—Se hacen gestiones para traer-
la de la acequia de San Mateo. Es 
obra costosa. Se han encargado, 
por él presidente de la Diputación, 
se haga un anteproyecto al señor 
ingeniero. Veremos cuáles son los 
resultados. 
—¿No tiene algo en especial qué 
contarnos? 
—Pues sí. Hemos ganado el pri-
mer premio, que nos concedió el 
jurado calificador, correspondiente 
al III Concurso de Embellecimien-
to de Núcleos Urbanos y Rurales 
de la Provincia de Zaragoza, y ter-
cero del Patronato para la Mejora 
de la Vivienda Rural, organizado 
por la Diputación y la Jefatura Pro-
vincial del Movimiento. Fue en ju-
lio de 1971. Y el premio ascendió 
a cien mil pesetas. 
—¿Proyectos inmediatos? 
—Estamos pendientes de ciertos 
estudios para localizar el terreno 
adecuado para la construcción dé 
un complejo deportivo y un parque 
infantil, . Se cree que se hará en la 
partida de Siscal, 
—¿Problema escolar? 
—No, Además del grupo escolar, 
está el Colegio Rural de Juventu-
des, muy bién atendido. Se está 
estudiante, y el Ayuntamiento ayu-
dará para que la concentración es-
colar de la zona se haga en Leci-
ñena, 
—¿Desea añadir algo más? 
—Invitar a todos a las fiestas del 
15 de marzo, en honor a la Venida 
.de la Virgen de Magallón, Habrá 
baile de las tradicionales «segui-
dillas» de Leciñena. 
NO ESTABA E L ALCALDE 
Por si había regresado, nos acer-
camos a casa del alcalde, don Je-
sús Alfranca, pero, según nos dijo 
su hermana Carmen, vendría a la 
caída de la tarde. Hablamos de las 
fiestas. Carmen dice que, las de 
septiembre, son me j o r e s , aunque 
más religiosas las de marzo. E n 
septiembre es tradicional la subida 
de la imagen de la Virgen, en pro-
cesión, hasta la ermita. 
E N E L HORNO DE MANUEL 
ESCANERO 
Casi se agradece el tufillo y bue-
na temperatura que se respira en el 
horno. Manuel Escanero es el ac-
tual dueño, con su esposa María Je-
sús Serrano. Se lo ha cedido, para 
su gobierno, su padre Alejandro Es-
Hablamos con Faustino Marcén, 
el padre, y su hijo Manuel Mar-
cén. Sólo viven del homo. Traba-
jamos —dicen—, pero nos cuida-
mos. También coinciden con el an-
terior en que se come menos pan. 
Para las fiestas se hacen cosas es-
peciales: magdalenas, tortas de ye-
ma, tortas de secano, etc. 
D E LOS HOMBRES, E L MAS 
ANCIANO 
Se llama Manuel Fuertes Lacoma, 
y tiene noventa y dos años. Nació 
en San Mateo, y fue siempre «lu-
cero» (electricista). También tocó 
«que son muy tímidos». Pues... ha* 
ber si se despabilan, digo yo. 
CON EL PRESIDENTE DE LA 
HERMANDAD 
Acababa de llegar dé la capital, 
y presto me ha invitado a su me-
sa. Hemos departido largo y tendi-
do, hablando de muchos temas. Mà 
dijo que fue presidente del Club 
de Fútbol, allá por la temporada 
1961-62. Ahora es presidente de ia 
Hermandad desde hace año y me-
dio. 
—¿Quiénes forman la Permanente? 
—Presidente, Tomás Berdún; vi-
cepresidente, Miguel Seral; presiden-
te Sección Social, Julio Giménez; 
vicepresidente, José Marcén; presi-
dente Económicas, Severino Muri-
lio; vicepresidente, Tomás Posat; 
vocales, Miguel Albero y Antonio 
Murillo^ , 
—¿Misión de la Hermandad? 
—Todo lo referente a los Seguros 
Sociales, control de la entrega de 
trigo, censo laboral y, recientemen-
te, la conservación de caminos. Por 
mediación de Extensión Agraria, que 
vinieron a ver si se podía hacer 
una agrupación para crear, mejoras 
en el pueblo, se hizo el primer cur-
sillo que han hecho el grupo de jó-
venes, animados por los curas, so-
bre. nociones de contabilídád agra-
ria para los labradores. Duró noven-
ta y un días, y terminó el 5 de fe-
brero. , 
—¿Mucha asistencia? 
—Estuvieron veintidós jóvenes de 
diecinueve a veintiséis años. Y lo» 
asistentes recibieron un diploma. 
—¿Alguna cosa más? 
—Sí; que el 7 de enero, domingo, 
fue inaugurada la nueva Casa Sin-
dical, 
Dejamos a Tomás Berdún, un 
hombre de estas tierras recias, oue 
tiene ganas de hacer muchas cosas. 
Es casado con Lorenza Albero, de 
cuyo matrimonio tienen dds hijos: 
María Pilar, de siete años, y Ma-
riano, de tres. Antes, saludamos a 
los abuelos, Mariano y Martina, que 
viven en la misma'casa. 
NOVENTA Y OCHO AÑOS, SON 
BASTANTES AÑOS 
Son los qué tiene doña Blasa Es-
canero Bagüés («Persónica»), naci-
da, según hemos visto en un carnet, 
el 3 de febrero de 1875, Es soltera 
y vive con una sobrina carnal, Pi -
lar Escanero Giménez, que está pa-
ralítica, y con una hija de ésta, Ma-
rina Farlete,. 
La abuela Blasa conserva todo el 
temple y carácter de una recia per-
sonalidad. Debió ser de «armas to-
mar» en su pleno apogeo de vita-
lidad, ya que conserva una arrogan-
cia y desenvoltura que són de ad-
mirar. Es una viejecita simpáí*~%, 
de ojos vivarachos, rostro Arruga-
do y, eso sí, de mucho genio-
En la habitación coinciden algu-
nas vecinas, Andresa Letosa y Ma-
ría Solanas. Luego llega Encarna 
Montesa, sobrina. 
--¿Por qué no se casó, abuela? 
—No me case porque no quise. 
—¿Qué es lo que más le gusta de 
!a TV? 
—Todo. Es «mu maja»* Pero, so-
bre todo, la zarzuela. Me gusta mu-
cho el programa «Divertido siglo». 
La abuela mayor de Leciñena, 
que se merece un homenajeí le to-
có trabajar müchoy ya que fueron 
seis hermanos y se quedaron huér-
fanos enseguida. De joven iba todo 
el día al monte, dondé —¡según nos 
cuenta— le asistía la Virgen de Ma-
gallón. 
Nó ha visto el tren ni él mar, «i 
ha ido nunca al cine. Sabe histo-
rias del bandido «Cucaracha», del 
que ya me hablaron en Perdiguera. 
Cuando iba a Zaragoza, iba a ver 
a la Virgen dèl Filar y hacía el via-
Doña Blasa con sus dos sobrinas 
en una orquesta. Se casó tres ve-
ces, y le vive un hijo de cada mu-
jer: Ignacio, Manolo y Tomás, que 
le han dado nueve nietos y seis bis-
nietos. No ha estado nunca enfer-
mo, le sienta todo bien, lee el pe-
riódico y le gustan mucho las co-
rridas de toros en la televisión. 
Le pidó su opinión sobre los pe-
los largos, y me dice que están muy 
feos. Sobre la mujer con pantalo-
nes, comenta que «los pantalones 
son para el hombre y no para la 
mujer» . . 
Estando en casa del abuelo ma-
yor de Leciñena, ha llegado una 
nieta, Olga Fuertes, Dice ique hace 
falta una piscina, una discoteca, un 
cine y un complejo deportivo, sin 
olvidarse del agua, A l preguntarle 
por los chicos, me dice que son muy 
«paraos». 
Asimismo se explican Mari Car-
men Sancho y Conchita Solano, oue, 
además de insistir eñ una discote-
ca buena y bonita, coinciden en lo 
expresado anteriormente, y añaden 
je en e l carro del «ordinario», E » 
la guerra alojó a dos jefes nacio-
nales. Actualmente va a compra^ 
la carne todos los días y a co-
brar la vejez. Una vejez que bien 
merece, en un acto simpático, sen-
cillo, religioso: el homenaje de to-
do el pueblo de Leciñena, Nosotros, 
Dios mediante, le hemos prometi-
do i r a visitarla y felicitarle para 
su centenario. 
E N E L BAR «LA ENCINA» 
Estamos terminando la ¿ronda» 
cuando entramos en el bàr, cuyo 
dueño es Amadeo Letosa, natural 
de la localidad. Se gasta poco di-
nero, comenta. 
En dos mesas juegan varios clien-
tes a las cartas. Fabián Marcén nos 
dice que «la producción del agri-
cultor va mas baja que ningún ar-
tículo», y me pide que lo ponga 
en el «papel», Y puesto está. Con 
(Pasa < la página siguiente.) 
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Vino nuevo en odres viejos 
¿Quién es él autor de la frase por todos conocida de que nadie echa 
rfno nuevo en odres viejos? ¿Quiénes son los odres y quién es el vino? 
íDe qué vino se trata? Estamos en una continua interrogación. Estamos 
én un plano de lanzamiento hacia un horizonte, que para unos es el ayer 
muerto y para otros es un mañana que ya se está perfilando en nues-
tro momento. 
Es que lo sé. Sí, lo sé de verdad. E l autor de la frase es el mismo 
Jesucristo y nos la trae el evangelio escrito por San Marcos en el ca-
pítulo Segundo, versículo veintidós. 
Quien se pase dé listo y no vea 
el contenido del evangelio en esta 
semejanza y símil agrícola, es que 
le sobra despiste o no anda en 
buenas relaciones con la sabiduría 
y el evangelio. 
Es que Jesucristo era un vino 
nuevo y una savia muy pujante. 
Es que traíá un mensaje de reno-
vación què distaba mil leguas de 
1c$ programas parisaicos y docto-
res de la letra de la ley. 
Lo mismo que hoy, después del 
Concilio «Vaticano 11». Aún hay 
muchos entre nosotros que no quie-
ren saber nadá del espíritu sincero 
y purificador que animó a los obis-
por en la realización de tan magna 
Asamblea. 
La Iglesia, más que depósito de 
cosas intangibles y respetuosas, es 
un sacramento de unión entre Dios 
y los hombres, que tiene la misión 
de dar testimonio de una espiritua-
lidad transida de justicia y de amor 
entre los zarzales y las sedas de uíias hipocresías que eran de sepulcros 
blanqueados en tiempos de Cristo y que hoy puede que sean de la misma 
materia y de los mismos olores. 
La Iglesia Católica es una fuerza que empuja a los hombres hacia 
el encuentro con Dios a través de la oración y del amor, de la peni-
tencia y de la conversión interior a unos planos de bienaventuranzas 
inéditos ®n la mayoría de los cristianos, que tienen en sus agendas 
principios filosóficos de cualquier diletante pagano dé filosofía literaria 
o de economia materialista. 
No somos radicales ni nada de ismos apellidados. No tenemos más 
título de presentación que el que da una voluntad de qnerer ser y esfor-
zarse por enseñar testimonio de Cristo vivo entre hombres de hoy con 
problemas del día. 
Él vlño nuevo es Jesucristo. E l es el gran renovador. Muchas veces 
repite el Evangelio la palabra nuevo. Será testamienlo nuevo. Manda-
miento nuevo. Hombre nuevo. Vida nueva. 
Eco fiel de estas palábras evangélicas son los vocablos del «Vatica-
no II» en la Constitución dogmática en el capítulo 15: «La Iglesia no cesa 
de orar, esperar y trabajar, y exhortar a sus hijos a la purificación y re-
novación, a fln de que la señal de Cristo resplandezca con más claridad 
sobre la faz de la tierra.» 
Para que esa renovación de la Iglesia entre nosotros, que está pi-
diendo a gritos un clima de primavera bien podada, dé los frutos apete-
cidos, debemos tener' én cuenta dos principios que nos señalan «Las orien-
taciones del Apostolado Seglar», escritas en la última Asamblea por núes-
tros obispos: 1, urge superar, por parte de todos, el desaliento y desánimo 
Çue ha cundido entre sacerdotes y seglares; 2, hay que recuperar la 
perdida confianza mutua entre jerarquía y responsables de movimientos 
de Apostolado Seglar. 
ALBINO FERNANDEZ 
SANTORAL DE HOY 
Santos: JUSTO, mártir, y VALE-
RO, obispo; Victoriano, Víctor, X i -
céforo. Claudiano, Dióscoro. Sera-
pipá, Papíàs y Donato, mártires; 
Tarásió, obispo; Cesáreo, Avertano 
y Remeo. confesores.1 
Misa dei domingo. 
CULTOS Y NOTICIAS 
BASILICA D E L PILAR. — Hoy, 
misa a ias cinco y media, en la ca-
pilla de Sanriago; a las seis, misa 
de infantes en la Santa Capilla, don-
de también habrá misa a las -siete, 
a las ocho y a las nueve. A Jas diez, 
las oncp, las doce, una y dos. en 
el altar mayor. 
A las siete y media de la tarde, 
rosario de infantes; el rosario de 
devotos, a las nueve. 
El templo se cierra, àl terminar 
la última rnisa. 
MISAS VESPERTINAS E N 
DOMINGOS Y DÍAS FESTIVOS 
A 'as cinco: En el Pilar y parro-
quias del Carmen, Santa Engracia 
y San Antonio. 
A las cinco y media: E n la Seo 
y parroquia de Loreto. 
A .las seis: E n el Pilar y parro-
ováas de San Miguel, Santa E n -
gracia, Sagrada Familia, Nuestra 
Señóra del Rosario, Nuestra Seño-
ra de Lourdes, San José Artesano 
y San Antonio e iglesia de Nues-
tra Señora de Gracia (Hospital 
Provincial). 
A las seis y media : En la Seo y 
parroquia de Nuestra Señora de 
los Dolores. 
A las siete: E n el Pilar y parro-
quias de San Miguel, Santa E n -
gracia, Santa María Magdalena, 
San Vicente Mártir, Perpetuo So-
corro, San Antonio, Santa Gema, 
Santa Rita de Casia y San Juan de 
Avila e iglesia de San Cayetano. 
A las «iete y media: En la Seo y 
parroquias de San Pablo, Santiago, 
San Braulio, San Francisco, San-
to Dominguito de Val, Montserrat 
y Santa Crüz, Iglesia de Jesús Re-
parador y Noviciado de Santa Ana. 
A las siete y cuarenta y cinco: 
En . la . parroquia de San Felipe, 
A las ocho: En el Pilar y parro-
quias de San G i l , San Miguel, 
Santa María Magdalena, Nuestra 
Señora del Portillo, Nuestra Se-
ñora de Altabas, Nuestra Señora 
del Amor Hermoso, San Lino, San 
Eugenio, Coronación de la Virgen, 
Cristo Rey, San Lorenzo, Nuestra 
Señora del Carmen, Corazón de 
María, L a Almudena. San Juan 
de la Cruz, San Antonio, San V i -
cente de Paúl, Nuestra Señora de 
Guadalupe, San Pedro A r b u é s , 
Nuestra Señora de los Dolores. Je-
sús Maestro. Santa Ri ta de Casia, 
y Santa Gema. 
A las ocho y cuarto: En las pa-
rroquias de San Valero, Perpetuo 
Socorro e iglesia del Sagrado Co 
razón, San José Pignatelli y En-
carnaciónj 
A las nüeve: En el Pilar, 
ASOCIACION DE DAMAS, 
D E SANTIAGO 
Mañana lunes, día 26, a las sie-
te de la tarde tendrá lugar en la 
iglesia de Santa Isabel (sita en la 
plaza del Justicia), la misa mensual 
de dicha Asociación. • 
COMISION DIOCESANA DE LOS 
HOMBRES D E ACCION CATOLICA 
Mañana lunes, a las ocho y cuan-
to de la tarde, en la capilla de la 
Casa de Acción Católica (plaza de 
la Seo, número 6), se celebrará un 
retiro extraordinario como prepara-
ción del "Día del Militante", dirigi-
do por el reverendo padre Barea 
(claretiano). Este retiro terminará 
con la celebración de la Eucaristía. 
Se invita a todos los afiliados, mi-
litantes de Cristiandad y simpati-
zantes de la Obra. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Desde el día 11 al 15 de marzo 
próximo y en la Casa de Ejercicios 
de la Quinta Julieta, se celebrará 
una tanda de ejercicios espirituales 
para señoritas, dirigida por el reve-
rendo padre jesuíta .Emilio de Gra-
cia. 
Asimismo, desde el día 15 al 18 
del mismo mes y a cargo del reve-
rendo padre Martínez Bres, se cele-
brará otra tanda de ejercicios espi-
rituales para hombres. 
Para informes e inscripción, escri-
bir a Quinta Julieta (paseo del Ca-
nal s./n.), o. telefonear al 272150, 
S e r e u n i ó 
e l C o n s e j o 
P r e s b i t e r a l 
E l día 23, con ocasión del cum-
pleaños de nuestro prelado, se ce-
lebró en el Seminario de Casablan-
ca una reunión conjunta del Con-
sejo Presbiteral y Colegio Arcipres-
tal de nuestra diócesis. Presidió el 
señor arzobispo. 
E n primer lugar se trató de la 
pastoral de las primeras comunio-
nes. Don José Pemández Rillo, di-
rector del Secretariado Catequísti-
tico Diocesano, leyó un trabajo 
elaborado con las sugerencias en-
viadas, a nivel de arciprestazgo, 
por los párrocos de la diócesis, y 
las directrices de la Santa Sede, en 
especial el Directorio Catequístico 
últ imamente aparecido. Las con-
clusiones fueron aprobadas. E n fe-
cha próxima el señor arzobispo pu-
blicará un documento en el que 
expondrá los principios y normas 
referentes a la pastoral de las pri-
meras comuniones, y que afectará 
a padres, parroquias, colegios y 
educadores de la fe; ,se trata de 
enmarcar dicha pastoral en el con-
junto de la de los sacramentos de 
Iniciación a la vida cristiana. 
A continuación, se t ra tó de la 
cfeación de una Caja Diocesana 
de Compensación que permita a 
los sacerdotes asegurar un mínimo 
vital, teniendo en cuenta, sobre 
todo, que actualmente no lo alcan-
zan y, en especial, a los ancianos 
y enfermos. S© formó una- comi-
sión que se encargue de llevar a 
la práctica las normas aprobadas. 
Tales normas, deducidas del espí-
ritu del Vaticano II, se basan en 
la comunicación cristiana de bie-
nes y el equilibrio entre los orga-
nismos con mayores medios y los 
de menos recursos. También se es-
tudiaron las distintas posibilidades 
de ingreso en la Seguridad Social. 
E l Consejo Presbiteral piensa dar 
próximamente a la opinión públi-
ca una nota en la que expondrá 
su postura ante la situación de Me-
quinenza. 
I n a u g u r a c i ó n de 
Hogar 
Asistieron los alcaldes de Càceres y Zaragoza 
Los extremeños residentes en Za-
ragoza —más de trescientos— han 
constituido su centro regional « 
inaugurado los locales del Hogar 
Extremeño en la calle' de Lorente, 
números 45 y 47. A l acto de ben-
dición de los mismos, celebrado a 
las ocho de la tarde de ayer, asis-
tieron el alcalde de Càceres, don A l -
fonso Díaz de Bústamante y Bui-
trago, con el de Zaragoza, doctor 
don Mariano Homo Liria, que os-
tentaba también la representación 
del gobernador civil; presidente de 
la Audiencia Territorial, don Bene. 
dicto Sánchez Fuertes; delegado 
provincial de Información y Tu-
rismo, señor González Albaladejo, 
y otras personalidades, que fueron 
recibidos por el presidente de la 
entidad, don Manuel Codes, y Jun-
ta Directiva. También entre los 
numerosos invitados se encontra-
ban nutridas representaciones de 
los Hogares de Extremadura en 
Madrid y Barcelona y de casas re-
gionales en Zaragoza. 
Ofició en la bendición de los lo-
cales el reverendo señor cura pá-
rroco de Nuestra Señora de la A l -
mudena, don Pedro Arribas; y a 
continuación, don Manuel Codes 
Vida Cultural 
LA ZARAGOZA 
DEL SIGLO XVIII" 
Mañana, conferencia 
en la Diputación 
Mañana lunes, a las siete y me-
dia de la tarde, dentro del curso 
"Juan de Luna", organizado por la 
Institución "Fernando el Católico", 
disertará en la sala del Palacio Pro-
vincial el profesor don Juan Jaime 
López, quien tratará de los aspec-
tos de la Zaragoza de 1782 a 1792. 
Don Juan Jaime López, es profe-
sor de la Facultad dé Filosofía y 
Letras (Departamento de Historia 
Contemporánea), con un brillante 
expediente académico, combinado 
con la calificación de sobresaliente 
"cun laude" en su tesis de licencia-
tura, que obtuvo el premio "García 
Riba" y el de la Institución "Fer-
nando el Católico" el año 1969, con-
siguiendo en 1970 el premio Extra-
ordinario "Fin de Carrera", estando 
actualmente investigando sobre el 
comercio exterior en el reinado de 
Carlos IV. En su conferencia dará 
un amplio panorama de la vida so-
cial de la Zaragoza del siglo XVII I , 
en sus aspectos económicos, estado 
de la Universidad y de la cultura, 
la religiosidad, las diversiones y el 
reflejo de los acontecimientos inter-
nacionales. 
E l acto será público. 
—La próxima conferencia de este 
mismo curso estará a cargo del pro-
fesor de la Facultad de Derecho don 
Luis Martín - Ballestero Hernández, 
sobre: " E l Derecho agrario familiar 
de Aragón", y tendrá lugar el miér-
coles, día 28. 
LA CONFERENCIA D E L PROFE-
SOR ENTRAMBASAGUAS, 
APLAZADA 
La conferencia programada para 
mañana lunes, día 26. en el Ateneo, 
a cargo del catedrático de Literatu-
ra de la Universidad de Madrid, don 
J o a q u í n de Entrambasaguas, ha 
quedado aplazada. La celebración 
de la misma se ayisará oportuna-
mente. 
CRUCIGRAMA 
HORIZONTALES. - 1: Bol. — 2: 
Aro. — 3: Brote. — 4: Ra. - So. — 
5: Treja. - Pida. — 6: Iota. - Edil . 
7: Osad. - Asona. — 8; Sa. - As. — 
9: Soler. — 10: Ras. — 11: Asa. 
VERTICALES. — 1: Tío. — 2: 
Ros. — 3: Retas. — 4: Bajadas. — 
5: Bai-. - Ora. — 6: Oro. - Las. — 7: 
Lot. - Esa. — 8: Espesar. — 9: Oí-
dos. — 10: Din. — 11: Ala. 
AJEDREZ 
1. T8R+, CIA;; 
2. C6T--, DxC; 
3. TxC + , RxT; 
4. D8D mate. 
JEROGLIFICO 
En el entresuelo. 
OCHO ERRORES 
I, melena de la señora; 2, tapón 
de la botella; 3, interruptor dte luz; 
4, florero; 5, etiqueta de la botella; 
6, boca del hombre; 7, bolsillo cha-
queta; 8, boca de la señora. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO 
DE LA L C. DE ZARAGOZA 
Se pone en conocimiento de los aspirantes a plazas de PORTE-
ROS DE ESCUELAS MUNICIPALES que, de conformidad con el 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de 12 de 
los corrientes, los ejercicios de oposición darán comienzo el pró-
ximo día 1.° de marzo, a las 6'30 de la tarde, en el Grupo Escolar 
«Joaquín Costa», sito en el paseo de María Agustín, número 47, 
angular a General Mayandía. 
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados. 
Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 21 de febrero de 1973. 
E l Presidente del Tribunal, 
RICARDO MORENO 
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agradeció la presencia de las auto-
ridades zaragozanas y cacereñas, 
ofreciendo estos locales a todos los 
"zaragozanos c o m o un centro de 
convivencia entre los hombres de 
todas las regiones españolas. 
E l . alcalde de Càceres pronunció 
luego' unas palabras de satisfacción 
por hallarse en Zaragoza y com-
probar la unidad y compenetra-
ción que existe entre sus paisanos 
ausentes, a los que siempre se les 
recuerda en la tierra natal, que se 
esfuerza en su desarrollo indus-
trial y económico para que nunca 
más los extremeños t e n g a n que 
emigrar. Finalmente hizo entrega 
de un donativo para el nuevo Ho-
gar Extremeño de Zaragoza, en 
nombre de las autoridades cace-
reñas. 
Por último, el alcalde de Zara-
goza felicitó a la Junta Directiva 
y asociados por la creación de este 
nuevo centro regional en Zarago-
za, y se congratuló de que para re-
saltar este acontecimiento h a y a 
venido desde Càceres su alcalde, un 
gran amigo de Aragón. Terminó 
transmitiendo a los extremeños un 
cordial saludo del gobernador ci-
vil , señor Trillo-Figueroa, quien, 
/por razones de su cargo, no había 
podido asistir a este acto, como era 
su deseo dada su vinculación a las 
tierras cacereñas. 
Finalmente se sirvió un vino es-
pañol y se inauguró la exposición 
de pintura de Pedro Fuertes, que 
ha sido también el decorador de 
las d i v e r s a s dependencias del 
Hogar. 
PROCLAMACION D E LA FALLERA 
MAYOR E INFANTIL DE LA CASA 
REGIONAL D E VALENCIA 
Con extraordinaria brillantez y en 
un grato ambiente de exaltación va-
lenciana y de cordialidad, se cele-
bró anoche la fiesta de proclama-
ción de la Fallera Mayor e Infantil 
de la Casa Regional de Valencia en 
nuestra ciudad, señorita Ana Mon-
zó Lis y niña María de los Desam-
parados Blasco Calahorra, respecti-
vamente. 
A los, sones de marchas regiona-
les valencianas hicieron su entrada 
en el salón de actos del Centro Mer-
cantil, espléndido marco para esta 
fiesta, las dos falleras citadasa con 
sus cortes de honor y seoritas re-
presentantes de los otros Centros 
Regionales constituidos en Zarago-
za, siendo todas muy aplaudidas. 
Una vez situadas en el escenario, 
magníficamente adornado, . intervi-
nieron sucesivamente el presidente 
de la entidad, don JUan Escrivà 
Pla, y el mantenedor de la fiesta, 
don Vicente Barrios Rosell, que de 
modo muy elocuente glosaron la 
significación del acto y los lazos de 
profunda hermandad que aúnan a 
Aragón y Valencia, así como las 
virtudes y belleza de la Fallera Ma-
yor y señoritas de su corte de ho-
nor y sus acompañántes de otros 
Centros Regionales. 
Las falleras mayor e jnfantil reci-
bieron las bandas distintivas de su 
nombramiento quedando así procla-
madas oficialmente como tales, y 
posteriormente, se hizo entrega a la 
Fallera MayQr e Infantil del pasado 
año señorita María del Carmen Gar-
cía Villar y niña María Inmaculada 
de Sales Escrivà las insignias del 
"Bunyol de Plata" condecidas por 
la Junta Central Fallera. 
Actuó como presentador de las 
personalidades que intervinieron en 
este acto y de las distintas facetas 
del mismo, nuestro querido compa-
ñero de Radio Zaragoza, don Igna-
cio Moreno. t 
Por último, se celebró un baile de 
sociedad , que estuvo muy animado 
y que se prolongó hasta primeras 
horas de la madrugada. 
¡¡MARMILLOSOU 
Unas pulverizaciones de OZONO-
PINO RUY-RAM.. . traerán el pinar 
a sú casa, donde el respirar será 
un nuevo placer. 
«RUY-RAM» * Higienista 
Carretas, 29 MADRID 
Pulso de, nuestros pueblos 
(Viene de la página anterior.) 
él forman grupo en una mesa Emi-
lio Alfranea, Mariano Albero, Ma-
nuel Serrano, Blas Serranos, Ale-
jandro Escáner© y Manuel Mareéis, 
En la otra mesa, que según me 
informan, se juega al «subasta©», 
están Mariano Solanas, Ignacio Se-
tal, Francisco Fernández (que es 
guarda del ramo forestal), Jaime 
Sieso y Jesús Mareen Bagüés. Es-
tán ten entretenidos con su partida 
de cartas, que tienen pocas ganas 
de hablar. Además me aseguran que 
ya tengo apuntados todos los pro-
blemas del pueblo. Y a lo mejor 
es verdad, por lo que iniciamos el 
regreso. 
VELADORES D E L ORDEN 
Rodaba ya por la carretera, ca-
mino de la capital, de sus atascos, 
de sus embotellamientos, de su con-
taminación, alejándome del centro 
del pueblo, cuando he aquí que me 
doy cuenta de que a la salida está 
el cuartelillo de la Guardia Civil . 
Y quiero terminar aquí mi repor-
taje. 
Está de puertas el guardia segun-
do don José Lázarao Ortega, quien 
me informa que el puesto lo for-
man el comandante y cuatro guar-
dias más. No le parece prudente 
darme los nombres, por lo que no 
insisto. Me dice que es un puebl© 
tranquilo; que la gente se dedica 
a lo suyó, y que no pasa nada. 
Y , púesto al volante, enfilo hacia 
Zaragoza, dejando atrás estos autén-
ticos balnearios de paz que son 
nuestros pueblos; algunos, como 
éste, con artistas y todo, y hasta 
sin descubrir. 
Próximo reportaje, 
el domingo día 4: 
Z U E R A 
El Ayuntamiento de Mequinenza puntualiza ciertas actitudes 
"No se ha tratado de forma injusta a los 
vecinos que aún quedan en el pueblo viejo" 
"Resulta extraño que lo que ha sido bueno pam 
730 familias sea malo para sólo treinta y cinco" 
E l alcalde-presidente der Ayun-
tamiento de Mequinenza nos en. 
' vía esta nota informativa: 
"Se ha dicho que a los vecinos 
que aún quedan en el Pueblo Viejo 
se les ha tratado de foima injusta. 
Nada más lejos de la realidad. Es-
tas familias han podido acogerse 
a todas las condiciones aceptadas 
por el resto de los vecinos. Resulta 
un poco extraño que lo que es bue-
no para 730 familias p u e d a ser 
malo para 35. (Decimos que es bue-
no para 730 familias porque las 
condiciones estipuladas en concier-
to s u s c r i t o entre Ja empresa 
ENHER y el pueblo de Mequinen-
za fueron aceptadas libremente'por 
ellas.) Esta misma tesis Justifica 
que "no L^n sido abandonados", 
puesto que el pacto se puede acep-
tar o rechazar libremente, y los 
vecinos del casco antiguo lo recha-
zaron pensando que, si negociaban 
directamente, pudieran o b t e n e r 
muchas más ventajas. Esta posibi-
lidad de acogerse a los beneficios 
concertados; con los vecinos del 
nuevo pueblo ha e s t a d o vigente 
por encima de los plazos estípula-
dos entre la empresa y el pueblo. 
¿Dónde está el abandono? ¿En los 
que se trasladaron o en los que 
aún quedan en la párte antigua? 
Aceptamos como buena la solu-
ción, que se pretende con los ne-
cesitados: "Ayudarles económica-
mente de forma especial". Pero, 
¡ojo! TOdos sabemos que el con-
cepto de pobreza es muy relativo. 
¿Quién se atreve a juzgar sobre 
pobres y ricos? Es posible que ca-
yésemos en un callejón sin salida; 
Li pobreza está relacionada direc-
tamente con el concepto de nece-
sidad, y ¿quién a la hora de reci-
bir no se siente necesitado? Que 
SÍ» atienda especialmente a los po-
bres, sí, pero con la ponderación 
y cautela que el caso requiere. 
A l embalsar sobre cota 70, sola-
mente será inundada la casa pa-
rroquia. E l resto dé las viviendas 
no serán afectadas directamente, 
decimos directamente porque no 
Ies ha de llegar el agua del embal-
se. Desconocemos los efectos que 
puedan sobrevenir como consecuen-
cia de la elevación del nivel freá-
tico de las aguas y creemos que 
ningún técnico sería capaz de aven-
turar una opinión. Cosa distinta 
es el estado de deterioro de las vi-
viendas; piénsese que el asunto 
pantano empezó hace d i e c i s é i s 
años, y a partir de entonces. Salvo 
pocas excepciones, no se han hecho 
obras de adaptación. 
Si a ello unimos que son casa» 
antiguas, salvo cuatro o cinco, se 
puede hacer una idea el lector so-
bre sus condiciones de habitabili-
dad en general y más estando ais-
ladas unas de otras por haberse 
trasladado al Pueblo Nuevo la ma-
yoría de los vecinos. No obstante, 
peligros aparte, porque deseamos 
ardientemente que no se den, es-
peramos que los vecinos del viejo 
Mequinenza se trasladen al nuevo 
pueblo en el plazo más breve po-
sible. 
En cuanto a la postura de. los 
señores curas de encerrarse en la 
casa parroquial el día que el em-
balse llegue a la cota 70 (aún no 
se han encerrado, puesto que como 
decíamos antes no se ha embalsa-
do hasta dicha cota), es calificada 
por ellos mismos de "muy evangé-
lica". Consideramos que su opinión 
no es muy acertada, puesto que no 
se puede ser juez y parte al mismo 
tiempo. A buen seguro, si pregun-
tásemos a la gente, habría opinio-
nes para todos los gustos. Por otra 
parte, en el supuesto de que se lle-
gase a tal encierro, no es el Ayun-
tamiento a quien toca d e c i d i r , 
puesto que se sale del campo de 
sus atribuciones. En lo q u e el 
Ayuntamiento no está de acuerdo, 
es en la campaña de Prensa que 
se ha promovido en defensa de 
unos intereses, t o d o lo legítimos 
que se quiera —que los Tribuna-
les juzguen—, pero muy particula-
res; tan particulares que conside-
ramos inicuo enfrentar a los más 
en beneficio de los menos. 
Nos hemos enterado por la Pren. 
sa que el Consejo Presbiterial pien. 
sa intervenir ante E N H E R p a r a 
solucionar el "problema" de las 
familias del cascó antiguo. No es-
tamos e» contra de dicha inter-
vención, siempre que pueda redun-
dar en beneficio de Mequienza, 
pero ¿se ha preguntado el Consejo 
Presbiterial pqr qué se acuerda de 
intervenir cuando el problema re-
sidual"? Refrescaremos la memo-
ria: En el año 1959 se entregó en 
e Arzobispado una memoria sobre 
los problemas de Mequinenza (en-
tonces sí que era problema), en so-
licitud de ayuda. Esta vez, y en 
otras ocasiones que por palacio pa-
samos, se nos respondió: "No po-
demos hacer nada porque se sale 
de nuestro c a m p o de actuación 
evangélica". No sabíamos, a pesar 
del Concilio Vaticano II, que los 
Evangelios fuesen tan adaptables, 
porque, una de dos: o la postura 
no era evangélica en 1959 ò no lo 
es en 1973, pero no admitimos que 
en 1959 no y en 1973 sí, ya que 
s i e m p r e nos enseñaron que los 
Evangelios eran inmutables. ' 
Por otra parte, ¿ha pensado el 
Consejo Presbiterial en el efecto 
apostólico que su actuación puede 
causar en las 730 familias restan-
tes de Mequinenza? Nos tememos 
que como católicos se van a sentir 
defraudados, ante una actuación 
tan parcial de un organismo que 
sólo defiende los intereses de unos 
pocos y no, precisamente, los mas 
necesiíados. 
No podemos terminar esta nota 
sui un llamamiento colectivo a la 
paz y la concordia. Cuando los In-
tereses materiales están en juego, 
con cierta facilidad se lastiman; 
pero si queremos vivir tranquilos, 
s1 aspiramos al progreso material, 
si nuestro bienestar espiritual ha 
de estar de acaardo con lo que fui. 
mos en el pasado y a lo que aspi-
ramos en el futuro, debemos unir-
nos todos. Unirnos y mirar hacia 
adelante con optimismo, para que 
nuestros hijos se sientan orgullo-
sos de nosotros, para que nuestros 
hijos puedan disfrutar en calma lo 
que a nosotros tantos sinsabores 
nos ha costado. 
¡No más vencedores y vencidos! 
Amigo; da la mano a tu amigo' 
pero antes al que no lo es tanto! 
Para que todos nos sintamos cada 
día mejores, más convecinos y más 
próximos de nuestro prójimo. 
Y a ti que no eres meçuinenza-
no, a ti que has leído con deleite 
las noticias sobre Mequinenza, ¡por 
favor! lee con objetividad, com-
préndenos y ayúdanos porque to-
davía nos quedan muchas cosas 
por hacer. 
Mequinenza, 23 de febrero de 
1973.—EL A L C A L D E , Santiago Rol! 
dés." 
L O S T O R O S 
A® o ^ o m Q u (í) H (§ O A @ 
NO HABRA, NI MUCHO MENOS, 
ESCASEZ DE RESES BRAVAS 
Hoy, festival taurino en la plaza de Arnedo 
Ya han comenzado los comenta-
rios sobre la escasez dé toros y no^ 
villos para la temporada que se 
avecina, la mayoría de ellos lanza-
dos con fines interesados. En torno 
a esta cuestión ha publicado en 
"Arriba" un sustancioso trabajo, co-
mo la mayoría que salen de su plu-
ma, José Antonio Medrano. del que 
sacamos algunos párrafos. Dice así: 
"Sirviéndonos de datos concretos 
—facilitados por el servicio corres-
pondiente del Ministerio de Agricul-
tura— con él guarismo húeve se 
marcaron 9.799 beceros, de íos que 
unos 5.200 han llegado a cuatreños. 
Con el cero se herraron 11.055, de 
los que unos 6.000 deben llegar a 
lo mismo, en el próximo año, des-
pués de déscontar las pérdidas por 
enfermedad, accidente o desecho, y 
los que como utreros se destinen a 
novilladas. Considerando que el to-
tal de festejos picados que se cele-
bran cada temporada oscila entre 
1.000 y 1.100 —en la pasada fueron 
635 de toros y 422 de novillos, con 
una producción más corta—, nó ca-
ben temores de que falten toros, 
con el nueve, ni novillos con el ce-
ro, para este año táurino. 
De todas maneras, aunque se co-. 
rriera el riesgo de la escasez, cree-
mos que deben observarse con todo 
rigor las normas del nuevo marcado 
de las reses, cuya eficacia se verifi-
cará siempre y cuando no existan 
vacilaciones a lo largo de toda la 
temporada. 
¿Quién nos dice que tantos. y tan-
tos cabildeos y presiones no tienden 
a torpedear la recuperación del cua-
treño? Porque si se lidiaran novilla-
das con el nueve —ya que según di-
cen algunos no hay novillos con el 
cero— y a mitad de temporada se 
acusara la más mínima falta de to-
ros reglamentarios, las voces pre-
paradas no tardarían ni un segun-
do en pedir que se autorizara la l i -
dia en corridas de toros de deter-
minadas reses marcadas con el ce-
ro, siquiera en las plazas de segun-
da y en las ferias de septiembre. 
Y habríamos dado un fatal, irreme-
diable, paso atrás, perdiéndose la 
mejor oportunidad de normalizar 
definitivamente las carnadas, sin 
trasvases ni componendas. 
Afortunadamente, el señor Jimé-
nez Asenjo. subdirector general de 
Seguridad, se ha mostrado firme y 
legalista en la cuestión, rechazando 
la peregrina propuesta de los gana-
deros. No podía, no debía ser de 
otra manera, pero es ahora cuándo 
se nos ha quitado el miedo. Ya ve-
rán ustedes cómo no faltan ni to-
ros ni novillos. Y si faltan —pon-
g á m o n o s también en lo peor—, 
siempre será preferible restringir la 
temporada antes que habilitar solu-
ciones que rayen en el fraude y, co-
mo todo lo fraudulento, vayan en 
perjuicio de los débiles y de la , ra-
zón". . 
HOY, FESTIVAL TAURINO 
E N ARNEDO 
Hoy se celebrará en la plaza de 
toros de Amedo el festival taurino 
a beneficio de Juan Calleja que ha 
quedado inútil para la profesión a 
causa de un accidente de automóvil. 
En él tomarán parte Fermín Muri-
llo. Paco Camino, José Fuentes y, el 
novillero Silverio Sierra, quienes 
despacharán novillos de la ganade-
ría de Paco Camino. 
Un festejo que merece, por mu-
chas razones, el interés de los afi-
cionados. 
TROFEOS D E LA FERIA 
DE MEDELLÍN 
Se han otorgado los trofeos de-, 
la feria de la Candelaria en el COT. 
lombiano còso de Medellín. 
E l trofeo a la mejor faena fué 
para Gabriel de la Casa, hijo de 
'Morenito de Talavera", el famoso 
matador de toros que-tanto ad|m-
ró el popular hombre de la "angu-
la de oro", Elías Segòvia. 
E l premio al mejor torero colom-
biano fue a parar a manos de Pe-
pe Càceres. 
E l trofeo a la mejor estocada se 
concedió a Francisco Ruiz Migiiel, 
y el designado para el mejor quite 
lo ganó el diestro colombiano A l -
fonso Vázquez II. al cual apoderó 
durante varios años el conocido 
empresario de Orduña y otras pla-
zas. Segundo Arana. 
E l trofeo para la mejor. ganade-
ría lidiada fue para la divisa de 
Dosgutiérrez. 
" E L MONAGUILLO" ACTUARA 
OCHO TARDES E N tTORRE-
MOLINOS 
Andrés Torres ("El Monaguillo"), 
aquel novillero que tanto prometía, 
hoy convertido en matador de to-
ros, no cuajó en esta categoría m 
después de varias temporadas sin 
alcanzar relieve, parece-que en la 
que pronto dará comienzo quiere 
reverdecer laures y volver por sus 
fueros toreros. De momento, va ob-
tuvo un buen éxito el pasado do-
mingo en la plaza de Torremolinos, 
coso que pisará siete veces en do-
mingos sucesivos, pues ha sido con-
tratado para ocho corridas y se es*; 
pera que de ellas salga con un bien 
ganado crédito ante los aficionados 
y las empresas. 
" E L JUDIO", PARA ANTONIO 
ORDOÑEZ 
E l maestro de Ronda, Antonio 
Ordóñez, ha adquirido una nueva 
finca que lleva por nombre " E l Ju-
dío", situada en el término de Car-
mona y a escasos kilómetros de Se-
villa, con una extensión de 170 hec-
táreas. 
Allí está construyendo Ordóñez 
un encerradero y una placita de 
tientas. 
E L S E Ñ O R 
FRANCISCO PELEGR 
SUBDIRECTOR REGIONAL DEL BANCO HISPANO AMERICANO (JUBILADO) 
HA FALLECIDO EN ESTA CAPITAL EL DIA 19 DEL PRESENTE MES, 
confortado con los Santos Sacramentos 
R. I. P. 
LA DIRECCION REGIONAL, APODERADOS Y PERSONAL TODO DEL B A N C O HISPANO 
AMERICANO, 
AL PARTICIPAR a sus amistades esta dolorosa pérdida, ruegan le tengan pre-
sente en sus oraciones y asistan a la misa rezada que se le dirá el 26 de este mes, 
a las 8'30 de la tarde, en la iglesia parroquial de San Gil Abad, en sufragio de su 
alma, por cuyo acto de piedad quedan muy agradecidos. 
F u e r o n i n a u g u r a d a s l a s n u e v a s e n e e n c í a s e 
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El r̂an complejo, sito en la carretera de 
Cogullada, tiene una extensión de 22.000 
metros cuadrados, y alberga toda clase 
de servicios para los automovilistas 
i M m m a o M í s m CÜEHTAHCON UHA PISTA 
Di PRUEBAS, m B E H CAUFICARSE COMO UNA DE 
LAS MAS MODERNAS Y MEJOR DOTADAS DE EUROPA 
• Aütomóvifés Torla, S. A., TOR-
LASA, tiérié, desde ayer, nuevas 
tíepéndeñciás desde las que ser-
vir a los muchças clientes zarago-
zanos. Sitas en el kilómetro 0'5 
de la carretera de Cogullada, for-
man un extraordinario complejo 
donde todas las asistencias posi-
bles a los pròpietarios de Citroen 
s* van a realizar dentro de unas 
modernísimas instalaciones, ^ or-
gullo —eómo diría más tardé eri 
_©! acto: de inauguración el alcal-
de' d« Zaragoza— de esta ciudad. 
LAS HUEVAS DEPENDENCIAS 
Las instalaciones de TORLASA 
ecupaá un espacio de , algo más 
de 22.000 .metros cuadrados. En 
ellos , hay que hacer comprensi-
ble una maravillosa y larga pista 
de pruebas contigua a las depen-
dencias cubiertas. Aunque la ac-
tuación de TORLASA tiene toda 
la garantía de su procedencia, 
sus directivos han querido que 
ninguno de los automóviles que 
llegan a sus instalaciones salga 
de ellas sin que su propietario 
haya probado y verificado las re-
paraciones efectuadas en su co-
che. Antes de salirse del recinto, 
cualquiera de los usuarios de los 
servicios puede dar, en compañía 
de los técnicos de TORLASA, un 
recorrido por la pista de prue-
bas'que lé servirá de ratificación 
a la garantía de sus reparacio-
nes. La gran pista, ampliada y 
con un firme de perfecto. desli-
zamiento, es un elemento irapor-
tànte, indudablemente, en el com-
pleto servicio , qüe, . quiere' dár 
TORLASA a todos' los'•'usuarios 
de CITROEN^ / •, . i 
Los espacios cubiertos se,, es-
tienden en 5.600, metros cuadra-
dos que componen los locáles 
destinados a exposición y venta 
y tolos cuáles se pueden enòon-
trar, como nosotros en la maña-
na de ayer, los más modernos ti-
pos de automóviles de la marca, 
y los espacios dedicados a taller, 
estación de servicio, etc. 
En la mañana de ayer se ,co-; 
mentaba la gran extensión que 
tienen las dependencias de TOR-
LASA. Indudablemente, hay que 
adjudicar a los hombres que ri-
gen la sociedad una visión de fu-
turo. Futuro de lo que ha de ser 
Zaragoza, futuro de lo que ha de 
ser la motorización de nuestra 
sociedad y visión de porvenir de 
la fuerza e incidencia que va a 
tener CITROEN en el desarrollo 
Bendición de tos locales por monseñor Antonio Castro 
(Foto PARIS.) 
Palabras del presidente del Consejo de Administración de T O R L A S A , 
dpn Emi l io Farra Casque.—{Foto PARIS.) 
Momento de la importante intervención del presidente del Grupo 
/ C I T R O E N , don Pedro González-Bueno.—(Foto PARIS.) 
e incremento del parque automo-
vilístico zaragozano. Con estas 
perspectivas. TORLASA ha equi-
pado unos locales espaciosos que 
están en primera línea no sólo de 
los mejores dé España, incluso 
• dé capitales con mucha más po-
blación que la nuestra. Sino en-
tré los mejores qué el grupô  
CITROEN tiene en. Europa. Po-
demos decir qué en. estos loca-, 
tes, los más modernos del grupo, 
se han hecho concurrir las expe-
riencias de más de 400 puntos de 
ventà y servicio que el grupo 
CITROEN tiene por toda España. 
Se ha huido de una solución a 
medio plazo para centrar magni-
tud, y cualificación en una obra 
d« futuro y, £ fe, que está con-
seguido. 
UN ESPACIO ESTUDIADO 
TORLASA ha proyectado sus 
dependencias con un rigor esme-
rado en función de un mejor ser-
vicio al cliente. Todos los empla-
zamientos, la distribución, de es-
pacios, la luminosidad, están per-
fectamente valorados para cum-
plir el cometido de facilitar al 
cliente que le visita un servicio 
rápido y esmerado. Uno de sus 
miembros directivos nos decía 
en momentos previos a la inau-
guración, que TORLASA era cons-
ciente del valor del tiempo de 
los que tienen necesidad de sus 
servicios y que, asimismo, eran 
ponderados a la hora de fijar su 
tiempo. Por interés al cliente, 
todos los servicios de sus depen-
dencias están perfectamente es-
tructurados y emplazados. 
De principio, hay que anotar 
un rasgo característico del com-
portamiento de TORLASA con 
sus clientes. Es este que, cada , 
30 minutos, sale de las murallas 
cercanas a la plaza de Lanuza un 
vehículo que le trasladará de 
manera gratuita hasta las depen-
dencias de TORLASA, ya venga 
a visitarlas usted por conocer 
los últimos modelos de automó-
viles con fines de compra, o por 
tener que ir en busca de su au-
tomóvil que allí está reparán-
dose. 
Una de las primeras medidas 
de realización de esa preocupa-
ción de TORLASA por el tiempo 
de sus clientes, puede ser avista-
do ya desde la puerta. Son mu-
chos los usuarios de los servicios 
que presta la empresa.. Hasta el 
momento en que se hiciera el re-
parto de atribuciones en las dis-
tintas partes de su cometido, es 
fácil que la afluencia de automó-
viles cegase en algún momento 
una rápida entrada a las depen-
dencias. Ello ha sido obviado 
con la apertura de seis grandes 
puertas, independientes cada una 
de ellas, reservadas para un co-
metido diferente. Es imposible, 
prác t i camente , un «embotella-
miento» en las entradas a los lo-
cales. 
Otra agradable sorpresa que , 
tiene el usuario de TORLASA es 
la diafanidad y limpieza de loca-
les que están dedicados a la re-
paración, pero que están lejos 
de tener el ambiente de los tra-
dicionales talleres automovilísti-
cos. La gran nave está perfecta-
mente iluminada a través de 
grandes cristaleras en el techo 
que reparten con prodigalidad 
luz. El suelo puede competir con 
los de cualquier salón de vivien-
da. Embaldosado, está brillante 
de manera permanente. La lim-
pieza es una preocupación del 
servicio, y que se compulsa por 
la agradable estancia dentro de 
los locales. 
Toda la variedad posible de 
prestaciones puede dar TORLA-
SA en los nuevos locales. Hay 
compartimentos especialmente 
dedicados a las reparaciones que . 
podríamos llamar de menor im-
portancia y otros talleres que 
tiene como cometido el realizar 
las reparaciones más importan-
tes. Las diferentes secciones de i 
pintura, chapa, electricidad, etcé-
tera, se suceden con un plan pre- • 
concebido para facilitar los des-
plazamientos dentro de los enor-
mes locales y para impedir las 
congestiones de tráfico que reba-
jarían la eficacia y agilidad que 
TORLASA quiere dar a sus ser-
vicios. Dependencias espaciosas , 
con fácil acceso y de modernísi-
mo material entre las que quere-
mos consignar las de estación de 
servicio y lavado que se encuen-
tran en la parte más exterior de 
los nuevos locales. 
Este es nuestro parecer sobre 
las dependencias que ayer mismo 
inauguró TORLASA y que supo-
nen una concesión nueva, propi1», 
vanguardista y de total honesti-
dad comercial para sus awísri#s,. 
«l i l i 
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Fachada pr incipal de las instalaciones 'de C I T R O E N en el Polígono de Cogullada.—iWolo PARIS.) 
E l ACTO INAUGURAL 
Fué un acto importante el de 
la inauguración, a última hora 
de la mañana de ayer, de los 
nuevos locales de TORLASA. Per-
sonalidades de! mundo industrial, 
comercial, de las finanzas, de la 
sociedad zaragozana dieron bri-
llantez y realce a un acto que 
tiene un importante valor sinto-
mático para el desarrollo de 
nuestra provincia. 
El solemne acto inaugural es-
tuvo presidido por el alcalde de 
Zaragoza, don Mariano Horno 
Liria, a quien acompañaban los 
delegados provinciales de Infor-
mación y Turismo, Educación y 
Ciencia y Sindicatos, s e ñ o r e s 
González Albaladejo, Gerona de 
la Figuera y Ruiz Ortega, respec-
tivamente; señor Luna Guerrero, 
presidente de la Sala de lo Civil 
de nuestra Audiencia Territorial, 
que detentaba la representación 
de su presidente; don Jesús Fer-
nández Rivero, diputado, en re-
presentación del presidente de la 
Diputación Provincial de Zarago-
za, y otras personalidades y re-
presentaciones de diversos orga-
nismos y entidades. 
Por parte del grupo CITROEN 
y de la empresa TORLASA, pro-
pietaria de las instalaciones, se 
encontraban el presidente del 
Grupo CITROEN, don Pedro 
González Bueno; presidente del 
Consejo de Administración de 
TORLASA, don Emilio Parra Cas-
que, directivos del Grupo y varios 
concesionarios que, desde diver-
sas provincias españolas, se ha-
bían querido unir a la celebra-
ción de este acto. 
En primer lugar habló monse-
ñor Castro, rector del Colegio Es-
pañol de Roma, encargado de la 
bendición de los locales, glosando 
de manera previa la significación 
de la bendición de uña planta que 
iba a ser dedicada a la construc-
ción de productos para el hom-
bre. «La bendición—dijo— no. la 
realiza el sacerdote, sinó que él 
solamente impetra ante Dios que 
se sirva llevar por el camino del 
acierto lo que se bendice. Pero 
en esta petición han de acompa-
ñarme todos». Seguidamente pro-
cedió a la bendición de los lo-
cales. 
PALABRAS DE DON EMILIO 
fe PARRA 
A continuación hizo uso de la 
palabra el presidente del Consejo 
de Administración de TORLASA, 
don Emilio Parra Casque, quien 
significó que era un gran día pa-
ra todos los que habían hecho 
realidad esta ilusión de tener 
unos locales que fuesen orgullo 
de Zaragoza y de la marca CI-
TROEN. «Nos congratulemos 
—dijo más adelante— que mu-
chos amigos hayan aceptado 
nuestra invitación para compar-
tir estos momentos de alegría». 
Se refirió a la incidencia del 
hombre en la bondad de los ser-
vicios, subrayando que la parti-
cipación de la máquina es baldía 
si no está auxiliada y dirigida 
por una preparación profesional 
y una honestidad en el hacer. «La 
coincidencia de ambas cosas, per-
soñal idóneo e instalaciones ade-
cuadas, son la base indiscutibles 
en la que podemos basar una ex-
pectativa de éxito». 
Refiriéndose al futuro dijo el 
señor Parra que la separación 
antigua entre España y las cali-
dades que había fuera de nues-
tras fronteras, se estaba hacien-
do cada día menor y que, prueba 
fehaciente de ello, eran los loca-
les que se inauguraban, que po-
dían ser comprendidos entre los 
más modernos e importantes de 
su género. «El automóvil es un 
exponerite fidedigno de lo que es 
desarrollo y promoción de nues-
tras gentes y estas instalaciones 
están realizadas pensando en el 
ascenso de los zaragozanos y co-
mo un deseo de que nuestros ser-
vicios compitan con los mejores.» 
Terminó su intervención el se-
ñor Parra agradeciendo a las au-
toridades presentes su asistencia, 
así como a todos los amigos que 
honraban aquel acto de especial 
significado en la vida económica 
dé la ciudad. 
INTERVENCION DEL SEÑOR 
GONZALEZ BUENO 
Acto seguido, después de los 
muchos aplausos que siguieron a 
las últimas palabras de don Emi-
lio Parra, habló el presidente del 
Grupo CITROEN, don Pedro Gon-
zález-Bueno Benítez. 
Comenzó su intervención el se-
ñor González-Bueno mostrando, 
como representante del Grupo, 
CITROEN, la satisfacción que-le 
producía la inauguración de unas 
instalaciones modelo, como son 
las que había llevado a cabo 
TORLASA. «Ellas muestran, co-
mo ningún otro factor, cuál es el 
grado de engrandecimiento in-
dustrial y comercial al que han 
llegado España y Zaragoza.» 
«CITROEN —dijo en otra par-
te de su intervención— es una 
empresa multinacional, pero que 
ha mostrado siempre uña gran 
predilección y vocación hacia Es-
paña. Pero uña emprésa es ;lo 
que sus hombres quieren que sea.. 
Los hombres son los qué formu-
lan sus ilusiones y los qué las ha-
cen realidad, dsndo empuje a sus • 
proyectos. La renovación, y esto 
es lo que ha hecho TORLASA, es 
un signo de pujanza, de juventud 
y de entrega.» 
«Esta obra que hoy inaugura-
mos es una obra de proyección 
hacia un futuro que se presenta 
halagüeño y que nosotros' tene-
mos el deber de preparar y pre-
ver en sus realidades. TORLASA 
hace dos años que se intégró en 
el Grupo CITROEN. Lo hizo en 
momentos críticos, pero ellos se 
superaron, y superando dificulta- : 
des, hoy nos demuestran que han 
llegado a la cumbre del éxito.» 
Terminó sus palabras agrade-
ciendo la ilusionada actuación de 
los hombres de TORLASA que 
ahora se materializaba en aque-
llas magníficas instalaciones, así 
como la presencia de autoridades 
y destacadas personalidades de 
la vida zaragozana que daban 
realce y acompañaban como ver-
daderos amigos a los que hoy tie-
nen una gran alegría con esta 
inauguración. Sobre unas pala-
bras que anteriormente había di-
E l «Citroen S. AL», una de las novedades que pueden contemplarse en los nuevos locales de T O R L A S A , 
en la carretera de Cogullada.—(Foto PARIS.) 
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cho el señor Parra, e! señor Gon-
zález-Bueno ratificó el cometida 
de servicio y entrega a sus clien-
tes, que quiere ser el lema de 
actuación de TORLASA. 
INTERVENCION DEL ALCALDE 
Cerró el acto el alcalde de la 
ciudad, don Mariano Horno Liria, 
quien comenzó su intervención 
con palabras de felicitación a 
TORLASA y a las personas que 
se impusieron el trabajo de lle-
var adelante la magnífica reali-
dad de sus instalaciones, por el 
éxito conseguido. Igualmente, el 
señor alcalde quiso agradecer, en 
nombre propio y en el de las res-
tantes autoridades y representa-
ciones asistentes ál acto, la defe-
rencia en la invitación, al tiempo 
que deseaba una andadura llena 
de éxito para la empresa y para 
los servicios que desarrolla la en-
tidad. 
«Veo con ojos ilusionados y lle-
nos de cariño estas realizaciones, 
que dicen claramente cuánto cre-
ce la ciudad y que son de por sí 
un orgullo para todos los zarago-
zanos. Yo, como zaragozano y re-
presentante de mi ciudad, quiero 
daros las gracias y desearos los 
mayores éxitos en vuestro come-
tido. Igualmente, como español, 
esto muestra cómo el país va ha-
cia arriba, cómo estas manifesta-
ciones prueban el desarrollo y la 
extensión a muchos bienes que 
antes estaban destinados a unos 
pocos. Finalmente, he de alegrar-
me, como amigo, que un grupo 
de personas haya triunfado y que 
haya proyectado su triunfo ha-
cia un futuro que ellos intenta-
rán hacer bueno.» 
«Son estos momentos de ale-
gría y triunfo. Cuando llega la" si-
tuación de pregonarlo así, tam-
bién es el momento de hacer los 
más fervientes votos para que es-
te éxito de hoy tenga proyección 
y permanencia en el tiempo y 
. que estas magníficas instalacio-
nes se vayan quedando pequeñas 
para las necesidades de los zara-
gozanos.» 
Una gran salva de aplausos si-
guió a las últimas palabras de 
don Mariano Horno Liria. 
RECORRIDO A LAS 
DEPENDENCIAS 
Una vez finalizado el acto de 
bendición e inauguración, las au-
toridades y personalidades asis-
tentes al acto giraron una dete-
nida visita al recinto, deteniéndo-
se en las. diversas dependencias 
de que consta el complejo. Duran-
te el recorrido, los directivos de 
TORLASA fueron dando explica-
ciones sobre la disposición y co-
metido de las diferentes partes 
de las instalaciones. Una de las 
que contaron con mayor interés 
para los visitantes, fue la exposi-
ción abierta al público y en la. 
que se pueden contemplar los úl-
timos modelos de la marca CI-
TROEN. Momentos después, to-
dos los visitantes que lo desearon 
fueron invitados a recorrer la 
pista de pruebas al volante de un 
CITROEN GS de la más moder-
na línea. Los medios informati-
vos tuvimos ocasión de compró-
bar la certeza de las cualidades 
de las que venía precedido el mo-
delo GS de CITROEN, al tiempo 
que las excelencias de la pista de 
pruebas, que aporta una destaca-
da novedad a estas instalaciones 
modelo. 
Como final del acto, se sirvió 
por el hotel «Corona de Araaón» 
un vino español, siendo atendidos 
los numerosos invitados por las 
ST5*!0/"0^3? del equiP0 de 
ÍORLASA, haciendo todos los 
asistentes cumplidos elogios de 
la magnitud y perfecta organiza-
ción de las nuevas instalaciones 
CITROEN Zarag0za * M 
T E 
TRAS EL ESPAÑA-GRECUM "LA ROSALEM 
Y U G O S I A V 
C E R R A D A 
C H A l S 
M O O S G R 
I T A L I A — C O N D I F I C U L T A D E S — , I N G L A T E R R A , R U S I A Y H U N G R I A D E B E N P A S A R D E 
L A P R I M E R A F A S E . # M U C H O E Q U I L I B R I O D E F U E R Z A S E N T R E B E L G I C A Y H O L A N D A , 
A L E M A N I A O R I E N T A L Y R U M A N I A , Y P O R T U G A L Y B U L G A R I A 
' MíyDRID. (Crónica de Pyresa, 
por ANTONIO G. RIMADA, espe-
ciáí para AMANECER):— En la zo 
na europea, treinta v dos selecció^-
*i«s nacionales luchan por conse-
fiiir nueve plazas en la fase final 
del Campeonato Mundial de Fút-
bol de 1974; qug se celebrará en • 
Aiejnariia. El camino será más di-
fícil para el triunfador d(il grupo 
ssovenó (Francia, Unión Soviética y 
Eire); porque además de dirimir 
«U; derecho de clasificación con el 
weacftdor dtel frupo tercero de la 
z o m de America del Sur (Chile, 
Peni y Venezuela), 
Aetuáimente, el foméo está &sít 
GRUfO PRIMERO 
••^•-Maila-Huogríá,' 0-3. 
. 4-6, AustrianMaltà, 2-0. 
©-0. Suecia^Hungría (13-6-73) 
a-Ó. Austria-Suecia (24-5-73). 
2-2, Austria-Hugría (29-4-73). 





Mucha igualdad de fuerzas tam-
bién entre Bélgica , y , Holanda, 
aunque los belgas han de jugar 
todavía en terreno holandés. Fue 
muy importante el empate sin go-
les que sacaron Cryff y sus com-
pañeros del, terreno belga. Holan-
da debe conseguir la plaza para ia 
fase final. 
GRUPO CUARTO 
1-0, Finlandia-Albama (10-10-73), 
1- 1, Finlandia-Rumania (14-10-73) 
5-0, Alemniá Or.-Fmlándia (6 da 
junio de 1973). ; _ _,. 
2- 0, Rumania-Albania (6-5-73) 
S-4-73, Alemania Dr.-ftlbania, S 
de noviembre de 1973. 
Clasificación 
dos seleciones. Los rumanos des-
perdiciaron un punto vital al con-, 
seguir sólo un empate frente a. Fin 
landia, terreno propicio para ha-
berse llevado los tíos puntos, 
GRUPO QUINTO 
0-1, Gales-Inglaterra, 1-1. 
28-3 73. Gales-Polonia; 26-973. 
6-6-73., Polonia-Inglaterra, 17 de 
octubre de 1973. i 
Clasificación 
J. G. E; P. F. C. P. 
Inglaterra 
Gales . . . 
Polonia . 
J: G. E. P. F. C P. 
J . G. E. P. F. C. P. 
Rumania »i » 
Finlandia . « . 
Alem. Or.» » « 
Albania # s « 
4 3 1 
4 2 2 
3 1 1 





Aquí, la lucha debe de centrarse 
entre Alemania Oriental y Ruma-
nía y prácticamente todo se diri-
mirá èn el doble choque entre las 
Pese al tropiezo inglés frente al 
Pàíi de Gales en "Wembley", don-
de se produjo un sorprendente em-
pate, la selección de Ramsey debe 
de estar eñ Alemania. Es superior 
a todos los rivales de grupo; pero 
de todas formas, la competición 
apenas si ha empezado, 
GRUPO SEXTO 
4-Q, Portugal-Chipre. 1-Oi 
"'•ia lucha entre Hungría v Austria 
éébe decidirse por los magiares, a 
quienes les falta jugar en su terre-
no frente a Suecia y ia propia 
Austria. • 
GRUPO SEGUNDO 
; ©-4, Luxemburga-Italia (31-3-73). 
0-0, Suiza-Italia. (20-10-73), 
í 2-0, Luxemburg© Turquía, 0-2. 
0-0. Italia-Turquía (25-2-73) 
15-4-73, Luxemburgo-Suiza. 26 de 
septiembre del 1973. 
, 9-5-73, Suiza-Turquía, 18-1173. 
Èïasiificación 
ÍUEGOS JUEGO OE LOS REVES 
Campeonatos escolares ¡mfíimluaks 
J. G. E. P. F. C P. 
ítaii» Í . < 
Turcpiía . , 
LüxèmburgEo 
Suiza V.» t • 
Apretada lucha entre Italia y 
Turquí?» que se atclarS algo des-
pués del partido que ambas selec-
ciones tienen que jugar el' próximo 
domingo en terreno turco. Suiza 
permanece 'prácticamente sin estre-
náis*, pero no parece probable 
q̂ ie pueda desbancar a italianos y 
turcos. Deberá terminar imponién-
dose Italia con apuros. 
GRUPO TERCERO 
4-0, Bélgíca-Islandia, 4-0. 
4íl, Noruega-Islandia, julio 73/ 
0-2, Noruega-Bélgica (31-10-73) 
9-0, Holanda-Noruega (12-9-73) 
®-0, Belgiea-Holanda (18-11-73) 
Clasificación 




0 10 0 
0 9 0 
2 4 12 
3 1 12 
Organizados por la Delega c i ó n 
Provincial de la Juventud. Delega-
òión Provincial de Educación y 
Ciencia e Inspección de Enseñanza 
Primaria de Zaragoza, y con . el 
asesoramiento y dirección técnica 
de la Federación Aragonesa de Aje-
drez, van a dar comienzo los Cam-
peonatos Escolares individuales de 
Zaragoza y su provincia, el lunes, 
día 26 de los corrientes. Campeo-
natos que se. desarrollarán en los 
locales del C. de Ajedrez Fuenela-
ra; sitos en la calle de Fuenclara, 
número 2. 
Estos Campeonatos se jugarán en 
las siguientes éategoríás; juveniles, 
para Enseñanza Media; infantiles, 
en las divisiones de Enseñanza Me-
dia y Enseñanza General Básica, y 
alevines, en las divisiones de En-
señanza Media y Enseñanza General 
Básica, por lo que se establecen 
cinco clases de participantes en to-
tal, que jugarán en los días si-
guientes: ios juveniles, en lunes, 
dando comienzo sus partidas a las 
siete y media de la tarde. Los in-
fantiles de Enseñanza Media, los 
martes, a las siete y, media de la 
tarde, y los de Enseñanza General 
Recepción de l M a d r i d 
a l a P r e n s a a rgen t ina 
fímías sobre la alineaeión de Pírrt 
MADRID, 24. — El Real Madnd 
ha ofrecido esta tarde un home-
náje a los periodistas argentinos 
que acompañan en misión infor-
'matíva al presidente de la Repá-
bííca de; aquel país, teniente gene-
ral Lariusse, en el salón de tro-
feós dél citado club. 
Abrió el acto el vicepresideríte 
del -Real Madrid, s e ñ o r Soporta, 
quien se mostró satisfecho y hon-
rado de que el presidente de la 
República se hubiese dignado acep-
tar la presidencia del uartido Real 
Madrid - Barcelona, «especie de 
River - Boca», trascendental para 
la marcha del campeonato ligue-
ro. Terminó resaltando los muchos 
puntos de unión entre ambos paí-
ses.; , 
Le respondió el director general 
de Prensa de la República Argenr 
tina, don Enrique Bugatti, quien 
agradeció el homenaje de que eran 
objetó y señaló que se encoratra-
bah entre hermanos v deseaba co-
rresponder a t a n t a demostración 
dé «la amistad, latente, patente e 
inólvidable, que une a ambas nacio-
nes».-' 1 
Á continuación, el director del 
Canal Siete de la Televisión argen-
tina^ don Darío Castell, agradeció 
al Real Madrid las facilidades da-
das para retransmitir en f o r m a 
gratuita el partido, «auténtico re-
galo para la afición argentina», 
Por párte española, se enconga-
ban el director de la Oficina de 
Información Diplomática, don José 
Vicente Torrente, v don Juan An-
tbriió Samaranch, miembro del Co-
mité Olímpico Internacional, entre 
otras personalidades.—PYRESA. 
MADRID, 24. — A mediodía de 
hoy aún continuaba, al menos ofi-
cialmente, el suspens© en torno a 
la, alineación de Pirri en el equipo 
del- Real Madrid, que mañana se 
enfrentará al del Barcelona en el 
partido de Liga clave con vistas al 
título liguero. Pirri actuó en el en-
trenamiento de hoy de su equipo 
en Navacerrada. C o r r i ó normal-
mente v no tuvo mayores proble-
mas. No obstante, Muñoz afirmó 
que esperaba: el informe médico 
para decidir su definitiva alinea-
ción. 
A las once de la mañana hubo 
ligero entrenamiento. Muñoz dijo 
que las'posibilidades para alcanzar 
el título seguían intactas v que 
nunca se había perdido la ilusión 
de llegar a ser campeones, inclu-
so después dle la. derrota de Gi-
jón. Ni siquiera el fuerte viento 
reinante en la sierra disminuyó el 
optimismo del entrenadoir madrile-
ñoi. Por lo tanto, y aún en espera 
del parte médico referido, es casi 
seguro que iueguen los siguientes: 
García Ramón; José Luis, Benito, 
Zoco, Touriño; Pirri, Grosso, Yeláz-
quez; Amando, Santillana y Aguí-
lar.—PYRESA. 
ITALIA, 1; TüROUlA. 
DE «SUB-23» 
0, 
PALERMO (Sicilia, Italia, 24). — 
La selección italiana de f ú t b o l 
«sub-23» se há clasificado paça dis-
putar los cuartos de final do! tor-
neo juvenil de, la U. E. F. A., al 
vencer hoy a Turquía ñor un mj a 
cero, tràs haber vencido también 
en el nrimer encuentro por tres a 
«no.—ALFIL. 
Básica, los miércoles, a las seis y 
media de la tarde, y los alevines, de 
Enseñanza Media, los jueves, a las 
siete y media de la tarde, finalizan-
do con los alevines de Enseñanza 
General Básica, que celebrarán sus 
encuentros los viernes, a las seis 
y media de la tarde. 
Estos Campeonatos se celebrarán 
por el sistema suizo de Liga, y el 
vencedor de cada una de estas , ca-
tegorías, en la forma que al final" 
del Campeonato se designe, puesto 
que habrán de dirimir el título 
con los vencedores de las distintas 
zonas de la provincia, representará 
a la provincia de Zaragoza en ios 
Campeonatos de España de esta-
modalidad. 
Hasta la fecha, tienen anunciada 
su participación los siguientes cen-
tros de enseñanza, que tienen de-
recho a inscribir • dos jugadores 
(campeón y subeampeón) en cada 
una de las cinco categorías estable-
cidas: • „ , ' • ! -
JUVENILES. — PP. Escolapios, 
Cardenal Xavierre, Franciscanos, 
Agustinos, I. Goya (filial núm> 2), 
I. Sind. Virgen del; Pilar, Instituto 
Goya, Calasancio, Dominicos, Lá 
Salle Gran Vía, Maristas, Monte-
aragón, Salesianos e l . Goya (sec-
ción delegada número 1). 
INFANTILES (ENSEÑANZA ME-
DIA). — La, Salle Montemolín. Càr-
d e n a l Xavierre, PP. Escolapios, 
Franciscanos, I. Goya (sección dele-
gada número 2), Agustinos, Cole-
gio Cristo Rey, I, Goya (sección de-
legada número 1), I. Góya (seccio-
nes filiales números 2, 3 y 5), Cala-
sancio. Dominicos. I. S. V. P., La 
Salle Gran Vía, Maristas, Monteara-
gón y Salesianos. 
INFANTILES (ENSEÑANZA GE-
NERAL BASICA). — Alférez Rojas, 
Gascón y Marín, Fernando el Cató-
lico, López Ornat, «La Jota», Pa-
lafox, Valentín Zabala, Patronato 
Cristo Rey, San José de Calasanz 
y Cristo Rey. 
ALEVINES (ENSEÑANZA ME-
BIA). -- La Salle Montemolín,"Car-
denal Xavierre, Colegio Cristo Rey, 
I. Goya (sección delegada núm. 1 
y filiales números 2 y 3), La Salle 
Gran Vía, Maristas, Montearagón, 
Salesianos. Agustinos, Franciscanos 
y Sección Delegada 2. 
' ALEVINES (ENSEÑANZA GE-
NERAL BASICA). — La Salle To. 
rrero, La Salle Montemolín, PP. Es-
colapios, Cristo Rey, Cardenal Xa-
vierre, Ltiis Vives, San José de Ca-
lasanz, Alférez Rojas. Fernando el 
Católico, Gascón y Marín, Julián 
Nieto, López Ornat, Palafox, San 
Braulio, «La Jota». Joaquín Costa, 
Valentín Zabala y Patronato de 
Cristo Rey. 
Como quiera que son muchos en 
los centros que se viene practican-
do el ajedrez y que incluso parti-
cipan en los Campeonatos Escola-
res de equipos que tiene organiza-
dos la Federación Aragonesa, y que 
no figuran en las inscripciones an-, 
tes reseñadas, teniendo en cuenta 
que la' inscripción pueden formu-
larla hasta la hora del comienzo de 
las partidas señaladas anteriormen-
te, la Federación Aragonesa de Aje-
drez, por medio de .la présente nota, 
quiere poner en conocimiento de 
los interesados que todo aquel Cen-
tro que esté interesado en partici-
par todavía, así como los ya ins-
critos deberán personarse en los 
locales del Club de Ajedrez Fuen-
clara, en los días señalados, para 
dar a conocer los nombres de sus 
representantes respectivos; 
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3-0. Bulgaria-Irlanda Norte, 26 
de noviembre de 1973. 
0-4, Chipre-Bulgaríá, (19-11-73) 
,1-0, Chipre-Irlanda Norte, 9 de 
de mayo de 1973. 
28-3-73, Irlanda Norte-Portugal, 
14 de noviembre dé 1973. 
2-5-73. Bulgaria-Portugal, 13 de 
noviembre de 1973. 
Clasificación 
J- G. E. P. F. C. P. 
Bulgaria • « « 
Portugal . . * 
Chipre . . . . . 
Irlanda Norte 
Sólo Portugal y Bulgaria tienen 
probabilidades de clasificación y la 
igualdad entre ambas selecciones 
es notoria. En estos momentos, 
hay una ligera ventaja de Bulga^ 
ria, por cuanto Portugal ha ¡Juga-
do dos encuentros con Chipre (el 
más flojo del grupo), de todas 
formas, la clasificación se resolve-
rá en los encuentros entre ambas 
selecciones en Lisboa y Sofía, 
GRUPO SEPTIMO 
2-2, ESPAÑA-Yugoeslavia;, 21 de 
octubre de 1973. 
1- 0. AYugoeslavia-Grecia, 1942-73 
2- 3, Grecia-ESPAÑA, 1-3. 
Clasificación 
J. G E. P. F. C. P. 
ESPAÑA * , 
Yugoeslavia. 
Grecia . . . 
Otra lucha, cerrada, en la que 
todo queda pendiente del Yugoes-
lavia-ESPAÑA de Zàgreb y de lo 
que pudieran hacer los discípulos 
de Boskov en Atenas, en el último 
partido de la confrontación. Muy 
oscuro todo. De todas formas. Yu-
goeslavia es la selección más fuer-
te del grupo. 
GRUPO OCTAVO 
1-4, Dinamarca-Esoocia, 03. 
,2-5-73. Dinamarca - Checoslova-
quia, 6-6-73. 
26-9-73, Escocia-Checoslovaquia, 
17 de octubre de 1973. 
Clasificación 
J. G. E. P. F. C. P. 
Escocia , » 
Dinamarca 
Checoslov. , 
Puesto que los dos, únicos parti-
dos jugados en este grupo arroja-
ron resultados normales a favor 
de Escocia, es imposible pronosti-
car por el momento. No obstante 
Checoslovaquia aparece como fa-
vorita. -
GRUPO NOVENO 
1-0, Francia-IIRSS. 26̂ 5-73 
1- 2, Eire-URSS, 13-5-73. 
2- 1, Eire-Fracia, 19-5-73. 
Clasificación 
J. G. E. P. F. C. P. 
URSS, s 
Francia 
Eire . . 
Restan por Jugarse los tres par-
tidos de vuelta. El pronóstico pa-
rece inclinarse del lado del equipo 
soviético, que ha de jugar dos par-
tidos fen su casa, mientras que 
Eire y Francia tendrán que hacer 
doa desplazamientos cada uno. 
En definitiva, muchas fechas 
que cubrir a lo largo de este año, 
que será definitivo para la clasi-
ficación del mundial en Alemania, 
el año que viene. 
* ABARCA m AMPLIA GAMA 
r i v o 
N O 
DE ACmiDADES 
MADRID, 24. En la sede de la 
Delegación Nadonal de Educación 
Física y Deportes se ha efectuáao 
a primera hora de la tarde hoy 
el acto , de, la firma de un conve-
nio entre la Subsecretaría de De-
portes de la República Argentina y 
la Delegación Nacional de Educa-
ción Física, y Deportes de España, 
destinado a incrementar las rela-
ciones deportivas en t r e los dos 
países. 
La firma la efectuaron don Er-
nesto Cilley, subsecretario de De-
portes ;de la República Argentina, 
y don Juan Gich, delegado nacio-
nal de Educación Física v Depor-
tes de, España. Asistieron don Juan 
B u r n e t , subsecretario técnico de 
Prensa y Difusión de la República 
Argentina; don Manuel Gómez Ca-
rrillo, m i n i s t r o consejero de la 
Embajada de la República Argenti-
na en Madrid; don Greigorio Re-
condo, agregado cultural de la mis-
ma Embajada; don Guillermo Ce-
TIEIAS FEMENINAS DE 
ZARAGOZA, A 61J0N 
Campeonato de pista cubierta del Iris 
Nos han facilitado la selección 
juvenil femenina que él domingo 
representará a Zaragoza en el Cam-
peonato de España de campo a tra-
vés que se celebrará en Gijón. Las 
atletas son; Mercedes Fuertes, de 
Universidad Laboral; Montse! Ma-
rruedo, del San Fernando; María 
Pilar Viviente, del Medina; Visita, 
ción Costas, del Scorpio, v Olga 
Moltecedes, del San Vicente de 
Paúl. , Nos parece muy acertada la 
decisión, ya que han sido éstas cin-
co atletas quienes más se han dis-
tinguido en los «cross» tíelebrados. 
Les deseamos mucha . suerte, así 
como a las seleuocionadas para la 
competición de • pista ; cubierta que 
se celebrarán el próximo sábado, 
en, Madrid. Las atletas selecciona-
das son: Pilar de Orte y Pilar Mar-
tínéz (Scorpio), en altura; Victo-
ria García (Medina), longitud y 80 
metros; Sagrario Martínez (Medi-
na), 80 metros; Pilar Catalán (Me-
dina), 50 metros, y Rosa Bazán, en 
300 metros (Scorpio). 
Ayer tuvo lugar, én el Club Po. 
lideportivo «Saldúba», un campeo-
nato de pista cubierta,, organizado 
por ©1 Club Iris. Estuvo reservado 
para atletas de las categorías ben, 
jamines, alevines e infantiles mas-
culinos y femeninos. Demuestra así 
una vez más, el Club Iris, su inte, 
rés por el átletismo de estas cate-
gorías, y es muy digno de tener en 
cuenta el trabajo realizado por sus 
jóvenes directivos para lograr ha-
bilitar en el «Salduba» una pista 
de atletismo. Ahora vamos a dar 
las clasificaciones de los atletas 
participantes, algunos, de ellos muy 
pequeños, pero con -unas ganas e 
ilusión muy grandes. Hubo trofeos 
a los tres primeros, de cada prueba, 
incluidas lias señaladas fuera, de 
concurso y a los primeros equipos: 
800 metros, benjamín: Primero, 
Embid (San Fernando); segundo, 
Pérez (Arenas), y tercero. Romeo 
(Iris). 
800 metros alevín: Primero, Ca-
sado (San Femando); segundo. Re-
dondo (Arenas), y tercero. Labra 
dor (Iris). 
800 metros infantil; -Primero, Ca 
talán (Arenas); segundo, Abascal 
(San Fernando); tercero, Ballester 
(Arenas). ; 
800 metros, ¡ alevín e infantil fe-
menino; Primera, Celia Estrada (S. 
Casablanca); segunda. Ésther Ma. 
rruedo (San Fernando); tercera, 
Montse Vela (S.-Casablanca); cuar-
ta, Inés Martínez (S. Casablanca). 
800 metros, juvenil femenino 
(fuera ie concurso); Primera, Te-
resa Lacasa (SI Casablanca);;,se 
gunda, María Jesús Ruiz (S. Casa-
blanca). 
40 metros, benjamín; Primero, 
Embid (San Fernando); segundo, 
Selas (Iris); tercero. Serrano (Iris). 
40 metros, alevín: Primero, Sán 
chez (Iris); segundo, Chanovas 
(Iris), y tercero, Alonso (Iris). 
40 metros, infantil: Primero, Val 
(San Femando); segundo, Estaún 
(Iris), y tercero. Catalán (Arena?). 
40 metros, femenino alevín e in 
fantil; Primero, Maruedo (San Fer-
nando); segunda. Estrada (S. Ca 
sablanca); tercera, Pilar Gómez 
(Scorpio), y cuarta. Vela (S. Ca-
sablanca). 
40 metros, juvenil femenino (fue 
ra de concurso); Primera. Isabel 
Arnal (Scorpio); Segunda, Teresa 
Móliner (Scorpio), y tercera. Vi-
viente (Scorpio). 
OSAICO ZARAGOZANO 
M O N T A Ñ I S M O 
TRAVESIA AL "SALTO DEL ROI> 
DAN" Y EMBALSES DE SANTA 
MARIA Y BELSUE 
El domingo día 4 de marzo. Mon-
tañeros de Aragón organiza una tra-
vesía al "Salto del Roldán", visitan-
do los embalses de Santa María y 
Belsué, ambos lugares muy pinto-
rescos y no muy visitados habitual-
mente. 
Para informés e inscripcionés, en 
la Secretaría del club (Calvo Sote-
lo. 11, bajo), de 7 a 9 de la tarde, 
B A L O N C E S T O 
PARTIDOS PARA HOY 
CAMPEONATO PROVINCIAL SE-
NIOR. —- La Almúnia - At. Armas, 
a las 1130, en La Almúnia de Doña 
Godina; St. Venècia . Calasancio, a 
las lO'SO, en el St. Venècia; La Sa-
lle Gran Vía - R. Zaragozana las 12, 
en La Salle Gran Vía; San Anto-
nio . St. Casablanca, a las 12'15, 
en San Antonio; San Antonio - San-
to Domingo de Silos, a las 10'30, en 
San Antonio; Jesús Obrero - Cole-
gio Menor (aplazado); St. Olivar-
Armas, a las 12, en el St. Olivar; 
Cf'atavud - Helios, a las 11, en Ca-
latayud. 
CAMPEONATO P R O V I N C I A L 
JUVENIL . PREFERENTE. — He-
lios - St. Venècia, a las 19'30 (sá-
bado), en Helios; Magisterio - Ma-~ 
ristas. a las 12'30, en el Cólegio de 
Magisterio; Agustinos . San Anto-
nio, a las 12, en Agustinos; Boscos-
Salvadpr, a las 11, en Salesianos. 
PROMOCION DEPO R T I V A. — 
Aneto - Maristas «B», a las 10'30, 
en la avenida de Cataluña, 64; Sal-
vador «B» . Colegio Menor, a las 10, 
en El Salvador; Valentín Zabala -
Salesianos. a las 12'30, en la Escue-
la Normal; Helios «B» - Indepen-
diente, a las 17'30 (sábado), en He-
lios. 
CAMPEONATO PROV I N G IA L 
FEMENINO (FASE FINAL). — Are-
nas - St. Venècia, a las 20'30 (sá-
bado), en, el Colegio Montearagón; 
Carmelo - Magisterio, à las 12, en 
el Colegio Jesús y María; Ejea - Es-
tudiantes, a las 11, en Ejeá; Creff-
Salvador, a las 10. en el Rincón de 
Goya; Arbués - Tiro Pichón, a las 
11, en la Residencia María Reina. 
CAMPEONATO NACIONAL "DE 
TERCERA DIVISION MASCULI-
NA. — Helios - Horta, a las 11, en 
Helios; Estrellas Verdes . Balon-
ceatj Castellet, a las 12'15, en Ma-
rianistas. 
CAMPEONATO NACIONAL FE-
MENINO DE SEGUNDA DIV1-
STON. — Tenis contra Mnaist^rir, 
•íe Lérida, a las 12, en el R. C. de 
Peso, alevín: Primero, Blasco 
(Iris);, segundo, Sorrosal '(Iris); 
tercei'o. Velar (Iris). 
Peso, infantil; Primero, Sanz 
(Iris); segundo, Domingo, (Iris); 
tercero. Tobaj as (San Fernando). ; 
Peso, juvenil femenino:. Primera, 
Maza (Scorpio), y segunda. Vivien-
te (Scorpio). 
Altura, femenina: Primera, Pilar 
Martínez; : segunda, Martínez Frai-
le; , tercera,, Isabel • Arnal; cuarta, 
Gómez; quinta, Teresa. Moliner, to-
das del Scorpio. 
Altura,, masculina: primero. Iris; 
segütido,' Tobajas (San Fernando); 
tercero, Sánchez (Iris), 1,52 (me-
jor marca alevín de Aragón de pis-
ta cubierta)./ 
Relevos, alevín; Primero, San 
Fernando; segundo, Iris «A»; terce-
ro,- Iris «B». 
Relevos, infantil; Primero, Are* 
nas; segundo, San Ferna!1do; ter-
cero, Iris «A'. 
Equipos. — Alevín; Primero, Iris; 
Benjamín; Primero, Iris. Infantil: 
Primero, San Femando. Femenino: 
Primero, Stadium Casablanca. Hay 
que destacar eL record batido por 
el atleta alevín del Iris, Isidoro 
Sánchez, en altura, con 1,52 metros, 
y hacer presente nuestra felicita-
ción al Iris por la organización de 
las:, pruebas. — FERNANDO BER-
NAL;, 
DOS MARCAS MUNDIALES 
NUEVA YORK. 24. — Dos re-
cords del mundo, han sido mejora-
dos en el curso de, los Campeona-' 
tos de Atletismo de Estados Unidos/ 
en pista cubierta, que sirven de 
prueba de selección para el próxi-
mo encuentro Unión Soviética-Es-
tados Unidos, que se Celebrará el 
17 de marzo, en Richmond (Virgi-
nia). 
George Woods, Un coloso califor-
niano de treinta años (1*89 de esta-
tura, con 120 kilos de peso), reba-
jó en 10 centímetros la mejor, mar-
ca mundial de lanzamiento de pe-
so, al conseguir 21'27 metros; mien-
tras que Tracy Smith ponía una 
nueva marca mundial en las tres 
millas al cubrirlas en 13 minutos 
07-2. — ALFIL. 
DOS RECORDS ESPAÑOLES 
MADRID, 24. -— Los sesenta me-, 
tros vallas, tanto masculino como 
femenino, han sido batidos duran-
te los Campeònatós dé España de 
pista cubierta que se disputan en 
el Palacio de los Deportes de Ma-
• dridi 
María José Martínez, del Club 
Vallehermoso, ha logrado 9 segun-
dos para la dictancia. 
Por su parte, Gerardo Calleja, del 
Atlético Gueçho, ha marcado un 
tiempo de 8 segundos 1-10, para la 
misma distancia.-—ALFIL. 
brián, director general de h . ^ ^ 
Consulares del Ministerio deS^ 
tos Exteriores de E s p a ñ ^ ^ ™ : 
se García Banon, director de Asim-
tcs para Sudamérica, v ri-m • x 
María Ullrich„ dir ctor de CoorcU-
nauüii y x - i a^ca^n utL , 
rio de Asuntos Exteriores espa-
También estuvieron presentes e» 
el acto de la firma el secretario 
nacional de Educación Física y De-
portes, don Antonio Navarro- los 
directores de departamento del'Im 
tituto Nacional dte Educación Físi-
ca, y el secretario del Comité Olím-
pico Español. ' 
Pronunciaron unas breves nala» 
bras don Juan Gich y el subsp» 
cretario de Deiportes de la Renú* 
blica Argentina; 
En el texto del convenio se se-
ñala que el fin primordial será in-
tercambiar ideas Periódicamente 
sobre promoción y divulgación de-
portiva en todos sus aspectos- nm-
mover los intercambios deportivo» 
mediante la concesión de becas da 
todas clases, desde las de maes* 
tría dte, deportes hasta las de cur-
sos de entranadores y de: moni toa-
res de las Delegaciones Nacionales, 
así como para formación y capa-
citación de técnicos, Los progra» 
mas se e s t a b l e c eráñ de pomúij 
acuerdo entre la Subsecretáría de 
Deportes de la Argentina y la Dele-
gación Nadonal Española, aten-
diendo los requerimientos, necesi-
dades y prioridades de fes Fede-
raciones nacionales, 
intensificará la celebración de cur-
sos, de elevación dé nivel técnica 
para atletas; y deportistas, procu-
rando prioridad a.los de imás alto 
nivel. También .se establece en el 
convenio la comunicación recíproca 
de conocimientos, experiencias y 
datos sobre organización de activi-
dades deportivas, así como la con-
tinuación de la tradicional y amis-
tosa práctica de visitas deportivas 
" z¿ ~ibios entre equipos y se-
lecciones de las- dos naciones a ni-
veles de equipos nacionales v de" 
clubs. 
Terminando el acto, los asisten-
'tes se trasladaron a las instalación 
nes dieportivas del Cuartel de la 
Montaña, en donde se celebró un 
almuerzo ofrecido por la Delega-
ción Nacional c - - -
y Deportes de üspaña ai .'subsecre-
tario de Deportes de la República 
Argentina y • , íantes, lle-
gados a . Madrid formando parte da 
la comitiva; del presidente Lanussft 
PYRESA. ' ; • 
Que el Ateca; em su , codo i 
codo con el Alagón, ha conseguido 
el refuerzo del jugador Villanova, 
hermano, "del - guardameta zaragoM 
cista. E l amigo Villanova va al Ate. 
ca de manera totalmente desinte-
resada y con ánimo: de „ celebrar 
algún día el ascenso. Su puesto e$ 
el de medio volante; 
® Que ha firmado por el San 
Miguel, de Casetas; el juvenil del 
Torres Portero y el míster, Paco 
Márquez, tiene interés en que da. 
bute, hoy, • a las once; en Casetas, 
frente .al Stadium, Venetia. 
• Que el jugador Orcástegui. del 
Casetas, autor del segundo gol fren, 
te al Binéfar el pasado domingo, 
debido' una lesión, tal vez no pue* 
da alinearse hoy frente al Aragón. 
E l Casetas en, partido que dará co. 
mienzo a las cuatro de ia tarde», 
ha decretado «Día del Club». 
É hgm á iiúmem 1.500 de 
la Revista de la Fiesta de los Toros prepara un 
N m m í X T R A ú R D i m i o 
para subrayar esta fecha en el inicio de la temporada. Entre 
otros originales de interés, insertará en su 
SUMA RIO 
— El toreo a lo largo de 30 años de nuestra vida. 
— Periódicos taurinos de España, y su influencia. 
— Los ases del toreo en 1944 opinan sobre «EL RUEDO». 
— Las dinastías toreras, en sus últimos representantes. 
— Los imperios taurinos en el mundo de los negocios. 
— Selección de artículos que dejaron huella: Francisco de 
Cossío , Camilo José Cela, Antonio Díaz Cañábate, Natalio 
Rivas, Carlos Arruzá, José Flores «Camará», Rafael Gómez 
«El Gallo», José Bergamín, Luis Miguel Domiriguín... Una 
se lección incomparable de firmas. 
Reserve su ejemplar del extraordinario de 
" E L R U E 
Cl DIA 20 DI/mZO PROXIMO 
D E 
tíOY, m E N T E A L OVIEDO, E N E t CARLOS TARTIEm QUE PRESENTARA U N TERRENO E M B A M f l / m 
m i e g à y B a m 0 9 s i n d u d a s 
OVIEDO, 24. (Por teléfono, cró-
nica de nuestro colaborador CAR-. 
LOS OTERINO, enviado espe-
cial.) — Con frío, aire y cielo cu-
bierto Gmenazando lluvia, reci-
bió la capital asturiana q Ig. ex-
pedición zaragocista, què, coman-
dada por el directivo señor Cas-
tejón —-único' dirigente que viaja 
en este desplazamiento—, llegó a 
las ocho menos cuarto de la ma-
ñana. Una hora apropiada para 
meterse rápidamente a la cama. 
a descansar, 
V I O L E T A : E N T R E N A M I E N T O 
P A R T I C U L A R 
La jornada fue ¡a clásica de to-
cias las vísperas de partido en los 
desplazamientos. Reposo y paseo 
mmmmmmmmmmM ' W A T E R P O L O 
C b a r l a n d o c o n . . . 
à i m u t t d o A l b i r 
ü 
"La predisposición del público es | 
m>,ar al arbitro como algo nefasto" I 
I 
1 Por Pedro Franco MSiiiii 
E! tema de los árhítto» de yva-
teiv-olo "hà saltado las barreras 4® 
la indiferencia, y se j i a çonveríld'i*\ 
en actualidad palpitáMtíe de te.opi-
micm pública regional, _ quie «e 'isre-
ocupa' por este ¿íapofíé y' no co»v 
.n uigg, EÍ mucho mesaos, con la» 
situaciones arbítrales que ha íeai-
do oportunidad de presenciar en la 
píscipa cubierta del C. N.1 Helios» 
Para tratar de ©lio hemos estado 
charlando «m e! presidetité del 
Colegio de Arbitros Regic«ta| y 
náetmbro.'deí Comité Nacional, don. 
• Raimuaido Albir, quien1 n©s dio m 
visión -r-creemos, que slnoèrai—• del 
asunto tratado. 
—¿Cuántos años lleva ért el .eaírgo? 
—Como presiidéate . del Colft̂ o^ 
Regional llev© uñes cfnfií? años, ,y 
« i ei Naciona!. voy a «iinpKr s à 
• tercéra trantpors^a. 
—cCuámSo pitó SH priMter paf».W 
do , de ^carácter naeloaal? ; . -
r^-Ea 1956. Además .soy el «nles 
àrbitre aragonés qúe ÏM pitado, m. 
Liga Macional. 
—¿Cómo ve eï.nivel medio de !©s 
arbitros que pitan en Liga Nacio-
sial? 
-¿Ejn gmeraí creo que ¿S'.Imèiio* 
tomando .como .nsódulo-qñe, los que 
más fadHdádes tienen mar» pitar 
sen Jos catalanes, mies disponen de 
waoanao 
ARICA (Chile), M / — Un impor-
tante contrabando de exportación 
de caballos de pura sangre fué des-
cubierto pof la Policía de este puer-
to chileno, en los momentos en que 
se procedía á pasarlos subrepticia-
irienle a Perú. 
El contrabando fue descubierto 
en la zona dé cuerta "El Gallinazo", 
en el camino dé,Arica a" Tacna. Des-
de un camión con placa chilena 
eran trasladados a un tràiler pe-
ruano catorce caballos pura san-
gre que habían sido vendidos entre 
400 y 600 dólares cada ejemplar.— 
ALFIL. 
P U E S T A S 
D E P O R T I V A S 
. De conformidatí con las normas 
SI y 32 de las resru adoras de los 
concursos de pronósticos, se ha 
procedido a la anulación dé los 
Ijo'etos de la jornada 25 que pu-
. dieran tener unidos los sieuien-
te« sellos: - de 32 apuestas 6426667. 
Por consiguiente, las ' apuestas 
que pudieran contener los citados 
boletos- no han sido. formalizadas, 
pudiendo ios apostantes que tuvie-
"rañ eïi su oodér el respisrdo- co-
rrespon^'ente p?dir e1 rp'ntírro de 
la. cantWad que aboiló por «1 sello 
anulado. 
'un* activldiad de i» «i». ios .deaiás 
careceiKos. 
...-—Pero, ea. los partidos dfepiitáidos 
en «1 C. N. Helios se han visto 
actuaciones francamente uSesgracia» 
• ¿as. ¿A qué, sé debe ®sto si tienen •: 
tente acíi¥idad? 
--«Bueno, eso es -'raaia .wisslóft- tcrtàl».., 
" «rente subjetíva- -Cpe.© qiiie par» 
p o d e r .enjuiciar .yerdadcraimeMtè 
«na labor arbitral ¿3 primero que 
hi.ee falta conocer es el. R^lam^a? 
te, si no en s«. totalidad »í su*' 
ÏJ§rt«s n»s. fUBdam-etttales. Mo «rt»-
teáté, è predíspoisición del ptófefl» 
co es mirar la figura del arbitro 
como algo rarfasto. No sólo tía. este.. 
deporte, «telo todos* Los CoS®?»' ' 
gios, M«dcp8Í«s y Regionales «stájs 
©biertos a cualquier p«éossá que 
détnuestre afWdn 'y ciertas apttteT 
tíi» farapre^faidibles para '« i ar^v* 
traje. 
—La ïíesi»0in«.blH«Wi • de ios áy-' 
Mtro^ es .un. partido es InetadiMe.. 
¿No'e'petts qwe IÍI 'éiilpa de ««te 
puesta predispo&áón Ï8 tí«e«s » 
parte, io» propios colegiados? 
—En un' prtedpfo .hay que eq»» 
tar con' que todo® los árijitros sa»-
• ïest ..a hacerlo I© melor posible. • 
Ahom . bien,, est© quèda. 'condicio-
isado a ;um , serie de factores' alra-
toriófe -teoriioí puede 'ser un día ni4s 
o. menos felfa: é·-fadependteMteirwisr' 
te,' què:" el arobieiiíe- se» fráncá-
meníe :hostíl.' Provocado éste, .nm-
chas veces, por • actítud«s desteni·· 
piaitlàs o descon^derad|»s de los -
jàgadorcs hacia «1 &"bitTO, que no 
aiámlten -.que éste pueda' equívó-
m.rm. Desde. el. njMnmt® en "que' 
ext. este deporte m® se w snás «Ue 
la ca.bém dei jugadoi* s© desiirpollá • 
una lucha por debajo éiá-%«ua que ~ 
no teasGleMde • a. las pemwaias que 
• pre^ct ím êí .-partid®. .. liàdependieai- • 
temerte están tamMém fes buenas -
- dotes dKamáticas del propio lima-
dor pam tratar ée soafipmrífer' te 
buena fe * í àrbitra .. 
« B p Araeóo, ¿hay taeaes àrbi-
tres? ' . . . . . . . 
Sopw; áo»^ . dcbM®.-a v m 
«•aterpo!© es una especialidad rauy 
¡poco- i»t«didia - m.. is reglóiís- w?r 
lo que tofpaniio» con eï "grwr* 
eosveni^pt^ de que, al. haber posos 
. stquipos/ no*.-.conocemos todos y, ; 
hMía d®rto '.pinto, nos aawn®»-
mo& un p<ï». • Éste, pr©M©km po-
dría que&w .resuelto si « t a «pt-» 
cfeSdad no estuviese aMíreñiáa. 
única y excJusivanKnie «*! C-M. H®" 
'Mos,' sienido «sporádicas -y sin ca-
rácter de ootóteuMad las.afpaá^B!»' . 
nes.de otr<M cíuhs. 
—Y, ¿a qué se debe -'que «^«s 
•haya'waterpolo.;en HeMos? . 
' - —Es tólebido vaá* bien « |a diíl- i 
.cuitad que ic» represente as tenetr' 
ínstalaclfe cubierta.'y. por taaito 
no íesier un núnwo de fichas rea-
les que pudieras dedicarse % esta 
especiaildad.-., 
'' —¿Qué hacft. Mte itó?ss « r árM» 
tro nacioimi y. cuájate • ®n Ai®' 
.»6n? 
—Hâ r tres áacta^íesí Zajmíc-
Bernad y yo. A Eduardo Romeo so 
le hace falta más que el réfreswi© 
de' pasar .por un «stage» de apti-
tud '(?), que por.'lïeàsslttedias de . 
tebáj© ato pudo realizar v que es 
necesario para obtener el título de 
arbitro nacional. 
Hèraos charlado con e! seftor 
Albir óispués de que arbitrase eí 
encuentro PúeMo Nuevo - Canoe, 
que se disputó eaa San Jorge, coa 
victoria catalana por 8-0, y en «I 
que -—según él— no tuvo comipli-
caciones. Don Raúnundo Albir es 
iin hombre afable, simpático, algo 
engolado y con unas dotes retód» 
cas de cuidados© manejo y pecu-
liar estilo. Sobrio en su puesta y 
conscienté de su responsaibilidad 
se despide de nosotros con amar" 
gas palabras de frusteación y a la 
vez de rabia, por, algo 'que él sienta 
eh el orgullo de su cargo federa-
tivo, y esa el • suyo particular. 
- —Francamente,, como zarágtwan© 
—dice el señor Áltíir— «tentó envi-
í'f'a de vér cómo otros Ayunta- . 
irientos y Diwxtaciones,. ya sea 
Barcelona, Madrid,. etc., han pro-
mecionado iásíalaciones de tipo 
tovei'naí, anexas a las 'piscinas d« 
verano —que vienen a autofinan- , 
ciar los gastos que acarrean ésta»— • 
y promueven cursillos escolares © 
jT.imicioaies, enseñando no sólo la 
actividad competitiva, sino tàm»,. 
bién la labor educativa, que con-
tribuye a borrar es» cninlca ne-
gra, que normalmente viene a po« 
ner. una nota de dolor durante .el 
versíno, por lós',accfdente«i de tan" -
tos acerados. Fn defnltfw» pode-
wrm decir que si tan Jrtwwtsw»*^ es., 
cnséilsr a andar a un. tíño-, ta.itt-
folén Id es que «prenda a naàai".' ., . 
por la mañana, y reposo y ciña 
por la tarde. Con una excepción, 
la de José Luis Violeta, sometida 
en el estadio «Carlos Tartiere» a 
un ligero entrenamiento, más que 
nada para comprobar Car riega su 
condición física. Hay esperanzas 
entre los jugadores, que están 
dispuestos a dar todo d$ si para 
conseguir borrar ese- punto nega-
tivo que empieza a pesar. 
Carriego, ha confirmado le. ali-
neación anunciada antes de inú 
ciarse el viaje. Es decir, que ju-
garán Nieves; Rico, González, Ro-
yo; Ruiz Igartua, Violeta; Rubial, 
García Castany, Ocqmpos, Moli-
nos y Galdós. También han hecho 
el viaje Villanova, Vattejo, Duña-
beitia y Leirós. 
B A R I N A G A D E C I D I O E L 
E Q U I P O 
Psí" su parte, Batin^gq., una vez 
eámprobadó que Tensi y María-
n o respondieron satisfactoria^ 
'mente a tas pruebas de MÍtima 
hora, tánibién ha faciliteido, ofi-
cialmente, la áíineación, que se-
rá: ' Lombqrdía; 'Carrete, Tensi, 
Jüan Mánuéí;' Jriqrte, í a cqmt ; 
Mviér,. Brqv.®, Mariano, Gqídn y 
üríá. Una formación mtamènt$, 
ofensiva, pues él cuadro asturia-
no precisa ganar el partido pata, 
no comprometer más su. peligro-
sa situación co»;. ¿encía 
de tos seis negativos que' arras-
tra. V ' 
La verdad m que no existe ítiu-
ehfl expectación en torno al par-
tido, si bien.es de suponer que & 
última hora los . graderías det es-
. tadio- ovetense registren una bui-
m entrada. En- general,.'se eon-
fiq. en eí triunfe lòeal, pem siñ 
excesivos optimismos, dada la se-
guridad demostrada úLtímaméw-
te p@r las, lineas ¿e .coberfum 
fàgoeisías. ' ' 
T E R R E N O D E J U E G O 
E M B A R R A D O 
$ í m e m n í m , que se jugàrd s®* 
- br0 un terreno ée juego emb&rrs.-
átx teda víz. que-en'Oviedo ha 
estado Úoviendo .durante la sema-
na, dará cotnienzo 4 ías- cuatro y 
media de la tarde y será retrans-
mitido en directo por «Radio Jm-
ventudz f -aRadíG Popm&r», Afbí-
.trará et colegiado valenciano se-
' ñor Carreño, con quien deberé •te-
ner mucho.. cuidado Oc&mpos, 
pues ta temporada pasada lo ex-
pulsó en el partido de Copafrèn-
te $ la Real Sociedad. 
Mn. resumidas mentas, que de 
supóner es preseneiqr mañana un 
'partid® d® niés nervios que- de 
calidad técnica. Vn encuentro con 
poces goles, y en eí que nos&tr'os 
nos mnfórmaríatnos éétt que ño 
se marcase ningún®. . .v 
Sobre sa participación en España 
erekx , s in decidirse 
BRUSELAS, 24. — «No hay na-
da decidido sobre la posible parti-
cipación de Eddy Mercikx en la 
«Vuelta», com© afirman ciertas In-
formaciones de España», . escribe 
hoy en el diario «Les Sports», de 
Bruselas, en una crónica de su en-
viado especial a «Giro» de Cerde-
ña, donde actualmente se encuen-
tra • el famoso ciclista belga. 
Pero el periodista asegura, por 
otra, parte que lo que sí parece ya 
confirmado es que Meroks toma-
rá, en Verviers, el 19 de mayo pró-
ximo, la salida oficial del Giro de 
Italia. Y señala que lo normal es 
que Merckx renuncie este año ai 
«Tour» y participe en la «Vuelta». 
¿iGüEN LAS CONVERSACIONES 
U m m n , 24. — Con rélaclóa -a 
la posible participación de Eddy 
Mercfcx en la Vuelta Ciclista a Es-
paña, que estos - díás parece" haber 
.sido canfirmada a través de las de-
claraciones de uno de los. directores 
de su equipo, señor, Lelangue, uno 
de los organizadóres de la renda.. 
Balonmano femenino 
iEDIi, 0[ ZARAGOZA, 
A LA FASE FINA! 
• En im emc«;ionaní? encue»tro. el 
Medina, de Zaragoza se ímpu'-so, 
aaóehe al Mígam de Vizcaya en 
la segunda jomada de la fase de ' 
sector de los campeonatos' de Es-
paña de lv. : femenino. E! 
primer tiemp© • terminó eón el re* 
sultado de 4-2, Uegáíidose al final 
'©091 ®S favorable a las zarago-
zanas. •' eos . esta victoria, él con-
junto local estará preseate ea M 
• m » fiaal. 
Las - goleadoras • fueros: -
Migain: Santo <2. 2 de p«'., 
Bégoña (1), Bilb^oi (1), Alvarez (1) 
y Sanmigtiel. 
Meáiáa de Zaragoza: Márquez 
:>% (2), Uré& (3 j Hena-
les (2). 
-Hoy por la "mañana se ©níreatá» 
rán 61 Migain de Vizcaya y él Me-
dina de Burgos para dil'ucidaï el 
segundo y tercer puestos, 
domina, el encuentro cumbre se 
• BOGOTA, 24, — El 
Antonio .Garrido, ligara en térce-
ro posición, exaequo con el vene-
zolano Tony Fonseca, al tórmíne 
de la segunda jornada del Torne© 
i-nfcerii-acional de oGHi, que se dispm-
ta en Los Lln-ks del «Club Los La-
gartos» d® ésta capital. .-El inglés 
Jocklte conajBd» su positíón de-
lid®?' al hacer en-62 golpes eü re-
ceñido de 18 hoyos de este É^IB.» 
da Jomada. — AIJ?p3L 
ANUNCIOS FINANCIERO 
Banco Híspano Americano 
Junta general onRnaría 
Por acuerdo del 'Consejo áe. AdmWstwciéis :de este Banm, de 
' conforáaadád con la vigeate L w sobre Régimen Jurídico de las 
Sociedades Anónimas, artículo , 25 de los Estatutos; y. demás dis-
posiciones aplicables, se ammda «a primera convocatòria, para- el 
día 24 del prádnso mes de marzo y, en segunda, pará el día si-
guiente, domingo 25 de dicho mes, la Junta general ordinaria de 
señores acciomstas,'que se:celebrará en eí domicilio social, plaza 
de Canalejas, 1, A LAS DOCE D'E'LA MAÑANA, para, tratar de 
los asuntos siguientes:, ' 
j;»—Lectura y aprobación, en su caso, - de la Memoria ;-del ejer-
cicio 1972, Balance con la Cuenta de. Pérdidas y Ganancias, pro-
puesta de áisíribudón de beneficios é- Informe emitido por los 
señores acdonistas censores de cuentas. , 
Estos documentos estarás a disposidÓH' de los señores accio-
nistas, en el domicilio social, quince días antes de la celebración 
de !a Junta, como previene el artículo 110 de la Ley antes citada. 
2.° — Proposiciones presentadas por los señores aetíonistas, con 
arreglo a la Ley y a los Estatutos. 
3«—Reelección y ratificación de cónsejéros. ',.'-.,,• 
4. ° — Nombramiento de los señores accionistas censores de cuen-
tas para el ejercicio de 1973, 
5. ° — Autorización ai Consejo de Administración para aumentar 
el cápitar social en la forma prevista en el artículo 96 de la vi-
gente Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la otorgada 
en el año anterior, én ía parte no utilizada todavía por el Consejo. 
6. ° — Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. 
Tienen derecho a concurrir a esta Junta todos los señores accio-
nistas que obtengan tarjeta de asistencia en la Secretaría de este 
Banc© hasta el día 19 del-próximo mes de marzo. Este derecho 
es délegable en otro accionista por medio de poder especial o carta 
dirigida ai Presidente del Consejo de Administración. 
Si la Junta general no pudiera celebrarse en primera convoca-
toria, sé reunirá, GOÉIO quèdà dicho, en segunda, al día siguiente, 
domingó 25 de inarzo, a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
este caso, tós señores acéionistas qué no la hubieran obtenido 
antes, podrán, solicitar la expedición de tarjeta de asistencia hasta 
el día 20 de dicho mes. 
EN EL CASO DE QUE NO PUDIERA CELEBRARSE LA JUNTA 
EN PRIMERA CONVOCATORIA, SE DARA CONOCIMIENTO DE 
ELLO, OPORTUNAMENTE, MEDIANTE ANUNCIOS INSERTOS EN 
LA PRENSA DE MADRID Y DE PX.OVINCIAS. 
Para comodidad de los señores accionistas, se ruega que acu-
dan con la suficiente antelación; a fin de que la firma, en la .lista 
de asistencias pueda quedar cerrada a las' doce y las operaciones 
de cómputo 'de' acciones, perniitan.-el puntual, comienzo del acto 
de la Junta. 
La entrada se efectuai-á, exclusivamente, por la calle de Alcalá.. 
Madrid. 23 de febrero de 1973. — El Secretario General, MA-
NUEL OTERO TORRES. 
española, don José Luis Albéniz, 
ha manifestado: 
«En estos momentos nosotros no 
podemos decir nada. La palabra la 
tienen ellos. Por nuestra part? só-
lo podemos indicar que s;gu m las 
conversaciones con Merckx ara 
que venga a participar eh la Vuelta. 
Posiblemente la próxima sema-
na podamos facilitar mayor infor-
mación sobre el particular, pero así 
están las cosas en la actualidad». 
PYRESA. • 
EL PREMIO DE VALENCIA Y 
,'- ^L.TA.,-A LEVANTE 
LA 
' VALENCIA, 24. _ El gran pre-
mio de. Valencia se corre mañana 
domingo, con salida y llegada én 
Gandía. Es como el prólogo de la 
Vuelta Ciclista a Levante que co-
mienza al día siguiente, lunes, tam-
bién en, la Ciudad Ducal, pero un 
prólogo de muchas;,páginas, de un 
par de cientos de kilómetros. El-
Gran Premio : tendrá régimen de 
participación libre como en sus cua-
tro ediciones anteriores y la Vue!« 
ta a Levante, én cambio, se dispu-
tará por equipos de ocho corredo-
res, — PYRESA. 
RONDA-DEL CARNAVAL 
SIX EN: PROVENCE (Prancia), 
.és Cyrille Guimard. 
. , sobre todo el pelotón, 
se adjudicó la vistória en la vein-
ticinco edición de la «Ronda- del 
Oaraaval», prueba ciclista dispu-
tada hoy en Aix en Provence, so-
bre 66 kilómetros de recorrido. 
Lá' clasificación de esta prueba, 
disputada mediante una serie de 
«sprints»,, escalonados a lo largo 
del', recorrido, es la siguiente: 





He Guimard (Francia), 
I, Robert Mintkewics 
S. Fraïicls Bucreux 
4. Bernard Thevenet 
5, " Willie Teirlink (Bél-
gica), todító mismo tiempo. 
S resto de los corredores, estre 
ellos'Luis Ocafia' y el resta de 1« 
principales, ases, entraron agruoa-
dos en, el mismo tieiñpo que G'j!-
aard., 
M -francés Jean Luc Molineris, 
'se adjudicó el premio al mejor-
""«sprinter». — ALFIL. ' 
v G t m » DE CERDESrA 
,. , LIVORNÓ (Toscana.'Italia). Sí. 
H " mrredor belga Van Linden, se 
ha adjudicado la primera etapa del 
«Giro»- Ciclista de Cerdfefia. disuu-
tado hoy en su fase continental 
entre Florencia y Livorno, supe-
.. rand© en el «sprint.».-final a su 
compatriota Sereu y aï italiano 
. Básso. 
Vam Linden cubrió- los 119 kiló-
metros de. la etapa eh 3 horas, 7 
-minutos- y 12 segundos, a la velo-
cidad media de • 38139 kilómetros 
hem. ,GOH el ailsmo tíemn© del 
vencedor,;entré en meta el pelo- ' 
tón. coméacte, entre os que figu-
mban Eddy Merekx y los seis c©-
rréderés españoles dé! ««Kás». 
ÏM caravana embarcará e¿fca H©« . 
che m Livorno. para, trasladarse a 
Puerto Torres, punto donde maña-
aa, se iniciará la fase insular del 
«Giro» e'ón la segunda etapa, cu-
yo trazado haste Algher© tiene un ; 
recorrido ,áe 137*3 kilómetros (58 
Mltoetros « carretera f 81 en 
eirealt©). —• M S T L . , 
^ f o mliabk retiradô  
E N i N - z m o 
BOMA, 24. ̂ ~ m. campeonato eu-
ropeo de les pesos gallos, entre el 
««pañol Agustín' Senín Diez, actual 
titular de la categoría, y e| aspi-
rante italian©, Franco Zurlo, tóa-
drá lugar en España. 
En efeçtò según ha comunicado 
esta tarde la Secretaría General 
de la Unión Europea de. Boxeo 
(E. B. U.), la subasta para la cele-
bración, del combate se la ha ad-
judicado el promotor español José 
María Lesa, con una oferta de 
41.176 francos suizos. La pelea de-
berá disputarse antes del próximo 
27 de marzo*—ALFIL. : " 
IAM1D 
LIGA 










trae una doble. confrontación en-
fe» ;f:s eqiijlpos -máximos .repre-
sentantes de Síaáríd y Barcelona 
o Barcelona y Madrid; én esta 
ocasión, 'se- da la clramstancias 
especial de que íes cuatro con&in-
tos , —Barcefona. ' Español, lieal 
Madrid y Atiético de Madrid— en-
cabezan, por este orden, la tabla 
- clasificatoria del torneo dé la re-
gularidad. En primer lugar figu-
ra el • Barcelona, con ,31 puntos, 
separado de -su rival, el EspañoL 
por tres; ésta a • su vez, lo está. de 
ios dos madrileños pí»r uno solo. A 
la, hora de sumar puntos positi-
vos, la clasificación se altera, aun-
que sigue figurando en cabeza el 
" Bitrcejonit- con, 11, seguido, « t a 
yez del r.ojibíanc© madrileño, con 
\ uno menos - tos blanquiateules, 
cerrando . el cuarteto el Real Ma-
drid, con solo 5 positivos. 
Como es sabido, la doble can-
frontación empareja..ái, Real Ma-
drid con el : Barcelona y al Espa-
ñol con el Atiético de Madrid; los 
. cuatro clubs pertenecen,̂  al grupo 
de diez que integraron la primera 
Liga;-que se desarrolló en la tem-
porada 1928-29. Los . efectives cor 
que contaban para empezar aquel 
glorioso 'toméo eran los siguien-
- REAL MADRID: Vidal, Cano, 
Quesada, ürqiíta, . Prats,: Esparza, 
J. MI Peña, Lazcano, López, Lope 
'Peña. Morera, Del Campo, Tria-
aa. Rubio, Cañavera, IJribe Gtitle-
rrez. Lozano y Monjardín, 
. BARCELONA: Vidal, - ï l l fech, • 
Piáí&o, Saura, Dus'ol,,Walter, Mar-, 
ti. Castillo, - Odíete, Bosch, , Guz-
mán, Saglbarba, Samitier,' Arnáu, 
'Ramón, García,, Parera, Sastre, 
Aroèha, Carópabadál y Piera, ,' 
' ATLETICO DE MADRID: Maf-
íínefc, Msesseguw, Hucha, Conde, 
A« Morloaas, h . OSaso, Zuluete* 
Lafuente, .Santos,. ..Ordoñra, Artea-
ga, ürcelay,. Lecude, Marín, Pal*., 
cios, Cosme, L, Óiaso, Areta, l i le- , 
- ra, .Vázquez, De , Miguel,. Mazarra- ' 
sa, Zabalita, Canales y ' Conde. . 
ESPAÑOL: Zamroa, Sol», Tra-
bal, -Roura," Saprisáj: González, Vir~. 
gil. Kaiser,. Altés, Tomás, Duran, 
Solé, Tena I, Prat, Galíarí, Ora» 
. mas, Ventolra, Juve, , Brot©, Tram 
11, Pairén y Bosch.: 
. LAS PRIMERAS 
CONFRONTACIONES 
Ls senada jomada de la pri> 
mera teaíclón del . Torneo ' de ía 
Regularidad, emparejé el Real 
Madrid con el C. F., Barcelon*, m. 
. terreno propiedad áe éste último, 
registrándose la victoria, sgadridfe-
, ta. pwr.a golee a 1, trá®-. tr 'do-mi-
Awdo el Rea!,Madrid, en eí mar-
cador hasfa, el fhml del 'partid®, 
«a el que una TeaeeMn, azulgrama-
acortó'-diferencias y cerca estuvo 
de conseguir el empate que impi-
dió, la graai -actuación ' de Qutóada' 
f.'ürqiiizu y la 'ayuda que el co»" 
Junto blanco recibió al fallar el 
Barcelona un, penalty. E l partid®:, 
de tuelta règteteó, . por-ei conto-,' 
rio, una-, suerte, adversa ,para; 
Ifceal Madrid,- ya que el BareelOTM» 
„per medio de un solitario gol del 
"ssago-" ,SaBiltier9 alcanzó la 'rig-. 
loria, y privé al equip® blanco d®-
©cupa* la cabeza de la tabla, ®a 
la que figuraba desde el comien-
zo ' de la Ligas, El Barcelona, al 
permanecer imbatido en sus últi-
mos 11 encuentros,, logró .sumar 
25 puntos frente a 23 del Madrid, 
y con ellos alcanzar la. primera 
rictori» en este torneo.. 
En eaanpo «pañollste se celebró 
el primer partido entre el Español 
y el Atiético de Madrid, que regis-
tró el triunfo blanquiazul por 3 a 
2, trae un disputado partido. En 
el encuentro de vuelta, que tuvo 
lugar en el Metropolitano, el con-
junto españoüsta Jugó con ana 
gran apatía, circunstancia que 
aprovechó el Atiético de Madrid 
para inffllgírle una severa golea-
mmmES DE tsm ALPim 
El DESCENSO, SUSPENDIDO 
BAQÜEIRA BERET (Lérida), 24. 
A causa del temporal de nieve que 
azota a todo el valle de Arán, la 
prueba reina de ios Campeonatos 
de España de Esquí Alpino, el des-
censo, ha tenido que ser suspendida 
definitivamente, a pesar de los en-
t r e n ámiéñtos oficiales realizados 
ayer con tiempo inseguro. La últi-
ma jomada se ha reducido hoy por 
la mañana al reparto de premios en 
¡a cota base de las pistas, a 1.500 
' metros de altitud. 
Ha , sido una pena que el tiempo 
haya jugado esta mala pasada a la 
organización, que por primera vez 
en la historia del esquí español re-
caía en una estación invernal en 
lugar de Federaciones regionales. 
, En resumen, cuatro títulos en 
juego con dos únicos ganadores. 
Er categoría femenina, Conchita 
P> à se llevó los dos "slaloms". En 
segundo lugar, la aragonesa Marta 
de la Peña y Nuria Puig. Por lo 
que respecta a la categoría mascu-
lina el ganador absoluto de les dos 
"slaloms" ha sido Paquiio Fernán-
dez Ochoa, seguido de su compañe-
ro en. el equipo nacional Aurelio 
García; y. ya a más distancia, el 
resto de íos esquiadores nacionales, 
PYRESA; ' 
da de T tantos/ a 1, y-aja el que 
Marín logró introducir eí baló» 
cinco veces-.a Zamora-en-1» porte-
ría. Al' finalizar « t a primera L i -
ga, el Atiético-¿-.de Madrid flgnra, 
.-en sexta posiciá-n-,-oon,-,|.os mismos-
puntos, que el Español,' sin positi" y, 
vos ' ni, negativos^ . Ijl 
, - Dentro cíe . la - amplia yelacióïi g 
de los 83 resultados-prodacidos ès | 
los encuentros -Beal Madrid-Bar» \\ 
celcna, hay dos;tantw--que áesta» 
can por - su 'gran - amplitud,, que i 
contrarresta cada día. más era la j : 
cortedad de imestró-' f i t l»! i« hoy. i I 
El primero de estos se, produj© en i ; 
la temporada de 1934-35 cuando, fi 
al recibir el, Real Madrid ea la |:¡ 
déctoa Jornada al Club ásulgra- |; 
sst .fie bar-rió pràctíçaxnflnte. del \ 
terreno de fu final de í; 
ía contienda,- señalar'-él tknteados' j 
an' volmnino^e-'8 a 3 á favor del | 
equipo de casa, sañudo (4), La»» j 
cañe (3) y Luis Keguciro, sumar©» \ 
los goles por los madrileñas; míen- !|>f 
ítas- que Gazmán y. Escala., reali- f 
«aban te del Club de la Ciudad !f 
Condal. Eí. segundo partido »1 que | 
nos referimos , tuyo* fiigat"' en la ||| 
' temporada Sf-SL-'-'y, en.ia. tercer» j 
jornada-, el egsiipo ,,,de'iBarcel®na ||;| 
derrotó por 1 tantos a 'í ai con- \ 
jaaSw á-s Ümsím'ís:.. _ . fi&-= ¡ 
iiiafias "¡oe 'Síeaàiaa Césss. I 
Gómalo III, Basura j Marcos Au- I 
reilo. Molovn) y García, hicieron | 
las "dianas" d® los ..ma&üe&es. | 
Por 'su parle, el Español y' el At-1|: 
. létic©. de Madrid tuvieron también | i 
varios tanteos abultados en sus 11 11 
ttifrentamiente, como» • per. íJCK? - f ¡ 
pío, el ya citado fie la primera | | 
fem-porada lifU-^ra. AA^m&s, enea- | | 
tan en su historial con otro? nj;-. 
«adores de parecida®--mracterígti» | j 
• cas, c<mio son el.5.6s»-|avop d?l | 
R. C. D. Español, cen goles de í-! 
-Jorge (3í y Ma-cala -í*»-,-de ïa "tem- | l 
pirada 41-42. o Ion 7-3, 8-3. 5-0 y j | 
S-l, ée los roPMancos'-TOdiileños | | 
en los torneos de los años 45-4Ss i i 
4647, 55-56 y 56 - -^as f» { 
las que, como dató curioso, nin- | | ' l 
gim rematador consiguió a. su fa- {i 
Tur más di 
Escudero j Peiré en las áltfc 
temporada^ Indicadas. 
• Las Qtirnos eneuentr® celebra- j j 
dm entre estos ciiatru,, grane 
clubs --Seal,-'Itíadrid,,-,,, fereelGis.-- -
Atiético de Madrid y Españofc— 11 
han tenido en sm resultados mi I 
daro refiejo- de 1% escala capaci- i 
èad ofensiva .del 'fútbol español de fi 
M«tr©s., días, en el que csáseguir 
3 goles es ya un r^uit^do '^caa-
-dales®., Lo*, tres óltimcb: cnfreMa»-
-mientos entre ©stes,, -ipales, 'haft 
samad®, es l«ss tanteadores 3 gol» 
a- favor del Atlètic», de -.Madrid 
el Barcelona, 2 del Español y 1 e 
Madrid, tetaídeí 1-2 anotado para 
la cuenta de los del "Mamfeana-
w»", m el partid^ ie id» de i» 
temparada pasad» y «cánido €el 
empate & uno y a ¿»ro, de m de 
vnlucigm de visita tu l» temporada 11 
% 1 - íl 
Se i» tíg* actual» EI B&rcelo-,^ | i 
©mpaté a , uno a domicilio y- g#né !| I 
en su casa, por la mínima diíe- i -
reacia de 1-i en Al T©rae© pasa» i , 
do repitiendo con UA gol de Ba. I 
- rrio» esté áíHnw íanteo'íett el en~ í | 
«en t r e celebraid .'és últim© 1 de'I i 
-'Mohrab «a H mMm Camp'9. ' | | 
i IÍOS PARTIDOS A J U G A B | Í 
' fetos i t» encuentros, i b fe |o«,-J \ 
isada 22,'son. claves1 í^rai los cua« |; 
te» clubs que en los . mismos Inter-1 
, vienen y caí ios que, caben lm tees I ^ 
signos de-la quInlelSi |,' 
El C. F. Barcelona'- ganador de |p 
®cbo l·lga^ si consigue' vencer en I s 
el torren© de «Saritlago Berna- \ t 
béu",, se aíianiaría, .en"«u privile- ï\ 
l'iaoa positcit j|i y -©ontória adt- I 
siás con la' 'bonlía . cifra de 13 I' 
puntos positiva.' El . Eea! Madrid, I 
m n su victoria,, no. solamente re« l i ' 
"S0^',íliíer^ílcias- -«««-«l líder, ytii 
cím&ferto en, - esta •. .ocasión, é m ]í\ 
que, al sumar el tóunf o ai del do- i 
mmgo anferiM- frente al Atlètics ^ 
de Madrid, Iniciaría un i."sprint" í 
• que casi con seguridad podría cen- t' 
ducWe a obtener el tituló por de-
conosexís vez. E l ' Español, por SE 
parte, íiene_qtíe intentar' Jugar sis i 
baza al triunfo, pensando en la. i • 
posibilidad de ia derrota en "Cha- C» 
martín" del' Barcelona^ con lo qae I 
se encontraría a un solo ptmto de : i 
sus rivales y soñando en pfoder lo" 
grar por primera vez; unarvictoria i-
ea el Campeonato Nácioná? «Je LI- l-¡ 
ga, torneo en el que ño ha conse- U 
gmdo tampoco, en ningíma oca-
sw>n,i ser tsubeampeón.''Cierra el X 
grupo el Atiético de Madrid, que P 
lleva una Liga llena de Irregnja- ' \ ' 
ndades, en ' l a que'juntó "a 6 vicio. U 
m s . y 3 empates' fiiera "de casa- 1̂ 
ofrece S derrotas y 2: empates erí M 
su propio terreno, puntos que, ca- I 
so, de no -habe-'-- r-rhiAo le ta- U 
0:-?-<í3n valido pará ocupat \r 
cado la 'cabeza' ae' iá tabla y m~ 1 i-
mar 15 positivos.- De este eqvi'-o I' 
todo es posible, aunque tras s^'d"- I* 
rreta frente a su eterno rival ms- í'£ 
drileño en ia última' Jornada ha 
cedida algunas de sus mej.ores no. I '. 
Oibilidades. • ' I 
MmMiCEM Zaragoza, (fornico 25 do febrero de 1S73 P é g . 1 S 
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Sm¡0 EV ESPAÑA lAVAL iN TARRAGONA . . 
Produjo varios adiós y numerosos destrozos Matrimonio asiixiado 
• Das atracadores meadas se 
atrímheran en una casa 
TARRAGONA, 24.—rDel corres-
ponsal de AMANECER y "Pyre-
sa", DANIEL DE LA FUENTE 
TORRON).— El fuerte viento de-
satado en toda la provincia a pri-
meras horas de la tarde, ha origi-
nado cuantiosos daños, habiéndo-
se registrado tres incendios de im-
portancia, así como otros destro-
zos. ' • ' -
En el término de Vilavert se de-
claró un incendio forestal que a 
las nueve de la noche había de-
vastado ya 500 hectáreas de pinos 
y almendros, afectando también 
al término de Lilla. Fuerzas de la 
Guardia Civil y vecindario de los 
pueblos limítrofes, trabajan acti-
vamente al objeto de evitar que 
el frente de cinco kilómetros del 
fuego afecte a dichas localidades. 
Asimismo, en Tarragona, capital, 
se registró un incendio ' especta-
cular en un almacén para la ela-
SmiO EM ZAMCm 
OS HERIDOS EN 
ACCIOENEE OE 
TRAFICO 
A las cinco y cuarto de la tarde 
de ayer, en la calle de Pamplona-
Escudero, a la altura de la de Lo-
rente, colisionaron los vehículos tu-
rismo matrícula M-936903, conduci-
do por Manuel Rodríguez Barbero, 
de veinticinco años, con domicilio 
en Madrid, y el 2̂ 80281 que condu-
cía Jesús Martín Eljzalde, de cua-
renta años, al que acompañaba su 
esposa, doña Carmen Azuara Arre-
gui, ambos vecinos de nuestra ciu-
dad. Resultó con heridas leves el 
conductor de este último vehículo, 
y con lesiones de pronóstico reser-
vado, su esposa. 
INCENDIO ÉN LA CAiL·LE-
DE BELCHITE 
Por causas no determinadas, sé 
produjo ayer un incendio en el pi-
so segundo derecha del número 23, 
de la calle de Belchite, ardiendo to-
talmente el cuarto de estar, con 
pérdida de un aparato televisor, 
mobilarió y daños en puertas y ven-
tanas. Un equipo del Cuérpo de 
Bomberos a las órdenes del sargen-
to señor Herrero logró localizar y 
extinguir el incendio en cincuenta 
minutos. 
VEHICULOS SUSTRAIDOS 
La Brigada Regional de Inves-
tigación Criminal nos comunica 
que han sido sustraídos el coche 
«Seat 850», Z-71192, de color bei-
ge, y la m o t e e í c l e t á «Vespa», 
Z-48204. 
Asimismo han sido recuperados 
los coches «Simca», Z-59322; «Seat 
1500», Z-72512, y «Seat 850», Z-84308. 
boración de azufres, haciendo ne-
cesaria la presencia de los bom-
beros de la capital así como de los 
de Tortosa y Villanueva y Geltrú. 
El fuego se inició alrededor de las 
tres de la tarde y a las ocho y 
media de la noche todavía con-
tinuaba. No se registraron des-
gracias personales ni se sabe por 
el rymento la importañeia de los 
daños. Los trabajos de extinción 
se hacen más difíciles, ya que los 
bomberos deben actuar con care-
tas antigás, -
Por otro lado, en una gasolinera 
en el término de Montroig, otro 
incendio provocó la destrucción, 
total de tres vehículos que se en-
contraban aparcados en ella. Tam-
bién debido al fuerte viento, se 
desplomó una gran piedra de la 
iglesia prioral de Réus, que aplas-
tó a cuatro vehículos que se en-
contraban aparcados en la calle, 
sin que afortunadamente hubiera 
que lamentar desgracias persona-
les. 
Un helicóptero de Televisión Es-
pañola que desde el valle de Arán 
se dirigía a Barcelona transpor-
tando la película de las pruebas 
del Campeonato de España de Es-
quí, que se celebran en aquel va-
lle, tuvo que efectuar un aterriza-
je forzoso en el campo de depor-
tes de Barreal. Tanto el piloto, 
Juan Sánchez Martin, como el 
mecánico, Miguel Ganzi, no su-
frieron lesiones, ni desperfectos el 
aparato, confiándose en que una 
vez calmado el aire, puedan em-
prender el vuelo con dirección a 
la Ciudad Condal. 
De otros puntos de la provincia 
se reciben noticias de que el vien-
to está causando serios daños y, 
aún sin confirmar, corren rumo-
res de que se han declarado otros 
incendios de importancia.— PY-
RESA. 
• Los cuerpos sin vida de un 
joven matrimonio han çido encon-
trados en el interior del garaje de 
su domicilio, junto al automóvil 
de su propiedad, en la calle de Coll 
de Roda, de la localidad de Roda 
de Ter (Barcelona). Según todos los 
indicios, la muerte les sobrevino por 
intoxicación de monóxido de car-
bono desprendido del tubo de es-
cape del vehículo. Las dos vícti-
mas han sido identificadas como 
Asaltaron 
un autocar 
Mataron al conductor e 
hirieron a dos viajeros 
MEDELLÍN (Colombia), 
24.— Unos desconocidos asal 
taron esta mañana éntrelas 
localidades de Urrao y Cai-
cedonia un autocar de ser-
vicio público dando muerte 
al conductor e hiriendo a 
dos viajeros. Luego robaron 
las pertenencias de todos loe 
que viajaban en el vehículo 
y se dieron a la fuga.—EFE. 
SUCEDIO EM EE MlimO 
TRES EMPRESARIOS PORTUGUESES, 
A S E S I N A D O S A M A R T I L L A Z O S 
Á c m m A m o EN m s n 
• Alfredo Pereira Amaral. de 75 
años; Jorge Nogueira Silvano, de 
77, y Francisco Augusto' Pereira, 
de 77, fueron asesinados a martilla-
zos, en el despacho de una firma 
comercial en Oporto. Los homici-
dios fueroñ cometidos por un solo 
individuo que aún no ha sido iden-
tificado, pero que . según testigos 
oculares pudiera tratarse de un anti-
guo empleado de la casa. El asesi-, 
no se dio rápidamente a la fuga. 
• Tres personas murieron en un 
Proye 
M I L R A U K E E . — Hugo Zacchini, del circo «Tr ipo t i Shrtne», 
en el momento de salir disparado del cañón, durante la rea-
lización de su n ú m e r o en esta localidad 
(Télelo .o CIFRA-UPI.) 
îiuuttiran1 
accidente ocurrido a un avión mili-
tar brasileño .de transporte- cuan-
do aterrizaba en el aeródromo de 
Manaus. Los otros 19 pasajeros y 
la tripulación resultaron heridos 
leves. El aparato es el mismo en 
el que viajó el pasado martes el 
presidente del Brasil, general Ga-
rrastazu Médici. 
• En Buenos Aires, tres delin-
cuentes fueron muertos a tiros por 
la Policía, después de mantener un, 
tiroteo con ésta en una finca. Uno 
de los delincuentes era una mujer, 
en cuyo poder _se êncontraron dos 
pistolas. 
• Dn muerto y unos ocho mi-
llones de francos de pérdidas es 
él balance difinitivo del incendio 
del Hospital de Verdún, que des-
truyó el edifico central del mis-
mo. Ufno de tíos cien enfermos 
evacuados falleció cuando era lle-
vado al exterior, víctima de una 
crisis cardíaca. 
• En Chile, el secretarlo gene-
ral del Movimiento Autocomunis-
ta "Patria y Libertad", ha resul-
tado muerto al caer al mar el 
avión que pilotaba, 
• En Dacca, al precipitarse a 
un río un autocar repleto de via-
jeros, cuatro de éstos perecieron 
ahogadgfi,—EFE. 
Otro accidente 
por gas en 
Barcelona 
BARCELONA, 24.— Dos emplea-
dos de la "Catalana de Gas" re-
sultaron con quemaduras de pri-
mer grado en un incendio produ-
cido por un escape de gas natu-
ral, cuando reparaban una llave 
de paso en una casa de la calle 
Benedicto Mateu. Entre el vecin-
dario cundió la alarma, pero el 
fuego fue rápidamente sofocadò.— 
CIFRA. 
José Morera Cosa, natural de San 
Julián de Vilatorta, de veintisiete 
años, y su esposa, Angela Tomás 
Parramon, de Susqueda, de veinti-
séis. De las investigaciones practi-
cadas se desprende que José noto 
que el coche estaba bajo de bate-
ría. Al volver a su casa después 
de su jornada laboral, metió el 
vehículo en el garaje, que tiene ac-
ceso directo a la cocina de la casa, 
y puso en marcha el motor para 
que la dínamo fuera cargando la 
batería mientras él veía Ta televi-
sión. Al regresar al garaje para pa-
rar el motor, perdió el conocimien-
to y cayó al suelo. Después, su es-
posa, aí regresar al domicilio y ver 
la televisión en marcha y no en-
contrar a su marido, vio luz en el 
garaje y se dirigió a él, donde en-
contró el cadáver de su esposo. El 
tiempo que se entretuvo junto al 
mismo fue fatal para ella, pues no 
tuvo ni tiempo de salir para pe-
dir ayuda y se desplomó, cerca de 
la puerta de la calle, pereciendo. 
• Dos atracadores que habían 
intentado un atraco en Mataró, tu-
vieron que huir ante la presencia 
de agentes de la autoridad y se re-
fugiaron en un bloque de pisos re-
cientemente construidos en las afue-
ras de esta ciudad. ET edificio es-
tá cercado por fuerzas de la Guar-
dia Civil y de la Policía, pero los 
delincuentes se han hecho fuertes 
en su interior, negándose a abando-
nar el mismo. 
• A más de 400.000 pesetas as-
ciende el botín de dos robos re-
gistrados en Barcelona: uno en lá 
sucursal de la Caja Provincial de 
Hospitalet y el otro en la sucursal 
del Banco de Santander. 
• Dos jóvenes asaltaron en plena 
vía pública a un cobrador de una 
empresa barcelonesa, identificado 
como Ignacio Guinovart, de sesen-
ta y un años, al que golpearon en 
la cabeza concuna porra y le arre-
bataron una cartera de mano con 
30.000 pesetas. El cobrador sufre 
conmoción cerebral. 
• En Gerona, seis personas han 
sido condenadas a distintas penas 
de prisión, como autores de deli-
tos contra la salud pública. Los 
seis encartados fueron detenidos 
como presuntos traficantes y consu-
midores de drogas, teniendo su se-
de de actuación en Playa de Aro. 
• En el Hotel "Cadi", que te-
nía capacidad para cuarenta pla-
Iza'l, ha quedado completamente 
destruido por el fuego en la loca-
lidad de Martinet de Serdanya 
(Lérida). Las llamas tomaron tal 
incremento que nada pudieron ha-
>̂er para salvar el edificio üos 
bomberos de Seo de ürgel y de 
Puigcerdà, que acudieron rápida-
mente. Las pérdidas son elevadas. 
• En el Abra de Bilbao se ha 
hundido el remolcador «Erandio», 
y sus cuatro tripulantes fueron re-
cogidos, sanos y salvos, por el pa-
reja de aquél, el, «Arín». — CIFRA 
y PYRESA. 
BUSCAN A l ' 
" lü i rPOR 
Su hermana ha 
sido vista pot 
aquellos parajes 
SANTIAGO DE COM-
POSTELAi 24.— Fuerzas de 
la Guardia Civil y la Policía 
de diversas localidades ga-
llegas están realizando estos 
d'as pesquisas para tratar 
de averiguar si "El Lute** 
se encuentra en la región 
gallega. Parece ser que el 
propietario de un estableci-
miento de Meirás, cerca de 
El Ferrol del Caudillo, ha 
reconocido a una mujer her 
mana de "El Lute", ya que 
al mostrarle la fotografía 
de dos mujeres, dijo que ha-
bía visto a una de ellas en 
la carretera que conduce a 
la Feria de Muestras. Se le 
mostraron otras fotografías 
y señaló siempre las que co-
respondían a 1* hermana 
de "El Lute".—CIFRA, 
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* DOS OBRAS DE TEATRO HAN PASADO 
DE LAS CIEN REPRESENTA CIONES 
Quienes aman de verdad la 
Naiuraleza, se&tA o no as tan anos, 
gallegos o nat parlés del P a í s 
vasco, se habrán consr..tula.o 
del acuerdo del Gob-en-o c o l i -
cuado bajo la protección del 
Estado los traJicionales hó-
rreos. Desde h^cía meses, loa 
medios teiformativos de estas 
regiones habían prostíovido una 
campaña en coatra de la des-
trucción sistemática de estas 
piezas ¿asi museísticas. Afortu-
nadaménte se ha llegado a 
tiempo. No desaparecerán más 
hórreos, con antigüedad, al me-
nos, de cien años. 
El utilitarismo v ei abandono 
del campo tendrán que transi-
gir con esa típica arqultecti ra, 
heredada de la Edad Media, y 
que últimamente se enconíraba 
en trance da ext'nción. 
El anuncio oficial de fei pro-
tección estatal de los hórreos 
coincide con el propósito de 
una asociación cultural balear 
de hscer un inventario de cuast-
tos moliños y norias pueblan 
aquellas islas. Un precedente 
aún más estimable es* el reali-
zado por algunas Diputaciones 
de reconstruir o subvencionar 
las obras de levantamiento de 
los arrumbados molinos man-
chegós. 
Cada r e g i ó n española tie»e 
motivos sobrados âra conser-
var aquellos elementos rústicos 
que mejor la definen. Elemen-
tos que a la vet están cargedlos 
de innegables valores artísticos. 
Los hórrees, les molinos v las 
norias, y, también, los cruceros 
y los peátos revestidos, no de-
ben morir. Deben dar la repli-
ca a tanta, arouitectura atosi-
gante, sin gracia v sin arte. 
LOS TEATROS DE MADRID 
En Madrid se están repre«en-
tado veintisfete obras de teatro. 
De acuerdo con los datos esta-
dísticos anortados ñor un diario 
de la tarde, doce de estas obras 
han pasado ya ef límite de las 
cien renresentpcicnes, señal In-
equívoca de que h»n «Icénzaidb 
una cierta rentah'J-dad. 
Otra c 1 a s i f icadon más elo-
cuente es la de oue los madri-
leños pueden elesrir fcturlmcHe 
entre catorce comedias, cinco 
dramas, cuatro vodeviles, tres 
revistas o una zarzuela. De to-
das , estas piezas, sólo la tritad 
son de autores naciowales. Las 
dos obras de mayor pernr nci-
cia son, precisamente, las de 




Lá Prensa ha dado en llamar-
los «los últimos de F lioinas». 
En cutilquier caso, son cinco 
personas que merecen el reco-
nocimiento de cuantos enréda-
nos sen conocientes de aue el 
urbanismo se ha desbordado y 
de que las ciudades que habi-
tamos sen, antes que nada, pro-
ducto de la e s p e c u 1 ación del 
suelo. 
«Los últimos de Filipinas» no 
son más que aquellos que perse-
veraron en un pleito entablado 
centra el Municipio v el Minis-
terio de la Vivienda en 1965, à 
raíz de la construcción cte unos 
edificios, eií las inmediaciones 
de la avenida de las Islas Fi-
lipinas, sobre solares reservados 
en principio a zonas verdes. Nos 
imaginam<¡« la sorpresa de 
aquellos vecinos que un día vie-
ron llegar excavadoras v grúas 
y que, en lugar de pinos o aca-
cias, plantaren c o 1 u m nas <íe 
hormigón armado, v en vez de 
plantas, pavimentaron los sue-
los. 
Cinco años más tarde, el Tri-
bunal Supremo se ha inclinado 
por las flores v el césped v en 
esa inconfundible prosa iudicial 
ha sentenciadlo que las decisio-
nes de los organismos compe-
tentes «desequilibran la necesa-
ria proporcionalidad entre es-
pacios Ubres y densidad propor-
cional, consagrada por la Ley 
del Suelo, cuya defensa tan acu-
ciante se ha hecho en Madrid 
durante los últimos años». 
La sentencia que «los últimos 
de Filipinas» han arrancado al 
más alto Tribunal es la más so-
nada de cu a n t a $ bofetadas se 
han llevado los especuladores, 
una espècie h»rto frecuente oue 
ha arruinadlo definitivamente és-
ta v otras muchas ciudades. 
En estas mismas fechas, en el 
Palacio de las Cortes, aguardan 
varios millares de Míos, que 
sen ctros tantos intentos de 
modificar un proyecto de ley 
que trata de extinguirlo al me-
nos, de maniatar a quienes tra-
fican y negocian con el suelo. 
EL ARTE DE CADA DIA 
En la semana que abarca este 
¿ o m e n tario, constatamos la 
inauguración de otras dos gale-
rías de arte. Posiblemente, las 
existentes estén a punto de so-
brepasar el centenar v medio» 
Hpce diez años, apenas sí exis-
tía más de una docena. De las 
dos inauguradas, la primera es-
tá ausipidacta por la Caja de 
Ahorros v Monte de Piedad de 
Madrid, c o i n c i d í endo con la 
apertura efíciail de su nueva se-
de. Un edific'o que romne la 
fisonomia de la plaza de las 
Descalzas, aunque, en una de 
sus ates haypn incrustado la 
portada barroca de Pedro rte 
Rivera. La sala de exposición 
abierta en el suntuoso edificio, 
sede de la institución que fun-
dara el padre De Piquer, reco-
ge un conjunto de esculturas 
del bejarano Mateo Hernández, 
cedidas por el Museo de Arte 
Contemporáneo. 
La segunda de las galerías 
abiertas tributa homenaje al 
pintor Juli© Quesacla, con una 
exposición de acvarelas con pre-
cios de lienzo de firma consa-
grada. Precios superiores a las 
treinta mil pesetas por acua-
rela. 
El mundo artístico no dará 
de sí lo suficiente, en estos días, 
para atender las convocatorias 
de subastas. Los pasados días 
19 v 20 subastaren Hispano-
américa» e «Ispahan»; «Marino» 
tenía convocatorias los día* 22 
y 23; el 26 To hará «El Anticua-
rio», v el 27 v 28, «Durán». , 
Dicen los incondicionales a las 
subasta» oue, d e s p u é s de las 
Navidades, atraviesan un bache 
pronuntíado. Y es que en este 
g é n e r o de transacciones dtebe 
suceder lo aue en Bolsa, que 
las pitas cotizaciones provocan 
vértigo entre los compradores. 
JOSE J. BARRIGA BRAVO 
(Pyresa) 
l a capital, poblada de banderas 
MADRID, 24. (Crónica par» 
AMANECER y Pyresa, por JO-
SE LUIS FERNANDEZ-RUA.)— 
No estaba allí Mauricio Barres. 
De haber formado parte del sé-
quito del presidente de la Re-
pública Argentina, y de haber 
vivido en núestro tiempo, él 
habría explicado mejor que na-
die las bellezas —piedra a pie-
dra —que adornan a Tóleidb, cu-
ya c intura ciñe el Tajo. EA 
cualquier caso, Toledo, dc s de 
la® nubes, ofrece un espectácu-
lo impar. 
El general Lanuss© había mos-
trado, al anuncio de su visita 
oficial a España, el d e s e ò de 
acudir a Ja imperial ciudad, co-
sa que realizará mañana, do-
mingo. Lo que no figuraba en 
el programa era él hecho de 
que, durante cerca de qírince 
minutos, precisamente para que 
el a v i ó n presidendal tomara 
tierra en el aeropuerto de Ba-
rajas a la hora exacta, previa-
mente fijada por el protocoloi 
sobrevolaría la ciudad de To-
ledo. 
—iMaravilloso espectáculo! 
—ha elogiado uno de los miem-
bros de la comitiva presiden-
cial—. E imprevisto... 
Tras la recepción oficial tribu-
tada al ilustré huésped por el 
Jefe del Estado español v su 
Gobi emo. el general Lanusse, 
como primer magistrado de la 
nacipn argentina, ha sido objeto 
de un cálido y reiterado home-
naje por parte de la población 
madrileña a lo largo de su re-
corrido por estas calles. En és-
te Orden de cosas, ej pueblo de 
Madrid sabe siempre estar a la 
altura de las drounstandas. 
Además de entregar su llave de 
oro. 
La jornada sabatina ha teni-
do, pues, un marcado color. Ba-
jo el azul del délo, en la lumi-
nosidad de una mañana de an-
ticipada primavera, él color que 
simbolizan las múltiples bande-
ras de la Argentina v de Es-
paña, entrelazadas, en los pun-
tos visibles de la dudad, como 
alegoría de la fraterna amistad 
de dos países a quienes un en 
vínculos de sansre v de idioma. 
Y, gr&Cias a ello, varios siglos 
de historia común. 
MACH1SMQ 
A propósito de la Polida Fe-
menina que ordena el tráfico 
en las calles de. Madrid. «Ac-
tualidad Española» le ha pre-
guntacto a don Fernando Fanlo, 
delegado de Seguridad y Policía 
Municipal, si las agentes han 
sufrido muchas incorrecdones 
por parte del público. 
«Sí, han sufrido bastantes 
g r o s e r í a s —ha contestadò—. 
f ó r ejemplo..., la clásica frase 
de «usted, en lugar dé es t a r 
aquí, debería estar én su ca-
sa fregando». Es la mala edu-
cación, que se manifiesta osten-
siblemente, al volante de un au-
tomóvil; pero eso es un proble-
ma de Mucadón cívica. 
—¿ Y existe muy grave en Ma-
drid? 
—Desgraciadamente, sí.» 
PELICULAS DE MIEDO 
Al «boom» de películas del 
Oeste rodadas en España, su-
cede en nuestro país los films 
sobre temas de terror. 
Películas de miedo que corren 
el riesgo de provocar, carcaja-
das. Es su peligro. 
Pero ahora se hacen películas 
de terror bastante aceptables 
en España. 
Dos producciones espatio-Ias, 
«El gran amor del conde i)rá-
cuia» y «El jorobado de la Vío. -
gue», drigKJ&s ambas por Ja-
vier Aguirre, van a concurrir al 
Jl es rival de C ne Fantástico ove 
se celebrar) <-Ü París/la próxi-
ma primavera. 
CUATRO MILLONES DE 
RATAS 
Parece ser que, el número de 
ratas que hay en Madrid es de 
cuatro millones. Naturalmente, 
es una dfrà relativa, de difícil 
predsión. Pero el riesgo que 
implica la presencia masiva de 
roedores es obvia. 
El Ayuntamiento, » través de 
su Parque de Desinfección, Dés-
ratizadón v Desnarasitadón 
desarrolla sus grandes v silen-
ciosas ofensivas contra las râ  
tas. A pesar de las matanzas, 
proliferan de tal modo que tí 
peligro es constante. 
LOS TAXIS 
En una ciudad como Madrid, 
en donde, en muchos casos, las 
distancias son grandes, la au-
sencia efectiva de medios de 
transportes públicos, aunque 
teóricamente existan, crea gra-
vê  problemas, sobre t odo a 
quien se ve obligado a trabajar 
de noche. 
Así las cosas, ahora que se 
habla de la posible ampliación 
del número ás- licencias, dte ta-
xímetros, se debería fijar un nu-
mero para prestar servido en 
horas nocturnas o de madruga-
da. . En otro caso, la población 
madrileña se encuentra desasis-
tida. Sobre todo cuando én la 
madrugada queda definitivament-
te suspendida la circulación de 
los transportes colectivos, tan-
to los de superfide como los 
subterráneos. 
LA COLABORACION DEL 
PUBLICO 
Desde hace tiempo, los veci-
nos del barrio de Moratalaz se 
lamentan de lo angostos que 
son los accesos,, lo que provoca 
constantes embòtellamientos. 
Parece que este problema se 
va a resolver. El próximo mes 
de mayo q u e d a r á abierto al 
tránsito el puente de la Estrellp, 
que permitirá una mayor flui-
dez para los vehículos aue van 
o vienen del citado barrio. 
Por lo pronto, la Empresa 
Municipal de Transportes pre" 
para una encuesta entré los ve-
cinos de Moratalaz con el fin de 
que el servicio, gradas a] nue' 
vo acceso, pueda ser más ef1' 
caz v rápido. Nuevas líneas, pa-
radas, frecuencia v rutas de lo-
autóbuses son sometidas ,a 'a 
opinión pública. • 
Los resultados nuedén ofre-
cer sugerencia« dignas de te-
nerse en cuenta. 
PUNTO Y APARTE 
• Lucero Tena "Je ^™*,™-
dominem a los F^Ho, J'nifios. 
r^ra realizar una breve lira ar 
tística". 
